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T E L E G E A M i S J i E L C A B L E 
Í I E W I O PARTICULAR 
D I A R I O D B L»A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 20. 
CARIÑOSA ACOGIDA 
3gl Regimiento de Caballería Lance-
ros de la Reina, ba sido recibido hoy 
tmiy c-ariños amerite por el pueblo de 
¿Eadrid. 
L A POLITICA 
Todo el interés de la polí t ica se ha-
lla hoy reconcentrado en la línea de 
eondncta que deba seguir el partido 
íonservador. 
Dícese que se agravan las diferen-
gjas de opinión entre don Antonio 
¿ a u r a , jefe de dicho partido, y algu-
aos hombres importantes del mismo. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 26,93. 
i t i 
Servicio de l a P r ensa A s o c i a d a 
NOMBRAMIENTOS 
DIPLOMATICOS 
Washington, Diciembre 20. 
El Presidente Taft ha enviado al Se-
nado, para su ratificación, los siguien-
tes nombramientos: 
Robert Bacon, de New York, Emba-
jador en París . 
Francis Jrtichard Kereno, de Misuri , 
oon igual cargo erJ Australia. 
Henry Lans Wilson, de Washing-
ton, con igual cargo en Méjico. 
John B. Jackson, de New Jersey, 
Ministro en Cuba. 
Wi l l i am Janes Calhoun, de Illinois, 
Ministro eil China. 
Charles Page Bryan, de Illinois, M i -
tiistro en Bélgica. 
Henry P. Fletcher, de Pensilvannia, 
Ministro en Chile. 
Henry T. Ga.ge, de California, M i -
nistro en Portugal. 
R. S. Roynolds Hi l t , de Illinois, M i -
nistro en Panamá. 
Edwin G. Morgan, de New York, 
Ministro en el Paraguay. 
Pauten Mac Greedy, de Michigan, 
Ministro en Honduras. 
Charles W. Russell, del distrito de 
Colombia, Ministro en Persia. 
Laurits Swenson, de Minnesota, M i -
nistro en Suiza. 
Hornos Enowles, de Belaware, M i -
nistro en Santo Domingo. 
T E L E G R A M A DE ESTRADA 
E l general Estrada, jefe de los re-
v-olucionarios nicaragüenses, telegra. 
fió hoy desde Bluefields, al Secretario 
de la Guerra, diciéndole que la paz en 
aquel país quedará asegurada sola-
mente con la completa exclusión del 
ex-presidenfte Zelaya y sus partida-
rios, y que seguirá luchando hasta 
conseguirlo. 
Acaba el citado telegrama pidiendo 
el general Estrada, en nombre de la l i -
bertad y la justicia que le asiste, que 
los Estados Unidos reconozcan su go-
bierno, y declarando que rio reconoce-
rá la autoridad de n ingún Presidente 
designado por Zelaya ó el Congreso, 
sino por la inmensa mayor ía de los ha-
bitantes del país, que apoya á los re-
volución arios que luchan por el t r iun-
fo de la justicia. 
SINIESTRO M A R I T I M O 
Norfolk, Virginia, Diciembre 20. 
E l remolcador iríglés " B u l l d o g , " 
que se empleaba en auxiliar á los bu-
ques encallados, y que navegaba de 
Londres para la Habana, se fué á p i -
que en alta mar, habiendo sido recogi-
dos sus tripulantes por el crucero ex-
plorador "Bi rmingham," que los tra-
jo aquí. 
INCENDIO 
Londres, Diciembre 29. 
A causa de un incendio producido 
por la rotura de una l ámpara eléctri-
ca, esta tarde fué destruida la tienda 
de paños de la razón social Ard iüg 
and Hobbs. E l edificio t en ía cinco p i -
sos y estaba lleno de marchantes. Tres 
personas murieron quemadas y las 
pérdidas se calculan en dos millones 
quinientos m i l pesos. 
D A M A PRUDENTE 
Bruselas, Diciembre 20. 
La baronesa Vaughan, á quien el 
rey Leopoldo hizo re ída de hecho, ya 
que no de nombre, ha salido hoy con 
mucha reserva para Francia, aceptan-
do el aviso amistoso que le pasó el Go-
bierno de Bélgica, de que si no dejaba 
el país voluntariamente, sería expul-
sada. Los muebles y demás efectos que 
tenía en su "chateau", y que eran re-
galos del rey Leopoldo, fueron empa-
quetados y enviados fuera de k.. na-
ción. 
Los amigos íritimos del difunto rey 
no creen que haya habido casamiento 
religioso y dicen que la historieta es 
un absurdo. 
MUERTE DE U N NEGRO 
Montgomery, Diciembre 20. 
Dos negros á quienes se le daba ca-
za por haber causado la muerte á un 
blanco, se atrincheraron en una casa, 
y abriendo fuego sobre la policía que 
les perseguía lograroifl herir á cuatro 
miembros de la fuerza del Sheriff. 
Después de unos cuantos disparos 
los policías lograron pegar fuego á la 
casa y uno de los negros pereció que-
mado. E l otro fué hecho prisionero. 
MADRIZ PRESIDENTE 
Managua, Diciembre 20. 
E l Dr. Madriz ha sido nombrado 
por unanimidad del Congresq Presi-
dente de Nicaragua. 
E l Dr. Madriz asumirá la presiden-
cia mañana, á las 10 a. m. 
Después del anuncio oficial de su 
elección, hecho por el Congreso, el 
Dr. Madriz salió al balcón del hotel en 
donde reside, y dirigiéndose al pueblo, 
en breve discurso pidió á todos que se 
uniesen y que le prestasen su coopera-
e?1 
e P á s c u a s 
tan conveniente como aceptable 
es un colchón ó un par de almo-
hadas. E l primero está rellerio 
con borra de seda y las almoha-
das con plumas de ganso. Las hay 
también de plumón, y por la gran 
cantidad que de ambos artículos he-
mos vendado comprendemos que la 
colchoneta y la almohada de raira-
fiuano son cosas de la ant igüe-
dad. En comparación, lo que nos-
otros ofrecemos es más cómo-
do, más higiéníico y en proporción 
más barato que lo otro, y el pú-
blico debería optar por lo moderno. 




Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE, 
se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Pepuina y «uibarbo de Bosaue 
Produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
^on el uso de la PKPSINA y RUIBAR-
•BO- el enfermo rápidamente se .pone 
"í^jor, digiere bien, asimila más el 
aumento y pronto llega á la curación 
O"niplota 
Lo mejores médicos la recetan. 
* años de éxito creciente, 
vende en todas las boticas de la 
ID. 
ción, ofreciéndoles mantener los dere-
chos de los ciudadanos, conoeder elec-
ciones libres y establecer una política 
igual para todos. 
E l Congreso aceptó la dimisión de 
Zelaya, acordándose dirigirle un men-
saje de gracia por los servicios que 
prestó á Nicaragua. 
E l nombramiento del doctor Madriz 
ha sido recibido con gran entusiasmo 
E l general Estrada, Jefe de los re-
volucionarios se opone fuertemente 
al nombramiento del señor Madriz 
pero se espera que el nuevo Presiden-
te logrará arreglar amigablemente to-
das las diferencias que existen. 
Zelaya recomendó al doctor Madriz 
para la presidencia, á pesar de que 
sabe que no es persona grata á los 
Estados Unidos. 
L I N C H A M I E N T O 
Eosebud, Texas, Diciembre 20. 
E l negro Coke Mills, que hoy hirió 
gravemente de un t i ro al Jefe de Po-
licía de esta ciudad, fué sacado de la 
cárcel por el populacho y quemado v i -
vo esta noche en una estaca. 
i l l í í G i l í 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEESO.— SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
CJonaalta» de 11 á 1 y de 3 á 5, 
49 H A B A N A 49 
C. 3804 ID. 
EN LOS PAISES C A L I D O S 
no hay nada tan frecuente como la di-
sentería, la cual reviste bastante á me-
nudo un carácter epidémico. 
De alii el que contra una enfermedad 
tan peligrosa y muchas veces mortal 
creamos deber aconsejar un remedio 
consagrado como lo son los Granulos de 
Ruibarbo de Mentel. 
El uso de estos gránulosbasta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida la 
disentería por terrible que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas. El Ruibarbo Mentel es un forta-
leciente general de la economía y un 
estimulante enérgico del estómago y .de 
los intestinos. Dichos gránulos presentan 
todavía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la constipación de vientre. 
El tapón dfil frasco es hueco y sirve de 
medida para la dosis degránu'os, ios cua-
les son facilísimos de tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros diciéndoos que con-
tienen Ruibarbo, exigid siempresob'e el 
envoltorio del frasco el nombre de Men-
tel y las señas del Laboratorio : Cnsa L . 
F U E R E , 19, rué Jacob, P a r i s ; pues á 
menudo todas esas drogas es-án malísi-
mamente preparadas y son, por cousi-
guiente, ineficaces. 8 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 20. 
Azúcares.—Tanto el mercado de 
Londres como el de Nueva York han 
abierto hoy con un quebranto de bas 
tante consideración tanto por el azú-
car de remolacha como el de caña y 
la nota " b a r é l y supported" que se 
aplica á las cotizaciones en NuéVa 
York, parece indicar que seguirá la 
baja. 
La demanda ha abierto, por lo tan-
to, sumamente quieta en esta Isla y 
los precios rigen nominalmente. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda, moderada, baja en los precios 
por letras sobre l í amburgo y Par í s y 




Nueva York, Diciembre 20. 
E»onos de Cuba. 5 por ciento (;ex-
interés) , 102. 
"Bonos de los Fstadcs Unidos á 
101.1|8 por ciento, ex-interés. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.112 
por ciento aniial. 
Cambias sobre Londres, 60 dj?., 
banqueros, á $4.84.55. 
Carabin sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.10. 
Cambios sobre Par ís . 60 djv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.3!8. 
Centrífugas, polarización 90, en pla-
za, 4.08 cts. . . . . 
Centrífuga, número pol. 96. ?f><?-
to y flete, inmediata entrega, 2 23[32 
cts. 
I d id . id., entrega de Diciembre, á 
2.5Í8 á 2.11¡16 cts. 
I d . id. id. , entrega de Entro, á 
2.5|.3 cts. ' 
Mascaba no, polarización 8-9, en pla-
za, 3.58 cts. 
«zúear de mie l d o L 89, en plaza, 
3.33 cts. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
^'Tantecrt del Oeste, ea tercerolas. 
$13.45. 
Londres, Diciembre 20. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
6d. 
ázúea i 5o ola^ha ^ â nneVa 
cosecha, 12s. 3.8 4d. 
Consolidados, exinterés, 82.5¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, e^-cuoón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, cQrra 
ron á £91.1|2. 
París , Diciembre 20. 
Renta francesa, exinterés, 98 fran-









Londres 8 d^v 
60 d'V 
París, 3 d[v 
Tlamburgo, B djv 
Estados Unidos 8 d{V 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d[V % % 
Dto. papel comercial 10 :í S p . § anual. 
M o n e d a s e x t r a n j e r a s . — S e cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbacks 9.% 9.% 
Plata eepañola 98.% 99. 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa, durante las coti-
zaciones, las siguientes ventas: 
300 acciones F. C. Unidos, 112. 
100 acciones F. C. Unidos. 112.114. 
100 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 110.112. 
50 acciones H . 
nos), 111. 
250 acciones H 
nes). m . l | 4 . 
100 a-ciónos H . E. R. Co. (Comu-
nes), 111:112. 
E. R. Co. (Comu-
E. .R. Co. (Comu-
ta Filomena") ubicado en aquella lo-
calidad, que empezó á moler el día 
18, ha sido completamente reformado 
por su nuevo dueño, el conocido hom-
bre de negocios, señor don P. M , Ta-
rafa y cuenta hoy con todos los ele-
mentos necesarios para elaborar 150 
mil sacos en la actual zafra. 
Mucho espera el pueblo de Pedro 
Betancourt del buen resultado de es-
te 'magnífico central, cuya reconstruc-
ción es para toda la comarca un nue-
vo factor de trabajo que propenderá 
indudablemente al bienestar general. 
Central "San I s i d ro" 
Según leemos en " E l Correo Espa-
ñ o l , " de Sagua, los nuevos dueños 
del central "San Is idro ," ubicado en 
Quemados de Güines, señores Begui-
ristain y Cueto, han hecho en el mis-
mo reformas y mejoras que lo han 
transformado por completo y les per-
mit i rán elevar su producción de 10.000 
sacos que elaboraba el citado ingenio 
cuando se hicieron cargo de él. á 
30.000 este año y 40,000 en el próximo. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $89,577-54. 
Haibana. 20 de Diciembre de 1909. 
Plata en barras 
E l vapor " M é x i c o , " que fondeó en 
puerto hoy procedente de Veracruz. 
trae de tránsito para los Estados Uni-
dos 13 barras de plata para Bersdner 
Bank; 45 id. id. á la orden; 26 id. id. 




5—Durendart, Bremen y escalas. 
" S—Sharistan, Amberps v escalas. 
" 14—La Champagne, Vercaruz. 
BAL.DRA.W 
Diclembr*: 
21—Mérlda, New York. 
" 22—Frankenwald, Veracruz y escat» 
25—Saratoga, Ne-w York. 
" 26—Vlrglnie. Kew Orleans. 
" 27—Monterey, Progreso y Veracruz.; 
" 28—Esperanza, New York. Enero. 
2—La Champagne, Veracruz. 
6—Frankenwald, Vigo y escalaL 
10—Sharistan. Puerto México. 




Cosme Herrera, de la Habana todos, los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.—• Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habana 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 18: 
Para Mobila vía Mariel vapor noruego Mai, 
degaar por L . V. Place. 
C U Q U E S CON RLGISTEO ABIERTO 
Para Coruña. Santander vapor español R. 
M. Cristina por M. Otaduy. . -• • 
Para 'mburgo y escalas vía Coruña y San-. 
tander vapor alemán P. Bismarck por 
y Rasch. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 20 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata esrafíola 98% á 98% Y. 
Oalderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id . en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 á V. 
cias de la Zafra 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Central "Cuba" 
Nos escribe nuestro diligente co-
rresponsal en Pedro Betancourt, que 
ei gran central "Cuba" (antes "San-
AGENTE FISCAL, DEI> GOBIERNO DE LA líEPT Iíl TCA DE CUBA 
I M R V EL P1GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR. 
Capital vReserva: S10.433.000—Activo: S53.923.000 
EL ROY AL BANK OF CANADA of r« c« las mejoree garantías para DepOsltOji 
en Cuentas Corrientes, y en el iXs^artainento o© Aborroa. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapta 33. — Habana Gollano 92. — Matanzas.—Cfirdenas.—camaRaoy. 
Mayarí. —MatisantIVo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Caibarién—Sagua la prande. 
F. J. SHBJRMAN. Supervisor de las tíucursalea da Cuba. Habana. Obrapta sa. 
C. 3145 1-Oc. 
ni iiii'mw iiihmiiihi mnni—rnip—Tii 
s 
E L R E I N A MARÍA CRISTINA 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
el vapor correo español "Reina María 
Cristina," conduciendo carga general, 
correspondencia y pasajeros, con des-
tino á Coruña y Santander. 
E L M E X I C O 
E l vapor americano " M é x i c o " salió 
en la tarde de ayer con destino á Vera-
cruz, llevando carga general y pasaje-
ros. 
E L MIA-MI 
Para Knighte YLQJ y Key West salió 
ayer tarde el vapor americano "'Mía-
m i , " con carga y pasajeros. 
E L H A T U E Y 
En la mañana de ayer se hizo á la 
mar el guardacostas "Ha tuey . " 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Dioiemhre: 
" 21—Frankenwald, Hamburgo y cá-
calas . 
" 22—Saratoga, New York. 
" 22—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
" 25—Vlrginie. Havre v escalas. 
" 26—Chalmette, New Orleans. 
" 27—Monterey, New York. 
" 27—Esperanza. Veracruz y Progreso 
" 29—Havana, New York. Enero, 1—Montevideo. Cádiz y escalas 
1— La Champagne, Saint Nazaire, 
2— La Plata, Hamburgo y escalas. 
3— Ernesto, Liverpool. 
4— Karen, Boston y escalas. 
5— Frankenwald, Tampico y escalas 
S Ü Q Ü E S D E S P A C H A D O S 
Dfa 18: r-.-" 
Para Puerto México vapor alemán Antonina 
por H. y Rascli. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor alemán Eger por H. 
y Rasch. 
De tránsito. 
Para Tarnpa y escadas vapor americano 
Mascotte por G. Lawton Childs y comp. 
11|3 
78 pacas tabaco 
7 bultos provisiones 
Para Moblla ü vapor noruego Tráfal 
L. V. Place. 
n2 huacales naranja's  
239 id. legumbres 
348 id. pifias 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E. Woodell 
33 pacas ' 1 •'• V í f 
7713 '• * •> W • V 
16 barriles 
18 cajas tabacos 
250 líos cueros 
1 caja ron. 
50 huacales ajos 
15 id .tomates 
2936 id. legumbres 
494 id. pifias 
10 id. naranjs-s 
2 bultos efectos. 
Para Xew York vapor americano Havaha 




626 buítós tabaco, picadüra y 
cigarros 
59 pacas esponjas 
240 barriles miel de abejas 
1550 lios cueros 
130 sacos cera amarilla 
101 Id .astas de reses. 
104 trozos madera caoba. 
360 piezas carne 
r.Ô  carboyes vados 
5 cajas naranjas 
24 huacales Id. ' 
2529 id. pifias 
30". id. cebollas 
5 id| viandas 
9 id. plAtanos 
4 Id. frutas. 
4J79 id. legumbres 
219 bultos efectos 
cajet 
Para Veracruz vapor 
r>or M. Otaduy 
12505 tabacos 
2 cajas magnesia 
español Montserrat 
Antes de comprar ninguna otra máquina de 
escribir vea la 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente eu Cuba: Chas. Blasco, O'Keil ly 6, Te l . 213. 
C. 3810 ID. 
L a s t s j a s ^ R O Ü X ^ , d e s i e m e s e s , f a l t a l n n e n p l a z a . 
U n l o t e de CIE1T M I L T E J A S " R O U X " p e d i d o con u r -
g e n c i a se e s p e r a p o r e l v a p o r M E N T Z E L L , q u e l l e g a r á á 
l a H a b a n a e n l o s p r i m e r o s d í a s de E n e r o de 1910. 
V e n d i d o y a m á s de l a m i t a d de e l l a s , se a v i s a á l o s 
que deseen s u r t i r s e de t e j a s " P . O U X " a c u d a n á a p u n t a r s e á 
H a b a n a 
c SíKJl alt 13 JDic U 
níft 
(V 
e l p a c i e n t e e n c u e n t r a n o sol í í i n e n t e u n m e d i c a m e n -
t o e s p e c í f i c o c o n t r a l a s d i v e r s a s e n f e r m e d a d e s de 
l o s ó r g - a n o s r e s p i r a t o r i o s , c o m o 
Tuberculosis, Catarro pulmonar, 
Neumonía, Catarro bronquial 
Tos ferina, etc. 14 a 
I? 
s i n o t a m b i é n u n e x c e l e n t e t ó n i c o p a r a su o r g a n i s m o 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R , los se-
ñores médicos diríjanse á C a r l o . s B ó h m e r . 
C. M<S 13-2Wfc « 
Un. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic i /m de la mafiaTia.—Diciembre 21. de 1909 
Día 19: 
»ara Gulfport goleta americana H. T. Bea-
cham i) ' •' < < 
Para 'GaYve'ston vapo^ noruego Gal^ton 
p por Lykes y hno. 
^ ^ ¿ r s ' c a g o u l a goleta inglesa C. W. Milis 
- PaEra Mobüa barca Inglesa E. M. Smltha 
0 .am Moss'poina goleta Inglesa W. H. Bax-
ter. 
.« En lastre. 
Día 20: . j 
Knie'hts Key y escalas vapor «.«««Qft-r 
^ n o ^an í i por G5. Lawton Chllds y comp. 
En Lastre. 
DICIEMBRE 18: 
6 6 4 
Vapor español Monserrat, procedente de 
Jénovas y escala, consignado á Manuel 
iítaduy. 
DE GENOVA 
L ¿ L . Arteaga: una caja libros 
^Prieto, González y hermano: . id. 
^ ^ t ó l á n . García y.cp. ; 1 i d . i d . 
P. R. Campa: 2 id . id . 
Casfeñps, Galindez y cp.: ¿ id . ia . 
Orden: 35 id. chocoiate. 
DE BARCELONA 
I A ^ a t ¿ r Í 6 s : : :'26 bnlfós materia-
leSMuñiz y cp.; 1 5 sacos M.ioles, 1 0 id . 
lente ias y 200 cajas higos. t 
sis Barraqué y .cp.: 200 cajas aceite 
r N Gelats y et>,: una ca.ia butita-
tw R. Torregrosa, Burquet y cp.: 1 0 i d 
' ^ ' ^ J ^ B ' a r c e l ó y cp.: 2 i d . salchichones. 
Ballester, Foyo y cp.: 1 0 0 id . vino y 
unj*.,id., azafrán. 
Lavín y Gómez: 1 2 1 canas conser-
b o M b t o . y ep.: 2 5 id . almendras 
E Miró: 2 0 sacos arroz, 1 0 id. f n -
; 'nolos. lO id / l en té jas y 5 id . habas. , 
BiiíD CííAonell- v Palman: 1 0 sacos f n -
p r> joles vY ^0 ^4. lentejas. ' _ 
Pita hermanos: 7 ca.ias embutidos 
l " i d . 'r|&mbnes. • • . 
Sucesores de M. Costa; 1 5 ca.ias pa-
r ^P \T M V c h : 2'cajas almendras, 
-jo; i;t j p , Raf¿cais y ep.: 2,000 id. velas y 
6 id . almanaques y otros. 
Costa, Fernández y cp.: 8 id. buti-
l í " f¿rrá¿.: l ' id ' pulpo. 1 id . pimientos, 2 
id. anchoas y 1 id . salchichones. 
Romaffosa v cp.: 25 id. almendras 
sriuV l í id í Y i otros. ^ ' , , 
.on í J ? - ̂ r c e l ó y, cp.:. 5 0 id . almendras, 
r. * Vil lar , Gutiérrez y cp.: 1 4 sacos id. 
1 ^eoal t v Laurrieta: 6 barriles vino. 
V.rrSuíreí ': 1 0 7 cajas uapel. 
-loq ¡o.''Gái^íá1: una' caja higos y otros y 
; -,-fí farrlo^-alpargatas. • 
í r M a t e u r 4 cajas azafrán. 
E. Tomás: 1 id. id. 
J. F e r r é : 2 id . id . 
J. Reigosa: 1 id . Id. 
M. Johnson: 3 bultos drogas. 
T d ^ e J y r r ^ á j g j o : 27 id. id. 
I P í j E b y , Guacía f ^ í ' id. eíectos. 
i r f f y ' ^ z o s o ^ l O íñ. id . 
Bahamonde y cp.: 5 id . id. 
R. Yeloso: 6 id . id . 
M . Gutiérrez: 1 id . id . < 
Kivas y hermano: l i d ; id . ' 
Sobrinos de García¿,CQtoedo: 3 i d . 
idem. 0 M - á m J ^ 
Martínez, C a s t r é y cp.: 2^ id. id . 
Y. López: 3 id . id . 
L . Serrano R.: 3 id . id. 
F i e r a s Suárez: 2 id.^icL ^ 
González, Castro y cp.: 9 id . id . 
Lloredo y cp.: 8 id. id . 
J. BenavgntjJ JíL^id. _ . ̂  . , . . 
Fenn f i l dk Í ^ J ? 4 l y 2 ld- ld-
La 5WWei f t !TOf l l in»«5OT i d . 
Alvarez, Valdés y cp.: un automó-
v i l . . • . . . 
D. F . Prieto: una ca.ia te.ndos y 
otros. 
C. Peón y cp.: 1 id . id . 
V . Campa: 4 id . id . 
P. Gómez Mena: 5 id . id . 
—Pfk tyy4 ienna .no : l i d . id 
^cí | : 2 idfe i ' 
r P 4 n e l a J t í 
2 1 
^ÜTáreí:: 1 i t l . " ^ 
Gáfindo S. Rodrí^USZTTTSrid. 
Loriente y hermano: 1 id . id . 
R. Prendes: 1 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 id., id^ 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 id . id . 
Muñoz y Gi'anda: 1 id . id. 
Huerta G. Cifil^fites y 
Pérez y Góraéz"^||d . id" 
Huerta. Cifuente#.y cp 
Lizama. Dínz'-íy^p.: 2 
Alvaré hermano v cp. 
Solares y Carballo: 1 id . id . 
Sánchez. Valle y cp.: 1 id . id 
Ffc, Bermúdez y cp.: 3 id_. i d 
ib^L y^v. 
tH^tgc^mai^b^ l ^ i i 
. lufres 
B. López: 1 id . id . 
•r-^^Alonfto. Busto -V cp.: 8 id . id. 
— - - - ü a ^ a ñ o s . GaTitidez y n \ : 1 id . " id. 
f JW^arc ía v cp. * 2 id- id . , 
Tolosia y-Pella: 4 id . id . 
Meiiéndez v„Garcla Tuñón : 6 id. id . 
N j a j a j i S c f ^ f y op.; 2 id. id. a 
raJ p | í v ^ V ' - ^ f - kL 
J. G. Rodríguez v cp.: 1 id. id. 
^fepfiftndéz, Valdés y cp.: 1 id . cal-
„ zado y otros. 
SLI'—IjÍ'.feHifaárez y-ep. t • 5 -id. id. 
Alvarez, García y hermano: 1 1 id . 
•T. G. Valle lyvcp.:; 2 id . id . 
-nnvTvMartmezí Y^Kugrez: G id. id. 
; Catcnót, García Mcncndez: 4 id . id . 
!fu A 'V 'F lWlt : % id: id; ' • 
7. jv-G^yát 2 id . id. 
rfiBi'ea-y Nogrieira:,.! i d . ' i d . 
ot.;tnM3(fil&rn4pdez; § i d . id . 
r i r.,, cP.L>íezq.iiida:4 id. id . 
1 , Tdfe. de' Ae'dó',TÜssiá y" Vincnt : 2 id. 
£'J0rlldeW.n?'' * 1 Wte* 
P. Fernández.: 2 id. id. 
$IÍ9 onX (Tiíiay: 1 id.ríid; 
- n H ( V " ^ $ & f i r y S ^ b ' 1 iflj ^ i 
T..M§rcaclal y-liermanQ: 1 id . id . 
•oril,í;i A . P M y •hemíono: 1 id. id . 
oLmi ! ÍFrsnera.y cp.: >.Q'- id . i d . 
bbJ '' 11 Orden: 1 id . -tejidos. 0 M. efectos, 
ed ^jífl-.alrapudraR,. B.Vid. v 2 barriles 
0f, .• vino. 1 .-cam azafnin y 2 5 id. frutas. 
Rf.U, im ,oú r g | MALAGA 
finríV/'Ateo,'Menéndez. y cp.: 1 5 0 cajas 
aceite:" 
Romagosa y cp.: 1 5 0 id. id. , 2 7 0 pa-
p.i'p «feusi y b a r r i l e s uvas. 
n^;e^^>chea .y herpianos: 10 barriles 
9, (T. López: 1 caja id. . 
•,rrr • muña y cp.': 150i2 barriles uvas, 
-eni f rlPitatT hermanos: 150 id . id . 
-f.tír.j €psta, Fernández y cp.: 93 barriles 
. P S m l ^ É ^ chanzas , 100 
Ws éiém y 500 id: pasas. ; 
DE CADT2 
Consignatados: 4 bultos libros y 
otros. ~ 
S, López J . : 3 0 0 cajas vino y 4 0 0 
id. higos. 
M. Gande: 1 0 0 cajas y 2 barriles 
vino. 
F . Gurrea: 3 cajas id . 
Pernas y cp.: 4 cajas naipe. 
Sabaté y Bad ía : 1 id . materiales. 
Amor y cp.: 5 0 cajas vino. 
L . Ogar: 1 barri l id . 
J. Prado: 2 id . y 1 caja id . y nn 
barri l vinagre. 
Galbán y cp.: 3 0 0 cajas aceite y 
1 0 0 sacas garbanzos. 
Miranda y Hernández : 8 «ajas pa-
pas. 
B. Barceló y cp.: 1 0 cajas aceite. 
Lavín y Gómez: 1 5 0 cajas aceitu-
nas. 
Salom y cp.: 1 0 0 seras id . 
Romagosa v cp.: 3 0 cajas id . 
M. Muñoz: 1 3 5 id . y 4 0 barriles id . 
Mnniátegui y cp.: 100 cajos id . 
Febles. Pérez y cp.: 1 0 8 id . y 4 0 ba-
rriles id . 
Perera y cp.: 1 1 cajas naipes. 
A. J. Barroso: 1 caja y 1 barril v i -
no, 
Sali Morales y cp. : 5 id . id . 
Orden: 1 0 cajas jamones. 
DE NUEVA YORK 
F. González; 2 fardos alfombras. 
F . E. Besosa y cp.: 2 4 bultos mue-
bles. 
D. Ruisánchez: 3 id . id. 
6 6 5 
Vapor americano Mascotte, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton, Childs y compañía. 
DE TAMPA 
J. C. Barceló: un cuñete grampas» 
y 1 , 7 6 0 atados cortes. 
L . E. Gwinn: 6 4 1 id . id . y 1 6 cajas 
árboles. 
Vda. de J. Sar rá é h i jo : 2 1 id. dro-
Southern Express and cp.: 1 1 bul-
tos efectos. 
DE CATO HUESO 
Rodríguez, González y cp.: una ca-
ja nescado. 
J. F e ó : 2 id . id . 
6 6 6 
Vapor noruego Trafalgar, procedente de 
Sagua, consignado & Louis V. Placé. 
En lastre. 
6 6 7 
Vapor alemán Fger. procedente de Ham-
burgo, consignado á Hellbut y Rasch. 
Fernández, García y cp.: 2 0 0 saco» 
habas. 
F. García Castro: 1 0 0 id . id . 
Galbe y cp.: 1 2 5 id . i d . . 
P iñán y Ezquerro: 1 1 id . id . 
Rita y hermanos: 1 0 0 id . id . 
Alonso, Menéndez y cp.: 1 0 0 id . id . 
F . Pi ta: 49 id . id. 
J. Loredo: 7 5 id. id . 
R. Palacio: 1 4 0 id. id . 
Ballester, Foyo y cp.: 3 1 id . i d . 
M. Nazábal: 5 0 id . id . 
Garín, Sánchez y cp.: 1 0 0 id. id . 
E. Luengas y cp.: 2 0 0 id . id. 
González y Suárez: 5 0 id . id. 
Muñiz y c p . : 1 0 0 id. id . 
B. G i l : 1 8 5 fardos millo. 
Parapar y Mosquera: 2 bultos efec-
tos. 
M. Johnson : 5 id. drogas. 
SchAvab y Fil lmann: 1 2 5 sacos arroz. 
Pérez y García: 2 0 0 id . id . 
F. Tanuechel: 2 bultos drogas. 
Vda. de J. Sarrá é hi jo: 2 id. id. 
A . González: 3 id . id. 
Orden: 3 id . idñ, una caja efectos 
y 2 2 6 sacos arroz. 
DICIEMBRE 19: 
6 6 8 
Vapor español Reina María Cristina pro-
cedente de Veracruz consignado á Ma. 
nuol Otaduy. 
r'onslfínatarlos; 1 caja cápsulas. 
v̂ >Ua y hno.: 125 sacos garbanzos. 
Genaro González: 50 id. id. 
González Cosío: 160 id. id. 
K.^R. Margarlt: 160 id. id. 
150 id. id. H ĥchez y López: 
6 9 
JeMtr Inglés Asunciftn de Larrinaga pro-
cedente de Buenos Aires y escalas consigna, 
do á Galbán y comp. 
s-nr BUENOS AIRES 
A~Ia\i¿rton: 500 sacos alpiste y 3,476 far-
dos tasajo. 
DKh ĵEONTEVIDEO 
ié Ri-'M&fkarlt: 3.279 fardos tasajo. 
^ d o á v ^ y id --id, 
Día 20: 
6 7 0 
Vapor americano México procedente de 
NewJ^rk consignado á Zaldo y comp. 
Cofislgnntanos; un automóvil, iréis 
bultos' muestras y 557 sacos cebollas 
Mantecón y c p . i una nevera con oOO 
bultos provisiones, 110 cajas y 20|2 id 
leché. , 
Alvarez y Nazábal: una nevera con 
485 bultos provisiones. 
V Galbán y cp.: 120 caías leche. 698 
sacos harina, 1O0 id . frijoles, 100 id 
chícharos, 30 huacales jamones, 139 
id.. 25 barriles y 25 cuñetes manteca 
' W. A j Chandley: 50 barriles y 80 
eaias manganas, 100 atados peras, 180 
cajas id. , 35 huacales y 30 cuñetes 
uvas. 
B, Pérez : 20 huacales coles. 95 ba-
rriles y 75 cajas manzanas, 6 huaca-
les apio, 6 barriles coliflor y 50 hua-. 
cales uvas. 
H . Wamright: 80 atados peras, 22 
id. uvas. 4 id . quesos, 2 huacalas apio, 
5 id . coles. 4 barriles coliflor, 1 id . pes-
cado, 3 id, ostras, 10 id . y 50 cajas 
manzanas. 
E. L . Dardet: 28 atados peras, 5 ba-
rriles remolacha. 10 id . zanahorias, 73 
atados uvas y 50 barriles manzanas. 
J. Prieto: 50 barriles manzanas. 
R Torregrosa. jBurquet y cp.: 80 
bultos provisiones, 109 cajas y 1'0|2 id 
leche. 
G. Winn y Olcott: 76 huacales uvas. 
400 atados peras y 7 id . quesos. 
Negra y Galarreta: pna nevera con 
146 bultos provisiones. 
J. Alvarez R.: 53 id . id. , 18 bultos 
ácido, 139 cajas y 18|2 id . leche. 
E. Luengas y cp.: 155 calas leche 
W. B. Fai r : 712 cajas v 2j2 id . id. 
Milián, Alonso y cp.: 370 cajas id. 
Alonso. Menéndez y en.: 350 ca ja? 
id. , 1 5 cajas tocino y 120 id . conser-
vas. 
García, hermano y cp.: 100 cajas le 
che^ 
R. Suarez y cp.: 100 cajas id. 
P. TJbieta: 50 sacos frijoles. 
E. Miró: 12 huacales cacao. 
Canales, Diego y cp.: una caja 
efectos, 100 id. huevos. 
A. Armand: 700 id. id . 
CaAonell y Dalmau: 110 id. y 10|2 
id. leche. 
Menéndez y Arro jo : llOcajas y].0|2 
id. id . 
B. Fernández v cp.: 110 cajas y 
10f2 id . id. 
Isla, Gutiérrez yrep . : 105 cajas id 
M. López y cp.: 25 barriles man-
zanas y 50 id . uvas. 
Bergasa y Timiráos: 25 tercerolas 
manteca. 
Lavín y Gómez: 25 cajas conservas 
50 sacas frijoles y 50 cuñetes uvas. 
Dooley, Smith and cp.: 9 cajas con-
servas. 
Foster y Reynolds: 1 id . id . 
Wickes y cu.: 20 fardos fibras. 
American Grocery and cp.: 73 bul-
tos provisiones. 
E. R. Margarit : 4 cajas y 51 tabales 
bacalao. , 
F . López: 4 cajas dulces. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 30 sacos 
cacao y na caja efectos. 
González y Suárez: 50 cajas salchi-
chones. 
F . Bowmian: 50 barriles manzanas 
y 60 tambores sosa. 
N . Hernández : 2 barriles uvas. 
J. J iménez: 50 cuñetes id . 
H . Astorqui y cp.: 20 cajas tocino 
J. González A . : 80 barriles man zu-
nas. 
Salom y hermano: 50 id. id. y 5 id 
peros. 
Ouesada y cp.: 10 tercerolas jamo 
nes. 
J. Rafecas y , cp . : 40 tabales nesca-
do. 
L . A. Frohock: 33 bultos provisio-
nes. 
H . American Andrew: 25 cajas le-
che. 
Sánchez y Mosteiro: 11 bultos efec-
tos. 
Arrióla v Dui^án: 21 id. id . 
F . G. Robins and cp.: 127 id. id . 
A. B. Horn i 2 id. id . 
A. Díaz B . : 14 id. id . 
D. Ruisánchez: 6 id. id . 
Yen Sancheon: 63 id. id. 
Internacional P. T. and cp.: 5 bul-
tos papel y otros. 
J. López R.: 44 id . id . 
Suárez. Solana y cp.: 12 id . id . 
Fernández, Castro y cp.: 14 id . i d 
Solana y cp.: 635 id. id . 
Miranda, López Seña y cp.: 13 id 
idem. 
Labrador, hermano y cp.: 3 bultos 
efectos. 
P. D. Pool: 5 id. id. 
A. Mart ínez: 1 id. id . 
O. Farri ts : 1 id. id. 
F . Parker: 1 id . id . 
García, Cotoy y cp.: 1 id . id . 
. ÍU Almendares: 488 id . id, 
M . Carmena v en.: 12 id . id . 
J . F e r r á n : 26 id . id . 
Menéndez, Saiz y cp.: 4 id . id . 
Cuban and Pan American Exprés? 
and cp.: 50 id. id . 
U . S. Express and cp.: 5i d. id . 
F . Sabio y cp.:". 6 id . id.^ 
Alvarez y Fernández : 1 id. id . 
Mi F . Zayas y cp.: 1 id . id . 
A. R. Langwith: 2 i d . id . 
Rosy Novoa: 14 id. id . 
Havana Goal and cp.: 7 id . i d . 
J . G. Echemendia: 1 id . id. 
C. López v cp.: 8 id . id . 
Stewart, Sugar and cp.: 2 id . i d . 
G. Lawton Childs y cp.: 3 id. i d . 
Rubiera v hermano: 1 id . id . 
L . E. Gwinn i 12 id. id . 
Blasco, Menéndez y hermano: 16 id 
idem. 
J. M . Masque: 14 id . j d . 
M . J. Acevedo: 7 id . id . 
J . F o r t ú n : 34 id . id . 
G. E. Jenkis: 18 id . id . 
V . Zabal/a: 16 id. id . 
A . G. Bornsteen: 14 id. id. 
Suárez y hermano: 15 id. id . 
M . Gruber: 50 id. id . 
Rimar y Grafio: 15 id . id . 
Vda. de Ortiz é h i jo : 10 id . i d . 
M . Ahedo G.: 20 id . i d . 
A. L i y i : 10 id . id . 
Sánchez v Rodríguez: 3 id . id . 
Central Esperanza: 3 id. id . 
I . Olivares: 9 id . id . 
L . Jarick: 1 id . id . 
C. Jordi : 2 id . id . 
Cuban American Sugar and cp.: 3 
id . id . 
P. Carey and cp.: 45 id . id . • 
H . F. Manning: 4 id . id. 
Cuban Electric and cp.: 3 id. id . ^ 
Híirris, hermanos y cp.: 30 id . id 
J i Giralt é h i jo : 1 id . id . 
T. E. Besosa y cp.: 12 id . id . 
Compañía de Litografías: 15 id . id 
Pleishraann and cp.: 3 neveras le-
vadura. 
Vda. de J. Sarrá é h i jo : 8 bultos 
A. Fernández : 6 id. id . 
drogas. 
L . Pantin: 3 pacas tabaco. 
West India Oil R. and cp.: 50 car-
boyes ácido. 
Alvarez y Rodríguez: 200 sacos abo-
no. 
M . Ni Glynn: 120 cajas guarrús. 
G. Bulle: 25 id. id.. 101 id. aceite 
B. G i l : 1,150 atados mangos. 
González. Menéndez y hermano: 8 
bultos tejidos y otros. 
E. Ricart y cp.: 31 id. id . 
Gómez, Piélago y hermano: 9 id . id 
Suárez, Infiesta y hermano: 3 id 
idem. 
Rodríguez. González y hermano: 7 
id. id . 
Coruio y González: 2 id . id . 
Valdés é Tnelán: 3 id . id . 
Huerta, Cifuentes y hermano: 7 id 
idem. 
Maribona, García y hermano: 3 id 
idem. 
Prieto, González y cp.: 2 id. i d . 
Huerta. G. Cifuentes y hermano: 2 
id. id. 
Suárez y Lamuño: 2 id . id . 
Cushman y Herbert: 11 bultos cal-
zado y otros. 
Sánchez v hermano A . : 2 id. i d . 
Brea y Nogueira : 4 id . id . 
Vda. de Aedo Ussia y Vinent: 19 
id. id. 
Ciatchot, García Menéndez: 30 id 
idem. 
Fernández, Valdés y cp.: 3 id. id. 
R. Supply and cp,: 10 id . ferrete-
ría. 
S. Eirea: 16 id. id. 
Fuente, Presa y cp.: 59 id . id , 
Achutegui v cp.: 37 id . id . 
M. Vila y c d . : 38 id . id . 
Marina y cp.: 37 id . id . 
Lanzaforta y Ríos: 7 id . id . 
Casteleiro y Vizoso: 11 id . i d . 
Orden: 35 id. id. . 17 id. maquina-
ria, 16.id. efectos, 95 id . pólvora, 44, 
id. efectos chinos, 60 cajas salchicho-
nes. 2 id . tejidos, 2 id . avena, 25 id . y 
10 caías manzanas, 20 atados uvas, ]ü¡ 
id . peras, un huacal apio, 50 sacos fri-1 
.loica, 200 id . extractos y 55 tambores i 
sosa. 
Monedas Comp» VenA. 
GreenbackB. . . . . 9% 9%plOP. 
Plata española. . . 98% 99 plO. P 
A Zü O A FUER 
Azücar centrifuga de guarapo, polarl-
eaclón 96' en almacén & preoto de embar-
que á 5% (frutos existentes) . 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Envases á razón d« 50 centavo*. 
Sres. Notarios de turno: Fara Cambios 
Guillermo Bonnet; para azúcares Joaquín 
Guraá, para Valores, Pedro A. Molino. 
Habana 20 de Diciembre 1909—El Sín-
Presidente Federico Mejer. 
COTIZAOIOII OFUIÍAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 % 
Plata española contra oro español 98% 
& 99 
Greenbacks contra oro español 109% 











Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 108 
Id . de $16.000-000. . . 106^. 
Id. ,de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 103 
Oblisaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegoa 
á Villaclara. . . . 
Id. id. Id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién. . . . . . 
Id. primera Gibara á 
Holguín. . . . . . . . . 90 
id. primera San Cayeta-
no á Viñales- . . . 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . 118 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 105% 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana./ . . . . . . 114 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . . . 80 
Bonos de la República 
<1« Cuba emitidos en 
1896 á 1897- . . . . 108 
uonob segunda Hipoteca 
Tho Marcnzas Wates 
Works. . . . . . . . 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga. . . * . 126 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 100 
ACCIONES 
Canco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción). 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . • . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del O e s t e . . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 12 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 
Dioue de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habaaa (preferidas). 
Id. id. i d . comunes, . 
Compañía do Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica d« 
Sanctl Spíritus. . . . N, 


































REPUBLICA DE CUBA. — EJERCITO.— 
El Brleradier General. —Puesto de Capitán 
de Columbia. — Jefatura. — Campamen-
1.0 de Colt'.mbla, Diciembre 17 de 1909. — 
Oficina del Puesto. — Hasta las :; p. m. del 
día 27 de los corrientes, se recibirán en la 
Jefatura del Puesto del Campamento de Co-
lumbia, solicitudes para la Subasta de la 
Cantina, con arreglo al pliecro de condicio-
nes, que está expuesto al público, en este 
Campamento. Los pliegos se entregarán al 
Ayudante del Puesto. Los gastos de este 
finuncio serán de cuenta de la persona á 
quien se le adjudique la subasta.—Por or-
den dol Brigadier General. Jefe del Puesto, 
(f) Gahrlcl de Cárdena», Capitán Ayudante 
del Puesto. 
C. r9F6 3t-18-5dl9 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado del' Servicio de Faros y Auxilios 
á la Navegación. — Arsenal. — Habana 26 
de Noviembre de 1909. — Hasta las dos de 
la tarde del día 22 de Diciembre de 1909 
se rlclbirán nuevamente en esta Oficina, 
pioposiciones en pliegos cerrados para la 
contratacirtn dol servicio de comunicación y 
abastecimiento de los faros de Cayo la Per-
la y Cabo Cruz y entonces dichas propo-
siciones se abrirán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores á quien los solicite. — 
E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado 
del Servicio de Faros y Auxilios á la Na-
vegación. 
C. 3690 alt. 6.27 
CONVOCATORIA ELECTORAL 
De orden del Sr. Presidente y de confor-
midad con lo que dispone el artículo 25 del 
Reglamento General, tengo el honor de con-
vocar á los señores asociados para las elec-
ciones que tendrán efecto el próximo domin-
go, día 26 del corriente, en el local social, 
altos de la casa Paseo de Martí número 115, 
para renovar la Junta Directiva, con arre-
glo al artículo 21 (reformado) del citado 
reglamento, cuya renovación comprende los 
siguientes cargos; un primer Vice-
presidente, un Tesorero, seis Vocales y seis 
Suplentes por dos aftos y un Vocal por un 
año. Las candidaturas se ajustarán á las 
condiciones prevenidas en el artículo 95 del 
repetido reglamento. 
Con arreglo á los artículs 90 y 97 del Re-
glamento, las votaciones empezarán á lâ i 
diez de la maflana y terminarán á las cuatro 
en punto de la tarde. Para los efectos do-
ser elector y elegible será Indispensable reu-
nir las condiciones, para cada caso, que se 
previenen en el Inciso sexto del artículo 13 
y los demás que se citan en los incisos pri-
mero y segundo del 27 y en la forma que 
determina el 94 del nntes citado reglamento. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados. 
Habana 21 de Diciembre de 1909. 
El Secretarlo-Contador, 
OCIEDáD C A S T E L ü m s 
D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA 
Teniendo esta sociedad 
ta General extraordinaria CíIebrar > 
ella de la venta de valoré ^ ^ ¡ J ^ ' 
el artículo 56 de su roela^' See0n pr6â  ^ 
ca á dicha junta para ^ ^T10^0- Se ^ ,en9 
te á las 8 de la n K , en^f p20 ^ \ O T ^ ' : 
de esta ciudad, Neptuno v t> ino Esni«n' 
El Sr. Presidente me enca^0' * los señores asociados asistan P ^«Ku* <. ta, por tratarse en ella aSu , ^ ^ ¿ i n J para la Sociedad. Juntos de WÍU?' 
Habana. Diciembre 11 a6 ^ eré» 
E1 Secretario 
C. 3917 LLIS ANGULO 
C . 4007 
Juan Torre» Gfinsich. 
2t-20.4m21 
Lonja del Comercio de la Batana. 
SECRETARIA 
Desde el día 3 de Enero próximo comen-
zará el.pago del CUPON número 3, de los 
BONOS HIPOTECARIOS de esta Sociedad. 
Los poseedores de los referidos títulos de-
berán proveerse, con antelación á la menc!o_ 
nada fecíha, de las facturas necesarias u^ra 
la presentación al cobro de dichos CUPO-
NES acudiendo á e§ta Secretaría, en donde 
se les facilitarán, todos los días hábiles de 
8 á 10 de la mañana. 
Habana 20 de Diciembre de 1909. 
Laiirenno Ro«lrfgn«s. 
Secretsrir. 
C. 3988 S-'Sl 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
NATURALES DE ANDALUCIA 
Y SUS D E S C E N D I E N T E S 
De orden del Sr. Presidente y para cum-
plimentar lo que preceptúa el Artículo 30 
del Reglamento, se cita á todos los socios 
para que concurran á Prado 13 altos el Do_ 
mingo 2 de Enero próximo con el objeto de 
celebrar Junta General ordinaria. 
Habana 19 de Diciembre de 1909. 
JOSE ROCA 
Secretarlo. 
C. 4004 4-21 
C O M P A Ñ I A A Z U C Í R e S 
D E S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA 
El día 15 de Enero nvA • 
12 M., tendrá lugar en la- Ofi'f10' & i l 
.Compañía, situadas en esíe oas dG es?8 
Junta General Ordinaria de Ap^e?tral. a 
prescriben los Artículos Quinto 1 olstas W 
difleados de los Estatutos vi °«tfexto "¿o! 
cho acto se dará cuenta con íl Ba," 13,1 
noral y Memoria del Año Social n anc* ^ 
nará en 31 del corriente: se r^,e, A l -
marcha de la Sociedad- r,t.~ ?ulará. la 
elección de la nuev^irecura á ' 
trante Año Social; y se a c o r d a r á el 
rrosponda con respecto al Divid qu6 co-
cho Balance. Cada acción repre^ de ^1-
voto y para tomar acuerdo bastarft & Un 
mitad más uno de los votos oon con ^ 
cualquiera que sea su número ^"teg, 
Y para su publicación en el 'mAT>T^ 
LA MARINA, se expide la pre<^T0 ^ 





De orden del Sr. Presidente General p. 
s. r. y con arreglo á lo que previenen los 
Estatutos sociales, se cita por este medio 
para la Junta General extraordinaria que 
tendrá efecto el domingo 26 del corriente 
mes de Diciembre en el local social. Te-
niente Rey 71, á las 2 p. m. para tratar: 
Primero: De los presupuestos que deter-
mina el Reglamento General vigente en su 
articulo 14. 
Segundo: Reconsiderar acerca del acuerdo 
tomado en Junta General extraordinaria ce-
lebrada el 30 de Mayo del corriente año. 
que trata del traslado del local social á 
otro más adecuado. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parte en las delibera-
clones, deberán estar comprendidos en lo 
que determina el inciso sexto del artículo 
Octavo del Reglamento General vigente. 
Habana, 18 de Diciembre de 1909. 
C. 4005 
Domingo Roldán 
Vocal Secretarlo Interino. 
4t-20 4d21 
C o m p n í í a General de Automóviles 
D E G U B A 
SECRETARIA 
Por diisposieión del señar Presiden-
te, ciirpjpliendo acuerdo de la Directi-
va de esta Camp.añía, se 'dita por este 
medio á los señores Ae-cionistas de la 
misma, para, la junte general extraor-
dinarita que ha de celelbrarse el día 
23 del que cursa á las odio de la no-
cíhe en la casa calle de Neiptuno nú-
mero 2, en que es tá establecidio el 
Casino Español de esta ciudad, ad-
virtiendio que el oibjeto de dicha jun-
ta es dar cuenta de lo'S trahajos reali-
zados .para dejar definita.mente esta-
blecida la Compañía, del estado f i -
nanciero de la misma y adoptar en 
consecuendia las medidas que se juz-
guen oportunas para asegurar su me-
jor desenvolvimiento. 




COMPAÑIA DE VAPORES 
BE GONZALEZ 
A partir del día primero del entrante 
Enero, quedan suprimidos todos los abonos 
y pases, para pasajes dados por esta Em-
presa, expidiéndose en su lugar billetes es-
peciaies para cincuenta viajes, en la Ofici-
na de la Compañía, Enna número 1. 
Habana, Diciembre 15 de 1909. 
J. G. GonzAlez, 
Di rector-Administrador. 
15356 4-17 




Londre 3 d¡v. . 
Londres 60 d|v. . 
Paría 3 d|v. . . 
Alemania 3 d¡v. 
" 60 d|v. . , 
E. Unidos 3 dlv. 
" 60 djv. 
España sj. plaza 
cantidad. . . . 
Descuento papel 
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E t A f i C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCIOIV DE VAlvORES COMISION 
Ouarde "Vd. sus bonos, acciones H 
• tros valores en este Banc», el cual stt 
encargará, de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspoi(d!entes, re-
mitiendo su producto & cualquier pun-
to en Cuba o en ©1 extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
A N C O N A C I O N A L D E C U B 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDCOS 
EslaMila en la M m el alo ffi? 
K» liA UNICA NAGnORAii 
y lleva 54 a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon 
8able $ 50.124,945-09 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha, J [ g60?773-59 
Asegura casas de cantona y azote*» cea 
pisos de málrmol 6 nsosalco, sin mader» » 
ocupadas por familia. 3. 1? y medio centavw 
oro espafiol por ciento anutl. 
Asesrura casas de mamposlcrla, sin 'nafla 
ra. ocupadas por fairailaB. & 25 ceatavos sr. 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior, 
mente, con tabiquerlev Interior de mamnoi. 
i^ría y los piso todo» de madera, altos v fe» 
Jos. y ocupados por lamilla i S2 y ¿edlí 
centavo» oro español por ciento anual 
Casas de mamnosterla. cubiertas óe telai 
asbestos, con pisos altos y bajos y u-
blqviería de madero, á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejti 
pizarra, m^tal rt asbestos y a^nan» no t«B» 
ran los pisos de madera. babltadM soia-
mente por familias. A 47 t medio centaTM 
oro español por ciento anual. \ 
Casas de tablas con íecoo» de tejas de 19 
mismo, habitadas so.'arnente por familia, ( 
66 centavo!1 oro "spafiol por ciento anual. 
Los odiflclos de madera que ter.gran estí» 
bleclmienlos. como bodegas, café; eto.; p». 
Brarftn lo mismo que *stos. es dsclr si U 
bodega estfi, en escala 5 2. que paga Í1.40 po» 
ciento oro espafiol anual, el edificio pagari 
lo mismo, y ssl sucesivamente estanco «a 
otras escalas; pagando siempre tanto po? «i 
continente como por «1 contenido. 
Oficinas: en ca propio edlflpSa, EHPEDRA» 
DO ÍM. 
Habana. 30 de Noviembre de 1909, 
C. 3807 ' i d . 
Corresponsal del Banco de Londres 




Fa-cilitan cantidades sobre hipóte* 
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
22 
LEFOM 
SS08 I D . 
Prado 64. Teléfono 1337, DELEGACION^ 
INMIGRACION". San Pedro y Santa ow* 
Teléfono 159. 
C. 4008 1Ó.21D. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El martes 21 dol corriente, á l * " ? * ^ 
la tardo, so rematarán en la calle oe . 
Oficios número 5, por cuenta ele quir », 
rresponda y con la intervención de su 
presentante. SO sacos de nueces Proce°¡rrft. 
do la descarga del "Gracia," ^V'0.?.*,) 
_1_5_4J_G 1±ZÍÍJÍ—— 
R a m ó n B e n i t o F o n t e d ü ^ J 
Comerciante comisionista, Correspon»*^ (it 
Banco Nacional de Cuba. Re&! vQmei 
Apartado 14. JoveUanoa, Cuba. 90M¡!< 
3691 " 
A J A S B E S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todoa los ade-
lan tos modernos y las 
para gua rda r valores de 10 Í9 
clases, bajo la p r o p i a custodia 
los interesados. j o 3 
E n esta of ic ina daremos to 
los detalles que se de3eef*rU 
Habana , Agos to 8 de IW*-
A G U I A R N . 103 
R I . C E L A T S y C O W ' 
C. 3761 ID., 
L a s a l q u i l a m o s en ; 
BcSveda. c o n s t r u i d a coa . . 
los a d e l a n t o s m o d e r n a ^ 
g u a r d a r acciones , docUIia c ^ 
j p r e n d a s ba-jo l a p ^ P 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a 
r a n ú m . 1. /? 
á ^ 
d i r i j a 
m a n n 
C. 3G76 
D I A U I O DE L A M A R I N A . —Adición do mañqnn.—Diciembre 21 de 100!") 
LA LECCION 
DE M C A M O U A 
Por todas las noticias que se van 
publicando acerca del Gobierno del 
presidente Zelayia, de Nicaragua, se 
llega á la conclusión de que •en ese 
país convulsivo florecía un régimen 
tan igU'canmioso y «.boanmaible como el 
que mantenían en las 'provincias con-
quistadas los Prorónsules de la anti-
gma Roma, ó como 'el que impusieron, 
en la primera mitad del siglo pasado, 
el dictador Rosas á la Argentina y el 
dictador doctor Francia á la Repúbli-
ca del Paraguay. Señores feudales, se-
ñores 'de horca y cuchillo, señores de 
vida y 'hacienda son esos titulados 
Presiden tes, confisca dores de la hon-
ra y propiedad de los desgraciados 
•habitantes de esos •extrujados países, 
sometidos, á despecho de sus ñaman-
tes Couistituciones democráticas, á un 
depotismo desolador y degradante. 
Parece que el dictador Zelaya, en sus 
furores t iránicos, en su insania domi-
nadora, no rospeta ni siquiera á las 
familias de sus víctimas. Recientes ca-
blegramas, ipublicados ipor toda la 
prensa, han 'Comunicado al mundo, pa-
'ra vergüenza y vilipendio del gobier-
no nicaragüense, que en dicho país se 
ha llegado al extremo de cometer 
Odiosos atentados contra el pudor, 
crímenes repugnantes que la mult i tud 
yankee suele 'Castigar con el "lyncha-
miento." 
Agregan los despachos á que aludi-
mos que las señoras de Managua, ca-
pital de la tiranizada República, han 
pedido protección al Cónsul General 
de los.Estados Unidos contra los faci-
nerosos que no se detienen ante el de-
recho de la mujer y el niño. ¡Las mu-
jeres de Nicaragua 'buscando amparo 
en los extranjeros contra los propios 
feíóneiudadanos! ¡ Qué'bochornoso ! Ta-
mañas iniquidades, violencias tan es-
bañtosas, sublevan todas las concien-
cias y iprovocan las protestas del mun-
do culto. 
•Según los despachos telegráficos 
publicados acerca de los deplorables 
sucesos de Nicaragua, se ban celebra-
do manifestaciones populares en la 
capital de la República, en las cuales 
se .han dado " v i v a s " á los Estados 
Unidos, viéndose en ellos la salvación 
contra la t i rdnía doméstica. Esta es la 
primera lección que nos dan esos acon-
tecimientos. Hay un " m i n i m u m " de 
garant ías legales sin el .cual es impo-
sible la convivencia social. Hay un 
" m í n i m u m " de garant ías legales sin 
el cual corren peligros la vida, el ho-
nor y la 'hacienda de los ciudadanos. 
Hay un " m i n i m u m " de garant ías le-
gales sin ul cual no se puede v iv i r con 
"seguridad y dignidad" en un .país. 
Pues .bien: cuandn el gc-ibierno domés-
tico no ofrece ese " m i n i m u m " de ga-
rant ías legales, surge, con fuerza ex-
traordinaria, con empuje incontrasta-
ble, el instinto de eonservaición, que 
sólo busca la salvación, hállese donde 
se halle. ¿Está en el extranjero? Pues 
se llama y aplaude al extranjero, cual 
ha sucedido en la 'capital nicaragüen-
se. ¿Qué patria es esa en que el G-o-
bierno, que .precisamente se ha consti-
tuido para iproteger la honra, lia vida 
y la hacienda de los •ciudadanos, ul-
traja esa honra, extermina esa vida y 
confisca esa hacienda? Todo es prefe-
rible á semejante vergonzoso régimen, 
que ya existe únicamente en el inte-
rior del Africa. 
La segunda lección que se deriva de 
los acontecimientos que tan triste re-
lieve dan, en estos momentos, á Nica-
ragua, es muy sugestiva. Mientras el 
atropello se realiza sólo contra los 
nacionales;" mientras la expoliación 
y el robo sólo hacen víctimas entre los 
hijos del país , no se produce la inter-
vención extranjera, y el tirano, sin te-
mor á ella, puede seguir durante lar-
gos años su polícica homicida y de 
tropelías. Hace cerca de diez y seis 
años que Nicaragua gime y se retuer-
ce bajo la administración proterva de 
Zelaya. Pero llega un día en que el 
dictador 'busca sus víctimas entre los 
extranjeros, matando á unos, encarce-
lando ó deportando á otros y expo-
liando á todos, y entonces aparece la 
intervención de los Estados Unidos, y \ 
el mundo civilizado ve que en el Con-
greso Federal se presentan proposicio-
nes de ley autorizando al Presidente 
para capturar y juzgar al "Primer 
Magistrado" de la República convul-
siva, cual si fuese un vulgar malhe-
chor ó un bandolero de camino real. 
Los Estados Unidos protegen á sus 
ciudadanos contra la t i ranía de los 
dictadores de los países convulsivos. 
Pero si esos dictadores sólo atropellan 
y vejan á los ' " ind ígenas , " á los "na-
t ivos," se cruza de brazos el Gobier-
no yankee, entendiendo que en esto 
no debe intervenir. Este es un asunto 
que sólo interesa á los "nacionales." 
Naturalmente, no habr ía dictadores 
en los aludidos países si fuese más ele-
vado su nivel moral é intelectual, si la 
educación les hubiese dado la concien-
'Cia de sus derechos y el amor á la l i -
bertad. Un pueblo vale—se ba dicho 
—lo que valen sus unidades sociales. 
La regeneración está en la escuela. 
Es un problema de educación nacio-
nal el que se halla planteado en tales 
pueblos. Ciertas naciones de Hispano-
América se han librado ya de dictado-
res. Es de esperar que esta siniestra 
" f auna" político-social, acabará por 
extinguirse en toda la América espa-
ñola. 
Presidente Roosevelt le disparó, hace 
dos años, un discurso, lleno de perso-
nalidades, con motivo de lo hecho por 
aquel gobernante impulsivo con el coro-
nel Scott. Ahora, ha embestido vigoro-
samente al dictador Zelaya; no sólo lo 
ha atacado como político, si no que ha 
dicho Sesrún informes autorizados 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
14 de Diciembre. 
A l Sonador Rayner, el gran orador 
del Estado de Maryland, no se le pue-
de clasificar entre ios tenores de gra-
cia ; es un tenor de fuerza y de tanto 
empuje como el famoso Tamagno. A l 
que tengo, los vicios de su vida privada 
son aún más infames, en sus detalles 
indescriptibles, que las iniquidades de 
su vida pública. Semejante criatura 
merece la execración del género huma-
no." 
Mr. Rayner es un abogado de alta 
reputación, forensie luminar}), como se 
dice aquí. Asegura, y se compromete á 
probarlo con precedentes, que los Esta-
dos Unidos tienen el derecho de juz-
gar á Zelaya, ó sometiéndolo en Nica-
ragua á un Consejo de Guerra, ó tra-
yéndolo aquí para entregarlo á los t r i -
bunales ordinarios. Es posible que el 
elocuente senador esté en lo firme a 
sería muy conveniente nue se empape-
lase al Zelaya. no para fusilarlo; pero, 
sí, para guardarlo á la sombra unos 
cuantos años. Hay que echarles á per-
der el oficio á esos dictadores de Cen-
tro-América, que son, como ha dicho 
Mr. Rayner, "unos impostores, unos 
usurpadores, unos caudillos grotescos 
y apayasados." 
Y .también, sería útil echarles á per-
der el oficio—sin meterlos en la cár-
cel—á estos proteccionistas americanos, 
que ahora se agitan para que el Con-
greso vote subvenciones á la marina 
mercante y que han logrado que el 
Presidente Taft los apoye. Se han em-
peñado en crear una marina mercante 
por medios artificiales, prescindiendo 
del ejemplo de Alemania, que, á pesar 
de ser nación proteccionista, la ha crea, 
do por medios naturales; allí, sobre que 
no pagan derechos de importación los 
materiales de construcción, se puede l i -
bremente abanderar barcos construidos 
en el extranjero. En Inglaterra, donde, 
al f in , el partido conservador se ha 
declarado proteccionista, los navieros 
se oponen á que se modifique el régi-
men arancelario, por considerar la mo-
dificación contraria á sus intereses y á 
los de todo el país. Mr. Rooth, Presi-
dente de la Asociación de Armadores 
de Vapores de Liverpool, ha dicho en 
estos días : 
— E l sistema proteccionista aumenta-
ría el costo de la construcción, del equi-
po y de las reparaciones; disminuría la 
cantidad de carga que se importa y 
que se exporta; con mayores gastos y 
con menores ingresos, el resultado sería 
desastroso. Así lo reconocen todos los 
armadores; si los hay que sean partida-
rios del proteccionismo, será, porque es-
peran obtener primas ó subvenciones. 
Según Mr. Booth, si los ingleses se 
llevan la mayor "parte del tráfico del 
mundo es porque tienen barcos buenos 
y baratos. 
—Nosot ros—ha a ña oído—construi-
mos más barato que nadie; ni aun Ale-
mania, con sus jornales ba jos, puede 
derrotarnos. Y la diferencia de precio 
entre un buque inglés y un buque ame-
ricano es de treinta á sesenta por cien-
to. Todo competidor nuestro, con bar-
cos caros, está en desventaja, no sólo 
porque ha de pagar el interés de un 
capital mayor, sino por el recargo pro-
porcional que ha de destinar á la de-
preeiación y al seguro. 
Mr. Booth atribuye en gran medida 
—y no es el primero que piensa así— 
la inferioridad de la marina mercante 
americana al sistema proteccionista; 
por el cual, ha dicho, el Trust del Ace-
ro y otros productores de materiales 
de construcción, venden esos moteria-
les más baratos á los extranjeros que 
á los americanos; práctica detestable y 
que tal vez florecería en Cuba si ahí 
prevaleciese el plan de imponerle dere-
chos prohibitivos al tasajo sur-america-
no. Ya de esa isla se está exportando 
carne á los Estados Unidos; y podría 
suceder que se vendiese aquí barata— 
al precio del mercado—mientras que 
ahí habría qüé pagarla cara. 
Otro hombre de negocios ino-lés ha 
hablado en estos días y ha dicho algo, 
que es de interés para Cuba. Este in-
glés es Mr. Lyle, refinador de azúcar, 
que está ahora en Nueva York. Discu-
rriendo acerca de la situación azucare-
ra ha manifestado: 
—En Inglaterra hemos tenido que 
tomar todo el azúcar de Java que he-
mos podido y el de otros países cañeros 
para suplemental* lo que hemos com-
prado de remolacha. La del Continente 
europeo es la que está más cerca de nos-
otros y por esto dependemos, más ó me-
nos, del artículo alemán. Pero hay indi-
caciones de que el Continente ha llega-
do, por ahora, al límite de la exporta-
ción, debido ¡ü que en todos los países 
productores, por la baratura del azú-
car y por el aligeramiento de los im-
puestos, ha aumentado el consumo inte-
rior. De ahí (pie estemos 'r.iscando 
otros mercados donde proveernos y que 
los países tropicales estén prcduíúcndo 
azúcar en condkúones que les hagan re-
cuperar el terreno perdido en relación 
con la remolacha. 
Así se ha expresado Mr. Lyle, propie. 
ta rio de la gran refinería de Silver-
town. cerca de Londres. En el caso de 
que Inglaterra se convierta al protec-
cionismo y establezca un trato de pre-
ferencia en favor de sus colonias, de 
algunas de estas irá gran cantidad de 
azúcar al Reino Unido. Se creará una 
considerable producción, que. después 
de abastecer el mercado británico, in -
vadirá otros mercados. Esa conversión 
de Inglaterra, por la que ya están tra-
bajando los conservadores, si llega á 
efectuarse, ha de tener consecuencias 
tan importantes que será, probable-
mente, el capital fenómeno económico 
de estos tiempos. 
X . Y. Z. 
Dice E l Mundo: 
—Nosotros aplaudimos... etc., etc., 
el proyecto del Secretario de Goberna-
ción, sobre el establecimiento de un 
nuevo y eficacísimo servicio db alar-
mas de incendio. . . 
Y nosotros t a m b i é n . . . etc., etc. 
Todavía no hemos leído un periódico 
que aplaudiera la famosa ley del cierre ; 
no ha sido ley de fortuna: como diría 
Josefina, la de las Rosas de Otoño, sus 
autores han tenido mala pata. La pren-
sa los acomete; el comercio los maldi-
ce; la opinión los pone azules. . . En 
esta célebre ley, han tenido á su favor 
un solo voto: el suyo. 
1 Arrarte habla en .El Comercio, j}^ esa 
ley, 'y dice: 
ío j yaamoH 
" E n un país nuevo como el de Cuba 
—pues realmente lo es á la vida po-
lítica—parece increíble que no se pro-
ceda con mas parsimonia en t imar 
ciertos acuerdos que nos llevan á per-
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H E N K Y G R E V I L L E 
(SNOBS F ' R . O V I X C I A X O S ) 
VERSION CASTELLANA 
DE 
D o n N i c o l á s E s t é v a n e z 
(Esta novela puolicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
íCcmviaCa) 
E l caballo, conocedor del camino, pa-
ra nada necesitaba, que se cuidaran de 
él mientras fueran cuesta arriba; con 
mirada rápida examinó Villoré aquellas 
contornos y contestó, besando á su mu-
jer: 
—/.Cómo no he de ser el más feliz 
de los hombres ? 
Antonieta le miró con aire suplican-
te: 
Es que te he dado muchas penas, mi 
querido Landry, ¡y si tú supieras lo 
Que lo siento ahora! 
^jn esfuerzo alguno, de una mane-
^ insensible, habían vuelto los dos al 
^ e o de su infancia, que es propio 
también del matrimonio y que revela 
una conmovedora intimidad. 
—¿Lo sientes? exclamó Villoré; y 
tan alto, que el poney apresuró el paso, 
aunque por poco tiempo, que la cuesta 
era muy agria. 
—¡Sí, lo siento! añadió Antonieta 
perfilándose un poco, so pretexto de 
ver un nuevo paisaje; ¡tengo remor-
dimientos! Y con todo, Landry, ahora 
sé lo que entonces ignoraba: ¡ que siem-
pre te be querido! Me lo he pregunta-
do muchas veces; ahora me doy la re-
puesta con toda seguridad. 
—¡Pobre n iña! ¡mi adorada n iña! 
murmuró él sin mirarla, porque tenía 
las lágrimas en los ojos. 
Ella se le acercó todavía más, apre-
tando su cuerpo contra el de su mari-
do. E l sol, á través del ramaje de los 
olivos, acribillaba sus ropas y el camino 
de doradas flechas. 
—Un día, mi querido Landry, ¡qué 
d ía ! faltó poco para que conocieras 
que habías conquistado entero mi cora-
zón. Fué el día del accidente que le 
costó la vida á aquel pobre muebacho; 
¿te acuerdas? 
— i Me acuerdo! dijo gravemente el 
joven. 
—Cuando oí que la máquina se para-
ba, y después aquellos gritos, creí que 
eras tú la víctima. Acababas de sepa-
rarte de mí con un aire tan grave.. . 
¡ tan triste I 
—¿Pero no me supondrías capaz de 
cometer la cobardía de matarme? inte-
rrumpió bruscamente Villoré. 
¡—Matarte, no! Pero hay días en que 
Ir» vida nos importa poco y me figuré 
que. por no cuidarte de defenderla, te 
había cogido la m á q u i n a . . . Cuando 
llegué, si hubieras estado solo creo que 
me hubiera echado á tu cuello, y hu-
biera sabido entonces lo que he sabi lo 
niás t a rde . . . ¡que no puedo v iv i^ sin 
t i ! Pero la presencia de tantas perso-
nas, aquel pobre niño moribmido, todo 
aquello reprimió el impulso.. . Y luego 
tu bondad, la muerte del niño, ¡todo 
aquello era grave! 
— E l amor también es grave, queri-
da,, contestó Landry, mirando á lo le-
jos un tr iángulo de mar sereno y azu-
lado. 
— E l amor es grave, Landry, y en i 
lágrimas fecundo. Más tarde, cuando 
nos quedamos solos, ya había pasado 
entre nosotros la muerte y yo no podía 
decirte lo que te hubiera dicho una ho-
ra antes. . . Y sin embargo, aun enton-
ces, yo creo que si tú hubieras querido, 
si te hubieras atrevido, allí te hubiese 
entregado mi alma entera. Pero ni tú ni 
yo estábamos dispuestos. ¡ Pobre niño, 
es él quien nos ha casado, Landry! Le 
haremos un hermoso jardín sobre su se-
pultura, con una cruz de piedra, para 
que dure tanto tiempo ó más que noso-
tros mismos. 
Landry le cerró la boca á su mujer 
con un beso apasionado. Los olivares 
seguían como la ruta, desiertos y si-
lenciosos. 
—Es admirable, prosiguió Antonie-
ta, que la imaginación nos haga á veces 
tan malas partidas. Yo creía que no te 
amaba, porque no sabía lo que es amar; 
lo que sabía muy bien, por ejemplo, es 
que no te hubiera permitido casarte 
con otra; eso, ¡nunca! Estaba celosa. 
¡ F igúra te que me encelaba de verte ir 
á Tournelles! 
—5 Eso no es posible ! dijo Landry. 
¿De la señorita Yolanda ibas á estar 
celosa ? 
—Yo no quería que te ocuparas de 
otra que yo, de nadie más que de mí. 
¿No es eso estar celosa? 
—Eso, más que celos, es glotonería, 
dijo Villoré riendo. 
—Pero tú, Landry, ¿me perdonarás 
á mí? 
—Yo no creo tener cosa alguna que 
perdonarte. . .Mira , no hables de nada 
que be cause pena . . . 
—Pues es necesario que la oigas, 
interrumpió Antonieta, que no es 
para otra cosa para lo que te he 
traído aquí. En esta soledad, bajo 
este cielo azul, ante ese mar es-
pléndido que brilla á lo lejos en-
tre los olivares, puedo confesarme á 
t i con la esperanza de que me perdo-
nes.. . En im aposento, en una'sala, 
¡no sería posible! ¿ T ú me comprendes? 
Con la cabeza, gravemente, expresó 
que comprendía . Pero añadió de pala-
bra, también con gravedad: 
—¡ Nada me digas! 
—¿Eso quiere decir que tú lo sa-
bes todo? ¿Sabes que cometí la nece-
dad de «reer que ese. . .comediante era 
otra eosia? ¿Que tuve un instante el 
pensamiento de que podr ía , él, repre-
sentar un papel en nii vida ? Pues tú lo 
^abes todo, Landry mío, sabrás tam-
bién que yo no lo amaba, y que el día 
en que se permit ió hacerme creer que 
me admirabia, tuve horror de él y de 
mí misma. Pero esto úl t imo no puedes 
t u saberlo, pues sucedió cuando aca-
babas de irte para salvar á tu madrina. 
—Yo sé que m i mujer, querida y 
respetada, no puede tener nada que le 
avergüence, dijo Landry •con-j^.a voz 
singularmente seria. 
—¡ Pues s í ! Tengo de q;iie •ffyergon-
zarme, t(Migo que reprocha-jjThie,.gl ha-
ber buscado lejos, y por debajo de mí, 
teniendo tan •cerca, á mi l í ivd. y más 
alto, al mejor de los seres, ai ' ínás no-
ble de los hombres. Pero no he sentido 
pórtese hombre arada que se pa/ezca al 
amor; de eso estoy bien segura^ ahora 
que sé amar. .% 
Estrechó Landry la mano que ella 
le tendía. El caballito seguía trepan-
do bravamente. Un runioiv de. fuente 
los acompañaba á lo largo del camino. 
—Tenía gana de hablarte de todo 
esto, Landry, para justificarme de laa 
apariencias que me condenaban; he 
sufrido, he padecido mucho., mientras 
no te he dicho nada por no atreverme 
á decírtelo. Tu madrina me aconsejó 
que no te dijera nada, á lo menos por 
ahora, de lo que no pedía s-er más? que 
un ext ravío de la inmagina-ción. Ella 
pensaba que mejor sería no, turbar la 
tuya. Pero yo, Landry. he juzgado que 
no debo tener secretos para t í : he pre-
sentido que, si me callaba, algo falta-
ría para la felicidad de miMtfro ma-
trimonio. Te he h e c h o , s ^ j ^ s i n du-
da. . . ¿Has tenido celos? 
.(Concluirá}, . Q 
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juicios materiales de todas clases sin 
beneficio para nadie." 
Parece inc re íb le . . . Y verdadera-
mente no se explica una tan gran ce-
guedad, no siendo por el propósito de 
llevar la República al abismo. Y no sien 
do admisible ese propósito, solo expli-
ca este misterio el hambre y la sed del 
voto, el afán de asegurar para las elec-
ciones el afecto de los dependientes de 
comercio, que es un afecto que vale 300 
tulipanes y algo más—lo que se da por 
añadidura . 
Arrarte dice también: 
"Se ha alegado que de lo que se tra-
ta es de proteger al elemento cubano 
con perjuicio del español: error crasísi-
mo: nuestro comercio está lleno de so-
cios y jefes cubanos á quienes perjudi-
ca lo mismo que á sus colegas el cierre 
á las seis de la tarde. Además en el 
verdadero elemento de trabajo comer-
cial nadie se ocupa de la fe de bautis-
mo." 
Y error crasísimo también, porque 
esos buenos señores que han creído ase-
gurarse los votos de los dependientes, 
se han perdido el dinero de los amos.. 
Porque se dice que el comercio es-
pañol de la Isla entera está dispuesto 
á seguir el ejemplo que le ofrece el de 
Matanzas: va á cerrar la santa bolsa. 
¡Y guay de los elegibles, si la cie-
r r a . . . . ! 
E l señor Fernández Guevara ha de-
clarado ha hecho declaraciones 
importantes. E l es conservador, y— 
] ya se ve!—habla del liberalismo y de 
las ramas que lo constituyen. Dice: 
" . . . entre otras cosas dignas de 
anotarse, que considera rota da fasión 
liberal. La consideración no es, ya lo 
Babe el lector, nueva; pero en labios del 
señor Fernández Guevara merece aten-
ción porque él " a ñ a d e " inmediata-
mente que el general Gómez pi<Jió el 
«.uxilio de los conservadores con el áni-
mo de hacer fracasar á -los zayistas y 
que los amigos devotos del doctor Za-
yas también solicitaron la fusión con 
los conservadores para determinar el 
í racaso del Gobierno." 
. Son palabras de La Unión. 
Nos resistimos á creer en ellas: no 
porque sea un fenómeno eso de que 
ios zayistas acudan á los conservado-
res, n i eso de que los miguelistas sigan 
•la misma conducta; sino porque es un 
fenómeno maravilloso, estupendo, de 
esos que casi llegan al absurdo, el que 
ios conservadores no hayan aceptado 
el trato, con las ganas que tienen de 
•morder. 
Opinamos que lo dicho por el conser-
vador señor Guevara obdece á un error 
de este hombre ilustre; los encargados 
de ello lo dirán, pero aunque no lo di-
gan, hay error 
Tardaron en venderse los billet;» de 
Jotcría para Navidad; y con " t an so-
lemne ocasión" hubo periódicos que 
'auguraron trastornos y disturbios en 
la caja del Tesoro... 
E l Triunfo dice que no: la caja no 
es convulsiva: ya están vendidas las 
dos terceras partes de los billetes de la 
serie extraordinaria, y no hay peligro 
ninguno. Añade, sin embargo, lo si-
guiente : 
" L o que sí creemos de todos modo.s. 
es que para otra vez los billetes de Na-
vidad deberán venderse no por vigési-
mos de á cinco pesos, sino por "enté-
simos de á peso, para que puedan to-
mar parte en ese gran reparto de mi-
llones que ha de hacer dentro do poco 
•la ciega Fortuna, los elementos pobres, 
para quienes queremos también las r i -
sueñas esperanzas que encierra un pe-
dazo de billete " 
Y creemos que también debe evitar-
se lo que se ha dado en llamar el chivo 
de las colecturías, porque aunque los 
billetes de Navidad estén libres de ese 
chivo, no lo están los demás de todo el 
a ñ o . . . . 
A La Lucha le parece que los fueros 
de la humanidad y de la civilización 
no pueden contentarse con la ley del 
c i e r r e . . . . Es muy poca cosa eso de 
"clausurar" las establecimientos á las 
seis; las cosas se hacen bien ó no se ha-
cen, y en opinión del colega, es lo si-
guiente lo que debe hacerse: 
"Eomper íamos de una vez para 
siempre, "las cadenas y grilletes que 
esclavizan al pobre y mísero obrero," 
y ordenaríamos que se abrieran las 
tiendas á las ocho de la mañana hasta 
las once; que á esa hora ce cerrasen 
hasta las dos para hinchar ó almorzar; 
que á las dos volvieran á abrir sus 
puertas hasta las cuatro, nada más que 
hasta las cuatro, hora de tomar un ba-
ño perfumado y engalanarse para i r á 
enamorar chicas guapas al Malecón 6 
el Prado. 
Y como esto significaría mayores 
necesidades en los dependientes, orde-
naríamos se les duplicase el sueldo— 
que bastante nos " roban" los dueños 
de tienda—y con objeto de que la ley 
se cumpliese en todas sus partes, nom-
braríamos un centonar de inspectores 
especiales por cada mi l habitantes, pa-
gados desde luego, por ese comercio 
explotador y verdugo de los pobres." 
En opinión de La Lucha todos estos 
pininos socialistas hácenlos los repre-
sentantes porque no son industriales, 
ni comerciantes, n i casi propietarios... 
ni nada. 
Y todo pudiera ser. 
Háblase de " l a posibilidad de que 
se nombren varios miembros del Con-
greso para ocupar algunas Secretarías 
del Despacho;" y dice La Discusión: 
"Apreciando la cuestión serenamen-
te 3r deteniéndose á fi jar bien sus tér-
minos, sólo ofrece el proyectado nom-
bramiento de congresistas' para Secre-
tarios del Ejecutivo, el aspecto de una 
innovación de verdadera importancia 
en cuanto á la "nueva compatibili-
d a d " que se establecería entre esos 
puestos de Jefes de Departamentos y 
la representación electiva popular. Ba-
jo el punto de vista político y en lo 
que puede traducirse en ventajas pa-
ra la Administración general del país, 
es indudable que la reforma colocaría 
al Presidente de la República en con-
dición más favorable para la elección 
de su Consejo de Secretarios " 
Apreciamos la cuestión serenamen-
te : es decir, que no nos parece m a l , . . 
con tal que ese paso sea el primero pa-
ra la instauración del régimen parla-
mentario dentro de los límites que la 
Constitución lo permite. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L » . 
V e r d a d e r a jT'W Á y , W • • i i M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l [ m B | A E s t a d o 
N a t u r a l de Ifr , i w B L I K dtff ffi ™ ™^ F r a n c é s . 
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En el día de ayer, se reunió el 
elaustro de profesores del In.slifulo 
Provincial de la Habana, y acordó 
nombrar una comisión compuesta de 
lois señores Plá, Ilerniández Miyares y 
ÍRodríguez de Armas, para que invi-
ten al señor Altamira á dar una con-
ferencia en dioho centro,docente v 
organizar en su o'bsequio en noimibre 
del Instituto, los festejois que crean 
oportunos. 
B A T U R R I L L O 
Incorrecciones. 
Es muy cómodo procedimiento el que 
han tomado algunos periódicos de pro-
vincias, no ya discutiendo trabajos, si-
no haciendo burlas ó dirigiendo injus-
tos cargos á colaboradores de la prensa 
habanera, y teniendo el cuidado de no 
enviar los ejemplares donde eso hacen, 
á los ofendidos, siquiera para que se-
pan que no se les quiere bien. 
Y no cabe excusa, si por periodistas 
se tienen los que dan por la espalda; 
pues sabido es que el colaborador de un 
periódico no lee el cange, n i puede es-
tar suscrito á toda la prensa de la na-
ción. Lo correcto sería, cuando se mor-
tifica á uno que no nos ha molestado 
personalmente, darle á conocer lo que 
de él decimos, por si quiere defender-
se. 
Los que pagan así, no se acreditan de 
leales. Y así pega " E l Nacionalista de 
Guan tánamo" , del cual recibo un nú-
mero, que un mi lector me envía. 
En su derecho está " E n la Tea", 
seudónimo que por sí solo es un poema 
de casticidad de lenguaje y originali-
dad de invectiva, por ejemplo: para 
apellidarme grafómano incorregible. 
Sabio, desleal como Nicolás Rivero,&&. 
"Uno que está en la tea "no debe es-
tar muy rico de argumentos, ideas y 
léxico propio de compañeros, y ha de 
usar lo que tenga á mano; el insulto. 
Lo que no me parece tan bien, es que 
cite mi calificación, de Hibrida, apli-
cada al elemento mestizo, y se calle la 
carta que, en réplica á una culta obser-
vación de Previsión, dirigí á este cole-
ga; que la insertó en sitio de honor, y 
no la contestó: prueba sin duda de que 
no existía el error craso que el Nacio-
nalista me cuelga para dársela de sabio 
sin cursiva, cuando bien pudo comen-
tar mi respuesta á Previsión y lucirse 
entonces. 
Pero eso del "de la tea" es nada en 
comparación de lo que hacen otros, y 
el mismo escritor guantanamero cele-
bra. 
Ya esa otra incorrección pica en mal-
dad. Consiste en inventar una leyenda, 
de la cual resulta acusado de cobarde 
y traidor un periodista encanecido en 
el servicio de su patria, x. procurar que 
ej calumniado no lo sepa, para que no 
pueda desmentirlo. 
Parece, en efecto, que en LOÍ Nación, 
de Sagna, un Teniente Coronel del E. 
Libertador, á quien no he visto nunca 
y de quien oigo hablar por primera 
vez ha publicado que, en los principios 
de la guerra de 1895. yo estaba com-
prometido en el levantamiento separa-
tista, con un tal Vélez, con él, y con 
Azcuí. Clemente Vivanco, Campos Mar^ 
quettí , Manuel Almeida. y los herma-
nos Usatorres y que me Rajé, á la hora 
precisa. Y aunque fábula tal sólo de-
biera ser contestada con un Es Men-
tira, n i quiero usar ese lenguaje con un 
Teniente Coronel Libertador, n i es bas-
tante comentario, cuando ello ha circu-
lado á espaldas mías y ha, podido sem-
brar la duda en algún ánimo. 
Excepto Rafael Usatorres, creo que 
p M U E S I I 
2 SXN RIVAL PARA EL EXTERMI-
NA NIO DE LAS LOMBRICES EN 
* NIÑOS Y ADULTOS. EL LEÍSI-T 
¿TIMO DE B. A.EN USO DURAN-^ 
5¿TE MAS DE*"75 AÑOS. CADA* 
S ANO ADQUIERE MAS FAMA Y * POPULARIDAD. 
5 Los síntomas ordinarios de lom-
« brices son: picazón en la nariz y 
W en el ano, crujidos de dientes, con-
2? vulsiones, apetito voraz, etc. * 
«¿Cuidado con los substitutos. Acéptese » 
* sólo el que lleva las iniciales B.A. |* 
^ Preparado únicamente por "* S¡| 
B. A. FAHNESTOCK CÔ  Piltsburgh.Pa.,U.S.A.Ĵ  
viven aún todos los nombrados: á su 
caballerosidad apelo, y si ellos confir-
man el dicho de Ochoa, mi cobardía 
confesaré. A Clemente Vivanco no he 
tenido el gusto de conocerle' todavía, 
y no sé si alguna vez estuvo en Gua-
najay. A Generoso Campos, mi queri-
do amigo, le saludé por primera vez 
después de la guerrita de Agosto. Er-
nesto Usatorres, prestigioso Teniente 
de la Rural, vino por primera vez á mi 
pueblo después de la paz, y aun creo 
que se hallaba en Cien fuegos ó en Ca-
niagüey en 1895, sin relaciones de amis-
tad personal conmigo. No sé quien es 
Manuel Almeida, n i recuerdo al Az-
cuí. 
Y si n i uno solo de estos podrá pre-
sentar carta mía, documento alguno en 
que se transparente mi complicación 
en el alzamiento; si ni siquiera me han 
visto nunca los más de ellas ¿no es una 
leyenda asegurar que deserté de com-
promisos, que jamás pensé en con-
traer ? 
Ahí está José Dolores Poyo, y ahí 
Fernando Pigueredo, almas de la re-
volución en la Florida. 
Ellos podrán recordar, y con la co-
lección de E l Yara probar, que sema-
nas antes, que días antes del grito de 
Baire, su Yara sostenía polémicas aca-
loradas con mi Criollo; él abogando 
por la guerra y prometiéndose su 
triunfo, y yo condenando la violencia 
y pugnando por mi programa: una 
autonomía casi independencia, una 
verdadera independencia bajo el pro-
tectorado de España, por convenci-
miento de esta de que sólo así perdu-
rar ían sú bandera y su gloria en Cuba. 
Búsquese la colección de E l País, 
que Delmonte y Gálvez inspiraban, y 
se verá que, cuando se intentó perse-
guirme, por odios locales, y un alcal-
de integrista llegó á dudar de su fuer-
za para garantir el orden, mientras se 
pormitiera que yo escribiera para el 
público, El País, en nombre de la Jun-
ta Contra!, protestó de los anunciados 
atropellos, y pidió al general Calleja 
garantías para mi persona; garantías 
que hizo sólidas el Conde de la Horte-
ra, y que duraron hasta la llegada del 
nefasto Weyler. en que ya quedaba yo 
inerme, expuesto á las venganzas de 
hombres, que ahora valen y pesan más 
que yo en mi Cuba libre. 
Y reléase la colección de mis perió-
dicos, y se verá que condené, abierta-
monte, el alzamiento de Purnio, y la 
alharaca de Lajas, y toda manifesta-
ción de violencia y toda amenaza de 
perturbar la libertad que ya íbamos 
alcanzando y toda idea de interesar en 
nuestra, causa al pueblo de los Esta-
dos Unidos que desde medio siglo atrás 
deseaba nuestra posesión y dominio. 
Todo esto está escrito, y no puede 
borrarse. Todo eso consta en ejempla-
res de periódicos, guardados por al-
guien, y en colecciones que deben exis-
t i r en poder de Directores de ellos, ó 
en Corporaciones cuyos archivos encie-
rran nuestra historia. 
Luego si la prensa separatista me 
combatía por idealista, y la española 
por sembrador de ideas disolventes; si 
nadie puede presentar la menor prue-
ba de mi aceptación del credo revolu-
cionario; si todavía no conozco de per-
sona ni al teniente coronel Ochoa. ni á 
algunos de los citadas j por qué presen-
tarme al juicio de las generaciones co-
mo un traidor cobarde, cuando preci-
samente fui un convencido, un conse-
cuente, y casi un adivino de las triste-
zas que al fin habrían de caer sobre el 
ideal de las viejos apóstoles? 
Semejante proceder no me parece 
digno n i de mí, ni de quien ostenta 
grado tal en un ejército que, imprevi-
sor tal vez. por amante de la justicia y 
defensor de la libertad de conciencia, 
se cubrió de gloria en tres años de san-
griento batallar. 
Quiero creer que el señor Ochoa, 
confundido con sus recuerdos, borra-
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I>el D R . G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que se prepara y se vende en la 
O e T I G A O E S A N J O S E 
calle de la Habana número 112, esquina 
á Lamparila. 
HABANA. 
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dos ó confusos en su memoria becbos 
y nombres, por efecto de los añas, ha 
errado de buena fe, y que habrá sido 
otro, no yo, el comprometido á tomar 
las armás en 1895, por una imbpen-
denoia que entonces creí prematurn, si 
no imposible por nuestro solo esfuer-
zo; y •que todavía no veo, ni tal vez 
veré, reinar en mi pueblo, si indepen-
dencia significa libertad económica, so-
beranía política, gobierno libre de los 
nativos, sin trabas molestas n i intru-
sión del extraño. 
j o a o t t i n N . ARAMBURU. 
g W i m p ó r t a c i o n 
d e j o y e r i a 
En el depósito de joyas finas ide bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R G E U M O I m A R T I M E Z 
M U R A L L A 27--Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
'Garantías en las clases de oro. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Celebróse la sesión de despedida, 
pues el Senado, como la Cámara, no se 
reunirán hasta el primero de Enero. 
Leyóse un mensaje del Ejeeutivo. co-
municando el nombramiento del señor 
don Melchor Fernández, para Secreta-
rio de la Legación de Cuba en Par ís . 
Se da cuente de otras comunicacio-
nes sin importancia. 
Aprobóse el dictamen de la Comi-
sión Mixta nombrada para solucionar 
las diferencias que había- entre ambos 
cuerpos colegisladores en el proyecto 
de ley que concede á todos los catedrá-
ticos de la Universidad y de los Ins-
titutos el derecho de desempeñar pues-
tos electivos. 
¡ Gracias á Dios que murió ayer este 
debatido asunto! 
Por cierto que el doctor Sánchez de 
Bustamante interrogó á los senadores 
que formaban parte de la Comisión. 
Hubo un silencio horrible y cómi-
c o . . . . 
¿ E r a n mudos todos los cemisionadn^? 
Ni uno hablaba y habló para contes-
tar al señor Bustamante, el señor San-
g u i l y . . . . 
Después se animó el señor Ramírez, 
y echó un parrafito de diez palabras. 
Por diez votos contra cuatro fué re-
chazado el dictamen de la Comisión 
Mixta. 
Así se quedaron sin actas... futu-
ras . . . los catedráticos de los Insti tu-
tos. 
Leyéronse varias comunicaciones de 
las comisiones. 
Hasta aquí la sesión pública. 
Aprobar ^ nombramientos i , 
matices y consulares de In. - í h P ^ 
Melclmr Fernández. parSaSenoíe8: 
cretario de la Legación d í ? ^ ' 
Par ís . e Luba en 
.Manuel León, Cónsul Hn,^ . 
Pascagoula, Missouri, Estadl Jí"10 
James Luke, Con n i Ho " UnÍ,dos-
Calcuta. India. E r a r i o en 
I lonri Joseph Meapber , 
ñora rio en Martinica. ' nsul Ho-
Gaspar de 1;, Y o m Calderón r -
Honorario en Xorth Fort T?c.+f,j nsuí 
dos. ' stados Üni: 
Señor Bunvel. Cónsul Hnrm^ • 
Bulfort, Estados Unidos. lano 
Ch. B. Rash. Cónsul Honora i 
Copenbacfue. Dinamarca ^ 
Julio Rodríguez Embíl, Cónsul Ha 
norano en JacksonviUe. 
Antonio Hernández León fió 
Honorario en Sevilla, España ' 
Eduardo Banfi, Cónsul Honorario ^ 
Milán, Italia. l 
Celestino Bencomo, Encargado d< 
Negocios en Port-au-Prince Haití 
Antonio Barba y Mat in , 'Vicec¿rJ 
en Rio Janeiro, Brasil. 
José Vidal v Caro, Cónsul General k 
Inspector de Consulados. 
Arturo Saínz de la Peña, Cónsul de 
segunda clase en Viona, Austria-Hun 
gría. 
José Barnet, Cónsul General en Rot-
terdan. Países Bajos. 
Ju l ián Arala. Cónsul General en Li . 
verpool. 
'Gonzalo Ledón. Vicecónsul en Wash-
ington, Estados Unidos. 
Rafael Gutiérrez Alcaide. Encardado 
de Negocies en Santo Domingo. 
Manuel Tejedor y García. Encarga-
do de Negocios on Shanghai. 
Ensebio Román y Ferrey, Vicecónsul, 
en Chile. 
Manuel de Ecay y Rojas. Cónsul Ge. 
nernl en Hamburgo. Alemania. 
Negar la aceptación de eondecoracio-
nes extranjeras á los señores Julio de 
Cár'lonas. Julio Morales Coello y Ricar-
do Herrera y Giral. 
Eran las siete de la noche cuando sa-
limos del Senado. 
Inter crónica: 
¿Cuándo se les pone traje de invier-
no á los ugieres y demás sirvientes del 
Senado ? 
A decir verdad, lucen pésimamente 
con los tra jes crudos de verano, trajes 
que están fuera de estación, de moda y 
de uso. 
En la sesión privada, el Senado tomó 
los siguientes acuerdos: 
CAMARA DE REFRESENTáNTES 
Primero se loe el acta por el he-
roico Giró y luego que se aprueba 
este impór tame documento oficial, se-
icen •diversas comunicaciones del Se-
nado. 
Varias peticiones de 'Irios al'Eje-
cutivo se aprueban por la Cámara. 
El Secretario, doctor Sarraín, lee 
una proposición de ley de los señores 
Cancio Bello y otros representantes-, 
á adicionar el artículo 58 de la ley del 
Servicio Civil . A Justicia, y Códigos 
pasa esta proposición, lo mismo qué 
la proposición sobre órdenes religiosas, 
manifestaciones externas de cultos, etc. 
En la próxima orden'del día se in-
cluirán ocho dictámenes de diversas;, 
comisiones. 
Se suspenden los preceptós regla-
m.-m.irius para aprobar enseguida el 
dictamen de la Comisión de Benefi-
cencia á la proposición de ley relati-
va á .conceder una pensióoi á la viuda 
é hijos del general José Luis Ro-,, 
bau. 
A l discutirse el artículo prim«ro« 
hace uso de la palabra en contra del 
general Sánchez Figueras, quien habla 
de la viuda del general Quintín Baa*' 
denas y recuerda el voto adverso de 
la Cámara, cuando se t ra tó de La pen-
sión á dicha viuda. 
Se aprueba ima enmienda del gene-
ra l Sánchez Figueras, que reduce á 
cincuenta, pesos la pensión pana los 
hijos del general Roban, en vez de 
ciento cincuenta pesos, como •asigna-
ba el proyecto. * 
Con esta enmienda se aprueba la-
ley que se remite 'al Senado. 
SALUD DEL CABELLO de PHILO HAY 
LA MEJOR Y M A S S A T I S F A C -
TORIA PREPARACION P A R A E L 
TOCADOR Y VIGORAR E L C A -
BELLO. , . 
Esta composición es la mas limpia, 
sana y conveniente para devolver al .ca-
bello encanecido su color natural primi-
tivo, su lustre y belleza; quita pronta-
viente la caspa ó tina, limpia, refresca y 
cura el cuero cabelludo de los malos hu-
mores. Es una preparación de P61"™"?6 
delicioso que suaviza el pelo, le da brillo 
y lo pone tan flexible que se sostiene en 
la posición que se quiera, siendo en este 
respecto superior á otras preparaciones. 
No es un tinte ni una substancia 
' s pegajosa. _ . 
B s absulutamenfe innocua, siendo compuesta con simples ingredientes 
vegetales. . . , 
Alimenta la raíz del pelo con la savia necesaria para su nutrición, 
evitando su caída que produce calvicie. Da al cabello el mismo color y 
apariencia que en la juventud. w c a t T T D 
Con el uso de una botella solamente de esta preparación, SAVur; 
DEL CABELLO de PHILO HAY, muchos han conseguido impedir ia 
caída y el encanecimiento de su pelo. •' r 
Exíjase la firma del inventor, PHILO HAY, en la cubierta exterior 
de cada frasco. 
'Preparado soíamente por _T 
P H I L O H A Y SPECIALTIES CO., NEWARK, NEW J E R S E Y , U ^ a . 
De venta, en la« farma-cias de la viuda de José Sarra & m j 0 y 
Manuel Jahnson. 
ctocto^ 
IMipantdft «a ¿r» -Habana: do JOSE SA1UU ó 01̂ 9. y eu tedas las principales rarmAcia? t Droguería». 
C I G A R R O S I H R ! W i . K # 
l o m i o r p e ^ p í S e í B a r ! K l S S ' ' * 
!C. 3773 
B I A R I O DE L A MARINA.—Edkión de la mañana.—Diciembre 21 de 1909 n 
Con motivo dp la ^nraiemla del .g'e-
innral Sá.n-cliez Figiieras liubo restiiec-
lívas aclaraciones entre ol doctor 
y -n^i^a y el citado general, qnien 
propuso iconno nna ink ia t iva priviada, 
r, •>•' cada padre de la patria eediera 
su sueldo del presente mes á la seño-
[;ra vhida del general Kobau, que así 
. .•dría reunir de momento la bonita 
lirma de $24.000. 
Como era de suponer, la inic.iaitiva 
Particular del ¡general Sánchez Figue-
r .s no fué tomada en consideración. 
F-l .doctor Mí'ndieta, muy clociicntc-
r, ente, le replicó al general F igüeras 
.que los autores de la proposición de 
], y que se discutía, no liaibían itenido 
la más remota idea de establecer dis-
tingos n i preferencias, sino atender 
é lia viuda é 'hijos de quien fué un. 
gran patriota. 
Se suspenden los preceptos regla-
jncntarios ipara aprobar enseguida un 
dictamen de la. Comisión de Benefi-
cencia, 'á la proposición de ley, refe-
re ate á conceder una. pensión de m i l 
posos lanuales al capitán Pa'blo1 Her-
nández—El Ciego de los Pósitos. 
Continúa la discusión del articulado 
proyecto de ley de la Comisión áe Jus-
ticia y Códigos y enmiendas presenta-
Itas, relativas al cierre de los estableci-
n)¡cutos públicos, talleres, etc. á las 
seis de la tarde. 
Después de un lío de enmiendas, se 
apimeba la ley. que queda redactada 
en la siguiente forma: 
PROYECTO DE L E Y 
Artículo primero:—Todos los esta-
hlecimieutos y talleres, situados en los 
¡barrios urbanos de los municipios de 
primer;! y segunda clase, con la excep-
ción de los que menciona el artículo 
segundo de esta Ley, darán por termi-
nados sus trabajos á las seis p. ra. du-
rante los días comprendidos desdp el 
lunes al viernes de cada semana, am-
bas días inclusives. Los sábados darán 
por terminados sus trabajos á las diez 
de la noche. Los domingos y días festi-
vos se prohibirá el trabajo en ellos. 
Las tiendas de víveres al por menor ce-
rrarán sus puertas á las ocho p. m. y 
los domingos á las diez a. m. 
Artículo segundo:—Se exceptúan de 
•la anterior disposición los hoteles, res-
taitrants. cafés, establecimientos de es-
pectáculos públicos, kioscos destinados 
á la venta de tabacos y cigarros, talle-
res y oficinas de periódicos y las in-
dustrias en que por su índole sea pre-
ciso el trabajo continuo. Las boticas y 
•droguerías deberán también estar 
abiertas al solo objeto de atender al 
despacho y venta de artículos ó efec-
tos de medicina y farmacia. En estos 
establecimientos la jornada de tvabajo 
do excederá de diez horas. 
Artículo tercero:—Las infracciones 
de la presente Ley serán castigadas 
con multas de diez á cincuenta pesos; 
y apremio personal, en su caso. 
Aríü'culo cuartv.—Quedan deroga 
d'.vntap bye.s. órdenes, ."ecretos ó ..''!*•.-
•posiciones que existan vigentes que se 
opongan al cumplimiento y observan-
cia de lo preceptuado en esta Ley. 
Después de aprobada la ley del cie-
•rre, hubo una animada sesión secreta. 
'Cnn. motivo' de un incidente personal 
enfre el señor Ferrara y el general 
Sánchez Figueras. En la sesión secre-
ta se aprobó la conducta del Presiden-
te de la Cámara y que en las relacio-
mes oficiales de los padres de la pa-
t r ia no haya más trataimiento que el 
de señor representante. 
Terminadia la tanda secreta se rea-
nuda la sesión públ ica para aprobar 
dos .dictámenes de la Comisión de 
Aranceles, relativos á dos proyectos 
de ley referentes • á declarar exentos 
de derechos de Aduana varios útiles 
para, los 'Cuerpos de bomberos de Ma-
ya rí y Santiago de Cuba. 
Y no habiendo más tela legislativa 
que cortar, se acabó la accidentada y 
pintoresca tanda. 
imef 41»» • 
PARA CURAR T X RESFRIADO EN TJN 
OIA tome LAXATIVO BROMO-QUTNIXA. 
F,l boticario devolverfi, el din<?ro si no le cu-
ta. La firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajlta. 
8 
En el diario " L a M a ñ a n a , " de Yai-
paraiiso, leemos lo siguiente: 
—¿De " L a M a ñ a n a ? " Ah, s í ; p^sc, 
•pase usted; y nos invitaba á penetrar 
en el elegante salón del Gran Hoítiel. 
en donde se enenentra instalado el 
dist.ingui do di pl onuá tico. 
i E s el señor don Mariano Aramburo 
y Macihado, Ministro de Cuba, en Chi-
le, el primero que á nuestro Clobierno 
trae la representación oficial de aque-
llia joven república, un caballero ex-
tremadaimente simpático y amabib. 
de ilustración muy vasta y sano eritesi 
do de acuerdo con las más modernas 
ideas. 
ISentado frente á nosotros, después 
de halbernos recibido con la más fran-
ca cortesía, empezíó por decirnos: 
—Yo he sido periodista también, 
conozco los fueros de la prensa, sus 
exigencias de información y no me 
molesta aite.nderla. Antes más, fren-
te á un periodista, me siento como an-
te un comipañero. A(grádezco en lo 
que vaie el atento saludo de " L a Mar 
ñ a ñ a " y por intermedio de usted le 
correspondo muy afectuosamente al 
señor Director del diario. 
iSu voz clara, «u acento de franque-
za nos a t ra ían burlando nuestros pre-
jmeios de que un dipLomático ha de 
ser un señor pro fundamente grave, 
severo y enigmático. 
—8u país tiene entre nosotros, le 
dijimos, profundas s impa t í a s ; simpa-
tías que nacieron en él alma popular 
en los días memoraibles en que Cuba, 
con heroico esfuerzo, ganaba su in-
dependencia. Tal vez, la falta de un 
representante diíplomático nos haya 
alejado un tanto; pero los buenos re-
cuerdos de los días memorables en 
que don Arístides Agüero conqnisi ri-
ba sknipatías para la Isla, nos acom-
pañaban con grata frecuencia. 
—Es verdad, dijo, que se ha des-
cuidado conisidera.blemente la repre-
sentación oficiai de mi país. Sé del 
afecto de Ohile á mi patria y me Iva 
Cabido la suerte de ser yo quien ven-
ga á corresponder esa simpatía tra-
yendo la amistad sincera del pueblo 
de Cuba al pueblo de Ohile. 
Conozco la 'historia de Chile desde 
antiguo, agregó, y ella me dió oca-
sión de admirarlo desde lejos, como 
raza privilegiada por su energía, su 
seriedad, su valor y su amor al tra-
íbaijo. Sabemos en Cuba lo que debe-
mos á este país en erden al entusias-
mo con que se tomó aquí la, causa de 
su independencia. Me toca, á mí. 
pues manifestar nuestro agradeci-
miento. 
—'La independencia, está ya sólida.-
mente afianzada; pero, perdone usted 
nuestra pregunta ¿qué opinión le me-
rece la conducta de los Estados Uni-
dos con la Isla? 
—Los hechos Ihaiblan muy clara-
ra ent e : ellos c onf i r m an mis p a 1 aibr a s. 
Lois Estados Unidos han sido leales 
en toda ocasión. Cuando se terminó 
la. guerra de independencia y se nor-
•malizaron los servicios, retiraron sus 
tropas y disfrutamos de una libertad 
absoluta. Subió á la. presidencia un 
eminente político que si bien estaba 
dotado de grandes virtudes y méri-
tos, adolecía del defecto de haberse 
mantenido muy alejado de los suce-
sos. Además, el señor Estrada Pal-
ma representaba al partido conserva-
dor, el cual no supo atraerse los fa-
vores de la opinión pública. Se pro-
dujo la revolución liberal y el Gobier-
no baonlboleante pidió la intervención 
de los Estados Unidos. Los yankees 
ocuparon la isla, normalizaron la si-
tuación y la marcha de las institucio-
nes. Luego después, se retiraron ca-
ballerosamente. Fué la suya una 
conducta tan discreta, tan prudente, 
que el pueblo cubano, celoso como es 
de su libertad, nada censuró. En sus 
disposiciones tomaban muiy en cuen-
e l A l i m e n t o s i n D u l c e 
a y u d a l a d e n t i c i ó n 
porque no cotittene dulce t es rico en fosfatos Un exceso de azó-
SrTuede Seducir una dentición tardía con las eneas esponjo 
«as ̂ sensibles al contacto, lo que coa frecuencia es síntoma de 
raquitismo. ^ ^ ^ « r o n d «Ur 
durante la época más calurosa y apenas ha ^r^0u? J^ndari^v ha-S mientras que el cólera infantil bada estragos ««J^o el vecindario y na-ia semanas q"e todos los demás nifioícstalmnenfe^os. orefiere 
cuando se me presenta la ^ « B Í & ^ ^ ^ ^ J ^ f e s . 
E l Imperial Granum « halla de venta en las Botica, y 
Droguería» en todaa partes del mundo 
wcedores ha sido Í ^ ^ 9 ^ ^ ^ 0 ^ T ^ M ^ m ^ ¡ l | Guard? Vd. que jamás haya sido distribuida poi una case cora-rnal. , 
los cupones 1 
r 
Mart ín N . a iynn, Representante, Mer caderes número 2, Habana. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a e d © 11 á 1 y d e 3 á 5 , 
C. 3803 
ta la opinión y les deseos •de unos y 
otros. Iia'fnendo una adiministración 
sabia. ¡Hay ninguna intervenckm tie-
nen en la Isla. Es verdad que éoioier-
cialmenle estamos ,muy ligados, á 
ellos y se comprende. Vendemos á 
los Está-dos Uniidos nuestros produc-
tos y de ellos tomamos bastante. Mas. 
no obstante, en este intercambio nos 
queda una. ¿ran suma en ia.vnr. La 
expansión comercial.—•q.uo es lo úni-
co que ellos pretenden—es natural. 
-—(Entendemos que siendo usted el 
primer Ministro que viene á Ohile. 
entre ambos países no exist ían tra-
tados de comercio. 
^Ninguno . Esta será, pues, mi 
principal la:bo.r. A pesar de la dis-
tan t ía , Cuba y Chile pueden hacer 
un activo intercamlbio de produetos. 
Desde luego, el salitre allá es •desco-
nocido. iPropagado eonvenientemen-
te, entre nuestros agricultores ten-, 
d r í a una gran venta. Los vinos cfhi-
lenos también se podr ían llevar para 
hacerles extenso mercado. 
¿No los tienen los Estados Unidos? 
—Sí, los hay en California; pero 
no son de tan 'buena calidad oomo los 
de Chile. Nosotros podríamos en-
viar tabacos, azúcares y algunos otros 
produetos. que convendrían á las 
plazas 'de este país por las buenas con-
diciones en que se darían. 
—'S'm emlbargo, aquí, la importa-
ción de tabacos habanos es conside-
rable. 
—iHabanos verdaderamente;, no. 
Aiquí en Ohile pasa lo que en todas 
partes, todo tabaco se dá como haba-
no y tal no es n i un 30 jpor ciento del 
que se importa. 
Esta será, como he dicho, mi prin-
cipal latoor. Algo tardo ha traido mi 
país á la América del Sur su repre-
sentación oficial; pero no por eso se 
puede hacer obra menos fuerte pero 
de acercamiento comercial é intelec-
tual. 
¿Y emándo será usted reéibido en 
la IMonecía ? 
—¡Afún no lo sé. í N o he halblado con 
el Ministro de Relaciones; •creo si. 
que posiihlemente en la próxima sé-
m ana, 
'Nuestra, eonvérsación rodó después 
sobre el variado tema de las manifes-
taciones do nuestra alma latina; toca-
mos diversos puntos de política in-
ternacional americana. 
E l señor Aramburo nos haWó de 
algunas de sus 'impresiones persona-
les on Buenos Aires y 'Santiaigo. 
—•Veo. dijo, que la capital argen-
tina es adornada, de mayor magnifi-
cencia nv.o está ciudad, pero me pare-
ce, no obstante, tóás monótona. He 
visto el cerro ¡¡Santa 'Tiucía y desde 
él el panorama de Santiago. Es ese, 
un paseo verdaderamenté delicioso, 
admirablp. La vista que desde él se 
se alcanza, es imponente: al orientej 
la gran cordillera, abajo la cindad 
que se t i ond e tra nquila en su gran 
extensión de primoroso valle. 
—¿Y los demás paseos? 
^—Aun no he tenido tiempo de visi-
tarlos, como estoy recién l l egado . . . . 
• Luego le hablamos de su país, de 
las instituciones públicas, de su polí-
tiea, de las esperanzas en el futuro. 
La. .palabra viva, y franca del señor 
Aramsburo, tocaba todos los' puntos 
difíciles con raro buen eriterio y per-
fecta comprensión de las necesidades 
y rumlbos modernos. 
Hizo ligeras observaciones á los 
sistemas políticos de la América, el 
régimen bi-cameral y á la forma en 
que se ha establecido el Gobierno 
pariamentario en Cuba. 
E l nueA'o Ministro hizo su viaje ?n 
el va¡por "Raphys" de la Compañía 
alemana, dfsde la Habana á Ne v 
York y desde este puerto á Buenos 
Aires y Corral. Llega encantado de 
su rápido paso por Valdivia y la fron-
tera; lleno de admiración por las in-
mensas riquezas del sur de Ohile. r i -
quezas ni siquiera sospechadas por él. 
no obstante sus antetcedentes sobre la 
prodigalidad con que la Naturaleza 
dota nuestro país. 
—Muchos datos tenía de Ohile; 
saibía de su gran progreso, continuó, 
de su constancia y seriedad en el tra-
bajo, de su alto espíri tu cívico; pero 
ahora veo que mis antecedentes que-
dan cortos. De la hiwtoria de Amé-
riea, siempre me sedujo con preúi-
rennia la de Ohile. Desde niño ad-
miré ol esfuerzo de su pueblo, su va-
lor y la seriedad de sus instituciones. 
Y hoy que se inician de modo efec-
tiA'o las relaciones entre Cuba y Ohi-
le, me siento doiblemente satisfecho de 
encontrarme en este puesto y ser el 
lazo de unión entre ambas Repúbli-
cas. 
Y deseo, continuó, llevar esta amis-
tad al terreno práct ico del activo in-
tercambio comercial, al bello campo 
de la fraternidadi proíuinda en las raa-
nifestaciones intelectuales y america-
nistas. 
'Luego desipués tocamos el tema de 
la situación poli tic a interna/e ion al de 
las Antillas, de Mié jico y América del 
Centro. Alabó la ohra de Porfirio 
Diaz, el creadoir verdadero de la Rc-
'púlblica mejicana y sus actuales gran-
des hombres. La conversaci'ón la lle-
vó al tema del Canal de 'Panamá, é 
hizo protecciones del .progreso que 
se diseña. 
Verdaderamente, el señor Arambu-
ro, es un hombre de -alta preparación, 
de fina mirada internacional. 
—Oréanme, dijo cuando ya, está-
bamos para despedirnos: c réanme: 
vengo á corresponder con los agrade-
cimientos de Cuba su deuda de sim-
pat ía hacia. Chile. 
Me felifito de encontrar un te-
rreno tan propicio á mi obra que se-
rá de amistad, de buena y fraternal 
amistad. 
—'¿Y las relatciones actuales de 
Cuba con España? 
—'Excelenftes. Los tiempos cam-
hdan. íSe puede decir que al día si-
guiente de nuestra independencia ya 
estaban terminados todos los odios 
de nna y otra parte. Hoy E s p a ñ a es 
ana (grande amiga de Culba. 
Repetimos los saludos de " 'La Ma-
ñ a n a " al simpático representante cu-
bano y nos despedinios de él. 
Ya fuera del hotel, cierta curiosa 
asociación de ideas nos hizo soñar en 
un porvenir no muy lejano: en la 
gran unión americana á la sombra 
augusta de las banderas reunidas. 
iCu'ba envía ya sus representanites á 
las potencias del continente. Es el 
primer saludo "'el hermano pequeñito 
á sus demás heimanos que luchan en 
la dura campaña de la vida, de la vi-
da pncaminada á mejores días, á más 
amplios horizontes á más nobles Idea-
les. 
Artemisa. Diciembre 10. 
Una visita á la vega de Duarte, del se-
ñor Leandro Sotolongo, y descrip-
ción del estado actual de sus siem-
bras. 
El pasado año publicamos varios es-
critos sobre las vegas de Artemisa y 
tratamos en términos generales las 
ventajas de la selección de la semilla 
y las diversas hojas que se cosechan 
bajo "Cheese Cloth, con sombra na-
tural , antificial y aire l ib re . " 
E l año presente merece también que 
digamos algo sobre las vegas princi-
pales, y damos comienzo á nuestra ta-
rea por la vega del señor Leandro So-
tolongo, cultivada en la finca "Duar-
te ." 
Visitamos la citada ñnca y vimos lo 
que ya hemos dicho repetidas veces, 
que el agricultor cubano señor Soto-
lo-ngo no sólo es laborioso, sino que 
presta atención y estudio al cultivo 
del taibaco. para ir mejorando el pro-
ducto lo más posible, siendo tanto más 
meritoria su labor cuanto que es hom-
bre muy ipráettieo, pero sin conoci-
mientos científicos de ninguna clase. 
En general, los hijos del trabajo de es-
ta categoría son refraetarios á modifi-
«ación es y adelantos que le perturben 
sus costumbres rutinarias y oponen 
lamentable resistencia á toda nove-
dad; pero, en el caso concreto del se-
ñor Sotolongo sucede lo contrario, 
porque no sólo ensaya cuanto ve y le 
•explican, sino que con sns propias ob-
servaciones prácticas trata la mata de 
tabaco con el esmero que ella necesi-
ta para que pueda rendir fruto de be-
nefiicio. 
He aquí cómo tiene distribuida la 
vega: 
Los hijos Domingo y Leandro tie-
nen sembradas 150,000 tempranas, 
con media sombra artificial, y 'como le 
hizo ibuen tiempo y el riego fué sufi-
ciente y oportuno, estám Las matas 
muy parejas, desbotonadas y tienen 
los pies de 9 á 10 mayas. 
E l señor Sotolongo, padre, tiene 
sembradas, y muy adelantadas. 300 
mi l matas, con "sombra muerta artifi-
c i a l . " 
Hay de reciente siembra 150,000, ba-
jo la dirección del Sr. Fr ías , veguero 
muy práct ico y muy coniocido en el 
término. 
Tienen ya preparado terreno y sem-
h r a r á n en hreve más de 200.000, bajo 
mosquitero, en terreno muy bien pre-
parado. 
Tienen, pues, de 750 á 800 m i l mia-
tas, cultivadas por los sistemas que 
dejamos icitados, y como en todos ellos 
se nsó abono y se riegan, la cosecha la 
tienen asegurada ; bien es cierto que 
ésta, á pesar de todo lo expuesto, ne-
cesita para llegar al máximum de pro-
ducción y calidad qiic el tiempo le 
ayude con su conjunto de concausas 
que lo.s vejeta-Ies necesitan y que aún 
no puede el hombre manejar á su an-
tojo. 
A esta visita seguirán otras, para 
diar á conocer el verdadero estado de 
la cosecha de tabaco en Artemisa. 
Dr. José M . Aguayo. 
La Inscripción en el 
Registro Mercantil 
_ El Secretario de «Agricultura. Comer-
cio y Trabajo, ha dictado la siguiente 
circular: 
" E l vigente Código de Comercio en 
su artículo 17 y el 1.0 de la Orden nú-
mero 400 de 1900 establecen que la 
inscripción en los Registros Mercanti-
les es obligatoria para todos los comer-
ciantes y sociedades constituidas ron 
arreglo á dicho Oódigo ó á las leyes 
es pañales así como para los buques: el 
artículo 25 del 'Código citado en rela-
ción con el 36 del rigente Reglamento 
para la organización y régimen del Re-
gistro Mercantil, impone á las Directo-
res, Presidentes, G-erentes ó Represen-
tantes de las diversas compañías mer-
cantiles que se mencionan en el artícu-
lo 123 del Código de Comercio, la obli-
gación de inscribir en el Registro Mer-
cantil del lugar en que estuvieren do-
miciliadas, las escrituras de constitu-
ción de las mismas, así como las adicio-
nales que de cualquier manera alteren 
ó modifiquen aquellas; y el artículo 38 
del propio Reglamento exige también la 
inscripción de todos los actos, acuer-
dos, contratos y circunstancias que pue-
dan inf lu i r sobre la libre disposición 
del capital ó sobre el crédito, así como 
las que alteren ó modifiquen las condi-
ciones de los documentos inscriptos, de-
biendo ser inscriptos también las pode-
res y revocación de los mismos, las emi-
siones de acciones, cédulas, obligacio-
nes y las cancelaciones de las respecti-
vas inscripciones, la prolongación de 
las sociedades y su rescisión parcial y 
disolución total, exceptuando la disolu-
ción por expiración del plazo social. 
Dichos preceptos legales, así como 
otros referentes á obligaciones impues-
tas por el Código de Comercio á las So-
ciedades Anónimas han caido en desuso 
dada la inobservancia de que vienen 
siendo objeto sin que la acción oficial 
haya compelido á los infractores al 
cumplimiento estricto de esos previso-
res preceptos que tienden á garantizar 
los intereses de los componentes de esas 
Asociaciones Mercantiles. 
A l hacer obligatoria la inscripción de 
los comerciantes é industriales dueños 
de establecimientos al por mayor y al 
por menor en cualquier ramo de la in-
dustria ó del comercio, hubo de seña-
lárseles un plazo para efectuar aquella, 
plazo que fué prorrogado por el De-
creto número 47(i de .12 de Diciembre 
de 1905. transcurrido el cual, sin efec-
tuarlo, incurr ir ían en la penalidad es-
tablecida en el artículo I V de la Or-
den número 400 de 28 de Septiembre de 
1900, único medio de que tal precepto 
obligatorio no resultara constantemen-
te incumplido. 
En vi r tud de todo lo cual llamo la 
atención general hacia la obligación en 
que está todo comerciante, sociedad ó 
compañía mercantil, cualesquiera que 
fuera su forma y la índole de sus ope-
raciones, á inscribir su constitución en 
el Registro Mercantil del lugar de su 
domicilio dentro de los ocho días si-
guientes á aquel en que por la respecti-
va Administración de Rentas é Impues-
tos se hubiesen hecho efectivos los co-
rrespondientes derechos fiscales, ó 
puesto, en su caso. la. nota de exención. 
Igualmente es obligación de los refe-
ridos comerciantes. Sociedades v Com-
pañías Mercantiles, la inscripción en el 
Registro Mercantil: 
(a) de las escrituras adicionales 
que de cualquier manera alteren ó mo-
difiri'uen las escrituras de constitución; 
(artículo 21 del Código de Comercio y 
38 del Reglamento). 
(b) del documento fehaciente en 
que conste la fecha eft que deban dar 
comienzo á sns operaciones, así como A 
lugar del domicilio social; (artículo 21 
del Código de Comercio 28 del Regla-
mento) . 
(c) de los actos, acuerdos, contra-
tos y circunstancias que puedan inf lu i r 
sobre la libre disposición del capital ó 
sobre el crédito, así como los que alta-
ren ó modifiquen las condiciones de 
los documentos inscriptos; (artículo 38 
del Reglamento). 
(d) de lo.s poderes tanto generales 
como especiales para determinadas ope-
raciones: así como la modificación, 
constitución y revocación de los mis-
mos; (artículo 21 del Código de Co-
mercio y 38 del Reglamentó).« 
(e) de las emisiones de acciones, 
cédulas, obligaciones de todas clases y 
billetes de banco, y la cancelación de 
las respectivas inscripciones: íartículo 
21 del Código de Comercio y 38 del Re-
glamento) w 
(f) de 1» prórroga de la sociedad; 
(artículo 38 del Reglamento). 
(g) de la rescisión parcial y de la 
disolución total, excepto cuando esta 
tenga lugar por expiraeión del plazo 
por el cual se constituyó, pues en este 
caso es potestativo: (artículo 21 del 
Código de Comercio y 38 del Regla-
mento). 
(h) de la constitución ó estableci-
mientos de sucursales: (artículo 21 del 
Código ele Comercio y 28 del Regla-
mento) . 
( i ) de la autorización del marido 
para que su mujer ejerza el comercio, y 
de la habilitación legal judicial de esta 
para administrar sus bienes por ausen-
cia ó incapacidad dol marido, y la revo-
cación de tal autorización; (artículo 21 
del Código de Comercio). 
( j ) de las escrituras dótales, de las 
capitulaciones matrimoniales y los tí-
tulos que acrediten la propiedad de los 
parafernales de las esposas de los ro-
merciantes; (artículo 21 del Código de 
Comercio). 
Las sociedades extranjeras estableci-
das ó que se establezcan en Cuba ó ten-
gan en ellas sucursales, deberán pre-, 
sentar, además de sus Estatutos y de los 
documentos exigidos para las Compa-
ñías Cubanas, el certificado expedido 
por el •Cónsul cubano, de estar consti-
tuidas v autorizadas con arregid á las 
E L V I C T O R 
L a v o z m á s i n s p i r a n t e d e l m u n d o 
Tal vez Vd . no puede ir á menudo á Milán, ó París, 6 Viena, ó Lon-
dres, ó Madrid, ó Nueva York con el objeto de oir los famosos artistas | 
de la ópera. 
Pero ¿ por qué tiene que ir á aquella ciudades ? Vd. puede perma^ 
necer en su mismo hogar seriado en su sillón ofendido cómodamente en' 
su hamaca oyendo las obras maestras de los insignes compositores can-
tadas por Caruso, Battistini, Calvé. Eames, Parrar, Gadski, Homer, Melba, 
Planeen, Sclmmann-Heink. Scotíi. Sr-mbrich. Tetrazzini, Titta Ruffo y 
otros célebres cantantes del mundo en el Víctor, la más inspirante voz de 
todas las voces. 
Sírvase acudir al comerciante del Víctor más cercano, y pídale que le toque^ 
algunos de los famosos discos del Sello Rojo, y otros discos por artistas de su 
mismo país. No demore este infinito placer-—vayá hoy mismo, y escribanos por 
listas de precios de los aparatos Víctor y catálogos de discos Víctor, incluyendo 
discos especiales Cubanos y Españoles. 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , D e p t * 2 2 , C a m d e n , N . X , E . U . d e A . 
E x i j a s i e m p r e e l P e r r o - N i n g ú n 
p r o d u c t o g e n u i n o s i n e l m i s m o 
O ' R E I I j L Y N ü M . 8 9 . - H A B A N A 
E F O N O K Ü Á t . 8 0 2 . . T e l é g r a f o : C O N A F O 
D i s t r i M o m pnc-
rales en Cnte de la 
E X I S T E N C I A S D E DISCOS, 
M A Q C I K A S T ACCESORIOS 
6 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó u de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 21 de 11509 
lepes rlol pa í s respectivo: C-irtículo 21 
deí r'c'«:ii?o de Comercio). 
Las S*H*if-.líi.df's Aiióniina<i dober ím 
puhl i f í i r en la "Gaceta O f i c i a l " de la 
B é p ú b l i c a dentro de los quinec prime-
vos (lías de cada mes el balance del mes 
;)n;( ' i jor detallando sus operaciones, 
expresando el t ipo á qiie cal en leu sus 
existencia^ y valores en todas clases de 
efectos cotizables; (ar t iculo 107 d d 
Códisfp de (•on.Tercio) • 
Los Bancos de emisión y descuento 
(Üébep atenei'se ;í lo dispiu'sto QU el ar-
t í cu lo 1$3 del Código de Comercio. 
Todo lo cual me permito recordar en 
uso de las facultades cinc se me conHe-
icn por el a r t í c u l o 217 de la hpy Ortrá-
tii.-a del Pocier Rjecú t iyo , y para el de-
bido cumplimiento de los preceptos del 
T W r c l o Presidencia! n ú m e r o 1,123 de 
2o de Octubre ú l t i m o . 
Habana, 18 de Diciembre de 1909 — 
f F . ^ Orí dio Foij<>, Secretario.** 
U N A C A R T A 
D E L M A E S T R O N I N 
Ayer se nos fac i l i tó en el Ayun ta -
miento la s i g u i é n t e caída del afamado 
pianista cubano s e ñ o r X h i : 
Habana y Diciembre 4 de 1909. 
Sr. Preiaidentc del Avun tamien lo . 
Muy dis t inguido s e ñ o r : 
No tuve nunca aptitudes oratorias, 
pero a ú n teniéndola-s, la enioción pro-
funda C|ue causó en mi á n i m o el reci-
b imiento que ayer me d i spensó el 
Ayun tamien to , me hubiera pr ivado de 
ellas. 
Tengo por cierta aquella frase de 
Qn in t i l i ano hac í a proceder la elo-
cuencia del corazón, pero no sé basta 
q u é pun to considerarla corno exacta. 
De mí sé decir que sen t í ayer al d i v i -
sar, b a ñ a d a en el oro mat ina l , da silue-
ta de la Habana, de gozo llenarse mi al-
m a : y s e n t í a el tumultuoso l a t i r d é mi 
corazón , como si llegara, en aquellos 
instantes, á la cima de mi destino. Por 
m i arte, por mis c o m p a ñ e r o s compa-
tr iotas m á s que por mí mismo, itie re-
goci jé de hal lar la ¡nano de los repre-
sentantes de mi Ciudad natal entre las 
pr imaras que me fueron tendidas. Creí 
realmente, por momentos sentir, toda, 
en mí , la ciudad, nuestra secunda 
Madre. 
Despüéá me cupo la excépe iona l 
suerte de ser recibido por nuestro lio-
norablc Presidente, el General Jóse 
Mi'Miel Gómez, y creí oír una profec ía 
en aquellas sencillas palabras ca r iño-
samente dichas por é l : " M e alegro de 
verle aqu í , porque Cuba necesita hoy 
rnas que nunca de todos sus h i jos : po-
ni mayor sa t i s facc ión s e r á que se 
quede usted entre nosotros. ' ' 
Trios instantes d e s p u é s de h a b é r es-
tado en el Despacho de usted sin en-
contrarle , pude ofrecer mis respetos al 
doctor .Julio de C á r d e n a s , nuestro A l -
calde y v i con entusiasmo, que él com-
p r e n d í a la necesidad de dar un enér -
gico impulso á nuestra vida musical. 
No vsé si m i modesta vida de traba-
j o y de lucha, merece compensaciones 
como la de ayer; pero no bai lo mejor 
modo de corresponder á ella, que for-
mulando, a q u í , solemnemente, la f i r -
me promesa de consagrar todas mis 
energía.s de hombre, mis entusiasmos 
de artista y el modesto prestigio ad-
qu i r ido ya en la Vie ja Europa, á Cu-
ba, mi pa t r ia querida. 
Dígnese admi t i r , d is t inguido señor , 
en estas l íneas , la. expres ión sincera de 
íá g r a t i t ud de un ar t is ta y el testimo-
nio de alta cons iderac ión que me bon-
ro en t r ibu ta r l e , r o g á n d o l e se digne 
hacerlos líefrar á los señores concejales 
que con usted constituyen el A y u n t a -
miento de la Habana. 
j . j , N ¡ \ V C A S T E L L A N O S . 
m m M ü N i C I P A L 
La se.sión de ayer comenzó cerca de 
ias cuatro de la tarde. 
Se a c o r d ó i nve r t i r la cantidad de 500 
pesos en la adqu i s i c ión de juguetes pa-
ra repart i r los entre los n iños de la be-
neficencia y Asilos, como regalo de 
Pascuas del Ayuntamiento . 
T a m b i é n se a c o r d ó solieitar del Se-
cretar io de i n s t r u c c i ó n Pública, el es-
tablecimiento de una escuela en el re-
parto " La Crocher ia , " en el Vedado. 
A propuesta del 861101 Batel se acor-
dó recomendar al Alcalde se activen 
las obras del Matadero de "Regla para 
que pronto pueda comenzarse la matan-
za en el mismo. 
Se a c o r d ó (pie los juegos permitidos 
cont r ibuyan al Munic ip io con el 3 por 
100 de la total idad de las apuestas. 
Se a u t o r i z ó á la " C u b a n Telephonc 
C o . " para colocar postes de madera en 
vez de hier ro desde la calzada de la í n -
fanfa hacia las afueras de la pobla-
ción. 
Se a c o r d ó pedirle al S e c r e í a r i o de 
Obras P ú b l i c a s que disponcra la cons-
trucciót i dfi las aceras en la parte sur 
del Malecón, desde Escobar hasta He-
la scoa ín . 
Se a p r o b ó una razonada moción del 
doetor Tl'orstmann ^Oscar), relat iva á 
hacer desaparecer las rejas de hier ro 
de las casas de vecindad y á que las 
puertas de acceso á las mismas perma-
nezcan abiertas durante toda la noche, 
con vigilantes nocturnos particulares, 
con objeto de que los obreros pobres 
que habitan en esas cinda'lelas puedan 
ent rar en sus domicib'os á cualquier 
hora de la noche. 
Se leyó una comun icac ión del Secre-
ta r io de Gobe rnao ión . ordenando oue 
se ponerán á su disposic ión las casas de-
s ú s del Monto n ú m e r o s 2fil y 263. Pr0-
•pie-dad del Mun ic ip io , para insta lar en 
ellas una estación de pol ic ía . 
E l licenciado S e d a ñ o Imbla en con-
t ra de la n r e t e n s i ó n del Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , calificando de úkase su 
orden. 
E l cabildo a c o r d ó no acceder a lo 
que se pide y nombrar una comisión es-
necial para ouc inves t i í rue cuáles son 
las propiedades del Mun ic ip io que es-
tán en poder del Estadb para reclamar 
su inmediata devoluc ión al Ayun ta -
se lesnaeharon varios expedientes y 
>e l e v a n t ó la sesión á las cuatro y me-
dia de la tarde, por haberse roto e) 
" q u o r u m . " 
I Pro luisa Martine? Casado 
Toda la prensa, sin matiz po l í t i co 
apoya la p r o t e c c i ó n que se pide, para 
I ayuda r á realizar el sublime i leal que 
i se propone Luisa M a r t í n e z , de soste-
i ner el Teat ro ( 'ubano. 
Sí. ha de conseguirse, porque ello 
redunda, no sólo en ímneficio de esa 
verdadera actriz, sino t a m b i é n en el 
de las letras cubanas: y para así sos-
tener b r i l l an temente el idioma de Cer 
vantes en este r i n c ó n de las A n t i l l a s . 
Hoy m á s que nunca se ve la neeé-
sidad del in te rcambio cient í f ico y l i -
t e ra r io entre la n a c i ó n e s p a ñ o l a y las 
r e p ú b l i c a s lat ino-americanns. La Es-
p a ñ a as í lo quiere, para que no se pier-
da en el oasis de nuestros hermosos 
campos el suave m u r m u l l o de sus ca-
denciosas palabras : y nosotros ¡o ne-
cesitamos, para siempre pensar y de-
c i r con la pureza de ese lenguaje f lo-
r i d o , ga l la rdo, elegante, hermoso: l i e 
a q u í una ocas ión propic ia . 
Sí, e s p a ñ o l e s . tene;l la seaundad 
que con factores nativos, po í l emos 
sostener pura é inmaculada la belle-
¡ za de vuestro id ioma, que es el mies 
¡ t r o : y conservar siempre frese is las 
I f lores del c a r i ñ o bacia los que nos han 
^ I rdada ¿ A q u i é n 
•i íCt de nuestro 
legado prenda tan 
no enamora la p 
idioma ? 
Una actr iz Como Luisa tiene deve 
cho á l u c i r t an precioso aderezo, y á 
nuestra Cuba le cabe el deber de con-
servar el brillo de quien ha sabido 
g l o r i f i c a r el Teatro Cuban., y p'roclfi-
mar muy alto el nombre de nuestra 
p a t r i a ; y la Colonia E s p a ñ o l a no pue-
de o l v i d a r á la que ha esmaltado con 
lu jo de detalles la escena e s p a ñ o l a . 
Vosotros los (pie podé i s . !cv¿in>ad el 
Corazón ' ; o lv idad por un momento las 
luchas de la, po l í t i ca y d c i i e a d vues-
t ro noble esfuerzo—aunque sea por 
breves m o m e n t o s — á sostener el A r t e 
Los representantes por la Perla del 
Sur á nuestra ( 'amara son los pr ime-
ros que deben dar el ejemplo en pro 
de nuestra paisana, una glor ia a r t í s t i -
ca de Cuba. E l A y u n t a m i e n t o le Cien-
fuegos, poderoso de por id. t e n d r á un 
g a l a r d ó n m á s . ayudando al Oobicrno 
( V n t r a l . en una obra que g le r i f i ca rá 
á Cuba, pa r t i cu la rmente a Cienfuegos. 
Todos los amantes tic el arte leben 
t r aba ja r en pro.de tan granil losa obra, 
JOSÉ M A N T E L C A N O . 
1S 12-000. 
P O R LAS O F I C I N A S 
A dar las gracias 
liepu-esto ya de las graves lesiones 
recibidas en el conocido acciden+e del 
a u t o m ó v i l , ayer tarde estuvo en Pa. 
lacio, a c o m p a ñ a d o del S e c e t a r i o del 
depar tamento, el Subsecretario de 
Jus t ic ia , don Juan de Dios G a r c í a 
K o h l y . á dar las gracias al s e ñ o r Pre-
sidente, por las atenciones que le dis-
p e n s ó duran te su é n f é r m e d a d . 
D o n a t i v o 
Para a u x i l i a r á las v í c t i m a s del c i -
c lón , el general Gómez r ec ib ió ayer 
*42-70 plata e s p a ñ o l a , cuya surtía fué 
recolectada entre los vecinos del ba 
r r i o ' ' L a s Nuevas . " del J í b a r o , y re-
nd ida por el alcalde mun ic ipa l de Cie-
go de A \ i l a , a! cual pertencen los do-
nantes; 
A u t o r i z a c i ó n 
Don Carlos Cast i l lo ba sido au to r i 
zado para cons t ru i r un a í m á ^ é n en 
Cienfucgos. y el aprovechamiento do 
Ui man/ana de terreno m a r í t i m o , com-
prendida entre las calles Paseo A r a n -
go. Santa Elena. Casales y Cast i l lo . ei> 
ln b a h í a de la Per la del Sur 
Conces^ér. caducada 
Se declara ca lncada la c o m i s i ó n 
concedida á los s e ñ o r e s Vázrpicz y 
C o m p a ñ í a , por Decreto de fe.-ba dO de 
Ju l i o de 1903 por el cual fué lecrali-
zada la existencia de un cn- 'ar io ma 
r í t i m o y una caseta en el l i t o r a l cb? 
Manzan i l lo . 
Ley sancionada 
E L s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca, s a n c i o n ó ayer la Ley votada por 
el Congreso, declarando la entrada l i -
bre de derechos de Aduanas, de un 
re lo j destinado al servicio p ú b l i c o 
por el A y u n t a m i e n t o de M o r ó n . 
H e r i d o 
j La S e c r e t a r í a de G o b c r n a e i ó n . h?. 
tenido conocimiento de que á las once 
de la noche del s á b a d o , en el camino 
del " D u l c e N'orabre." en 1a. M;1-?-
gua. fué herido por dispare de arma 
de fuego, el moreno Mamer to P é r e z , 
sin (pie se sepa q u i é n haya sido el au-
to r del hecho. 
E n una l e t r i n a 
El menor de la raza negra. Celesti 
no Cu i l l e rmo Rojas, vecino de Pinar 
del Río, se c a y ó casualmente en una 
l e t r ina , de domie fué e x t r a í d o en es-
tado agonizante. 
De B a ñ e s 
El Gobernador de Oriente, en el te-
legrama á que Hicimos m e n c i ó n en 
nuestra ed ic ión anter ior , comunica 
t a m b i é n á la S e c r e t a r í a ar r iba cita 
da. que los conservadores de a piella. 
capi ta l , se han acercado al .Magistra-
do de la Audiencia de aquel t e r r i t o -
rio, p a r á denunciar le un escrito pu-
blieado por él per ió i l ico " E l Libe-
r a l " el día I8j el cnai juzgan ca-
lumnioso para ellos. 
La misma au tor idad manifiesta por 
iVltimo. que el ex-Alcahle de B a ñ e s , 
s e ñ o r L l a u r a d ó . ha protestado por 
haber sido depuesto de su cargo. 
M i t i n 
L l Alcable de Gibara, da cuente 
por ú l t i m o do que d e s p u é s de haber 
recorr ido los conservadores en mani-
f e s t ac ión á caballo las calles de Pa-
nes, celebraron un m i t i n , habiendo 
reinado en ambos casos t r a n q u i l i d a d 
completa. 
S E C R E T A R I A 
D C O B R A S P U B M G A S 
Personal, temporero 
Por haberse agotado los c r é d i t o s a 
que estaban afectos, se ha decre tad ;» 
por la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s la 
excedencia de los emplcadns tempo-
reros. 
S I & C R f i T A R ! A 
O G A G i f ó l G U I , F U R A 
Marcas negadas 
a do las marcas de gana-
por los s e ñ o r e s Va lc r i a -
G-onzalo Gonzá l ez . J o s é 
CRONICA JÜDimi 
T R I B U N A L S U P r j ^ q 
S E Ñ A L A M I E X T O S P a t j \ t 
Sala de lo c r imina l . 
í u f r a c c i ó n de l ey .—Minute 
cal ccmtra T o m á s F e r n á n d e z '"'ñ 





e han ne 
solicitada 
R a m í r e z , 
'va ra, 
S E C R E T A R I A D B 
H A C I E N D A 
E l Reper tor io de Aduanas 
Ayer se reunieron en la S e c r e t a r í a 1 
de Hacienda los s e ñ o r e s Leopoldo 
D í a z de Vi l legas . Ju l io de Latorr t . , 
Fabio G o n z á l e z Santos. Jo<é Beruft" y 
J u l i á n P:;lacio, para dar cuenta con 
las dict.intas ponencias que para la 
r e v i s i ó n y a m p l i a c i ó n del Repertorio 
del Arancel de Aduanas fueron onco-
mend<;das á cada uno de esos miem-
bros qué eon^ponen la Comis ión nom-
brada á ese f i n por el s e ñ o r Secreta-
r io de Hacienda. 
Se tomaron dis t in tos acuerdos re-
ferentes al .procedimiento y se des:sr-
uaron rruevas ponencias para la m á s 
r á p i d a e j ecuc ión de tan ardua tarea. 
Licencias concedidas 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias: Siete, d í a s á don Manuel E. 
An tunez . Inspector de í m p u é s t e s del, 
E m p r é s t i t o ; ocho dias á clon ¿Tose 
i r e r n á n d e z . Inspector de noche de la 
Aduana de la Habana • diez dias á don 
M'^uc ! A. Díaz, v ig i lan te de la propia 
Aduana : (punce d í a s á don Gaspar 
iKnmero. inspector de noche dé la mis-
ma. A d u a n a : y un mes á don Mamv.d 
J i m é n e z Rojo. Inspector de la Sec-
ción de Aduanas de la S e c r e t a r í a de 
l í a c i e n l a . 
S m O R E T A R I A D & 
J U S T I C I A 
N o procede 
La S e c r e t a r í a de Just icia es de pa-
recer que no procede dar á los Regis-
t radores de la Propiedad las instruc-
ciones que propuso la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s cu 27 de Octubre úl-
t imo , de que no inscribiesen didbos 
Registradores las ventas de solares 
de repartos de terrenos para pobla-
ción, mientras el p rop ie t a r io del re-
parto respectivo no demostrara feha-
cientemente haber cum.plido los pre-
ceptos de las Ordenanzas de C o n s t r u í 
c i ó n . 
Expedien te 
Se ha r emi t ido al Juez de mstrus-
c ión de la Secc ión Priimera. el expe-
diente ins t ru ido por el Depar tamento 
de Sanidad y Peneficencia contra el 
inspector don Rafael Arí iga .s . por 
denuncia de cohecbo, á los efectos de 
la i n s t r i i ec ión del correspondiente su-
ma rio. 
WeÚééslaO ras tor , Gerardo 
uan Baulis ta Cruz, M a r t í n 
l l u r r i a t r a . Ignacio M i y á n . Bar to lo Mo-
•nilla. B e r n a b é Parra . Jc®é Collantes, 
J o a q u í n Va ldés . J o a q u í n Osorio, J u -
l i a G o n z á l e z . J o s é Kxpó.sifo. F i lomeno 
Morales. Marcel ino S á n c h e z . J o s é F u -
son, Pedra Bacallao. Pablo l lermesa . 
Hi l 'a r io Borges. J o a q u í n A n t ú n e z . Jn-
sé Zayas. J o s é Alfonso. J e s ú s Rodr í -
guez, -losé Corrales. Juan Ve lázquez , 
Juan P e ñ a . - luán Mol ina . Juan Gonzá -
lez. Justo Gimeno. Benito G o n z á l e z . 
J o s é Leiva P i ' u z ó n . J o a q u í n P é r e z , 
J o s é A l d a b ó , J o s é R a m ó n P e ñ a . J o s é 
Fuentes, J o s é Vicente J i m é n e z , Ju-
l i án Roque. Pedro l i c r n á u d e z , Loren-
zo d* la Peira, Juan Pé rez , Bar to lo 
Guerrero, Juan Machado. J o s é Do-
m í n g u e z , J o s é Almag'uer. T r ina Lei-
va. Juana V á z q u e z . Augus to Jacas 
R a m í r e z . Juan Mato , Juan Paz. J o s é 
A b r e n , J o s é G o n z á l e z . P r i m i t i v o A l -
rnagner. -losé Gonzá lez , -losé F e r n á n -
dez Calzada. J u l i á n Arenc ib ia , J u l i á n 
Palmero, 
S E C R E T A R I A D E 
S A I N ! D A ® 
Leches adul teradas 
De las muestras de leches analiza-
das en el día 17 de ios corrientes, en 
la Je fa tura Local de Sanidarl. ño r ei 
Negociado de I n s p e c c i ó n M é d i c a , han 
resultado en malas condiciones, las 
muestras tomadas en la siguiente ca-
sa: Francisco A r m a d a . San Igna-
cio n ú m e r o 70, C a f é . 
A S U N T O S M A R I O S 
E l gañera , ! Menooal 
A bordo del vapor americano " M é -
x i c o " regresó de ,su viaje á los Estados 
( 'nidos a c o m p a ñ a d o de su d i s t inguida 
esposa, el general Mar io Menocal. ad-





A U D I E N C I A 
Sentencias 
La Sala .prypiera firmó ayer sent 
cia condenamlo á Juan Vi la , por at 
ta lo. á la pena de 11 meses y un d^' 
de arresto mayor. " 1 la 
Fu la Sala segunda se firmaron dos 
sentencias: una absolviendo a Luia 
Angu lo de un deli to de rapto, y otra 
(absolutoria t a m b i é n , y á favor de .1 ' 
sé Feito. á quien se le había e n c a u s é 
do por Jo.s s n o u c - í o s delitos do Pals¿' 
d;-;d en de cu meo tos fdieiales. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Juicios orales • 
Sala pr imera . 
Juzgado del Este. 
Contra Gil P e ñ a , por robo frustra-
do. Ponente. Miyeres. Fiscal, Castella. 
nos. Defensor. Latapiev. 
Juzgado de San Anton io de los Ba-
ños . 
Contra Sabino Balscdo, por abusos 
deshonestos. Ponente. V i vaneo. Fisal 
Castellanos. Defensor. Latapicr . 
Juzgado de Jaruco. 
Contra Enr ique Torbel l ino , por vio-
l ac ión . Ponente. V i vaneo. Fiscal", Cas-
tellanos. Defensor, Caracuel. 
Sala segunda. . 
Juzgado de Marianao. 
Contra. Juan M a r t í n e z , por lesinnes. 
Ponente, el Presidente. Fiscal, Bení-
tcz. Defensor, Vie i l c s . 
Juzgado del Oeste. 
Con t r a Sevcriano H e r n á n d e z y De-
metr io Ruiz. por atentado. Ponente, 
G o n z á l e z . Fiscal . Ben í t ez . Defensor, 
Carreras. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Manuel Vizoso H e r b ' á á ^ S 
por homicidio f rus t rado. Ponente, 
Cervantes. Fiscal . Saavcdra. Defen-
.sor. 'Canelo Bello. 
Contra Pablo Olayo. por lesiones* 
Ponente, Cervantes. Fiscal , Saaveclra. 
Defensor, S a r r a í n . 
P O L A R I M E T R O S , B A L A N Z A S # 
A L O N E S , S A G A R O M E T R O S 
d e m á s ú t i l e s p a r a L a b o r a t o r i o d e I n g e -
n i o s . 
P i d a n l i s t a s d e p r e c i o s á 
R. G o n z á l e z y Ga. Obispo 54, Habana 
r 297$ a l t D ic . 18 
(. IKUJAfíO-DENTlSTA 
T l I í l l O i g t X T l á S I , x x . l i o 
f U A D ÍN 
P o I t o i dcncrlfico*, elixir, cepilios. Cousal-
lasde 7.i 5. 
D r . A l f r e d o G . n c m l n g u e s 
De la*, V'olTír»liIndri« rir In Tínhji«« >' .\ew 
I wrk Vont HrmAiimlr. 
l íepcinl is la Ce Piel úoi l'iHponsario "Ta-
li a: o". EnformcdajieB 'le la T'ifl, Sangre y 
y:fí' <e. Tr.i.lanilenlo tle Ib sffiUs "por inyec-
elohps. sin dolor, garantizando la curarión. 
M i ríes, jucv«íB y sábados, de 1 á 3 p. m. 
fiñi^cdfadfl 34. ruarto.s 13-14. f"d¡í\oio d« 
"El "Iris", altos. Teléfono 9869 
C. :5943 1 Sm. 1 5-.1 3l 1S 
Or. 9f AftlO HE!t>"A>"0RZ CARTA YA 
Do VnftUa del extranjero se. ha hecho car-
g:o de :̂us enfermos, estableciendo las con-
sultas dé 12 y inedia á I! p. m. en Jesús 
María número 20. 
164Í5 8-1.S 
DOCTOR i M A R T I N E Z A V A L O S 
M :',i-T(':x> CCRU.I ANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas fjiarias. de 12 k 3, Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
1487? 2fi-4D 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESPUINA A SAN NICOLAS 
Montada á. ¡a nltura de sus similares que 
existen en lo» palios mXr «dí-lantados y tra-
bajos garantizados con ios materiale» da 
los reputados fabrlcintpj S ís. Vv'hite Den-
tal 6 Ingleses .Tesson. 
Precio» *e lo« Trn»(«'r»ii 
Aplloacióu d« cauterio». . 
Una extraed6r 
Una id. sin dolo* 
Tina limpieza 
Una empastadura 
Una id. porcelana. 
Un diente espiga. 
OriftcacioneB desde $l.t'>0 á . 
Una corona de Oro 22 kls. . 
Una dentadura de 1 i 5 rzaa, 
Una Id. de 4 á 6 i d . . . . 
U»« i d . de 7 i 10 id . . . 
Una i d . de 11 t 14 Id . . . . 
IJOM puentae «n Oro 1 rarftn de 4 24 ror 
pirra. 
Esta rasa cuenta con aparatos para efee-
fuar los trabajos de noche k la perfección. 
A^lso 1 los forasteros que .«e íermlnirán sus 
trabajos «n 24 horas. Consultas dé % t l%, 
de 12 i . X y de < y media á 8 y media 
C. 3747 I D . 
; o. -'<i 
' 0.50 
' 0 . 7 5 
' 1 . SO 









S A N A T O R I O ' " C U B A " 
Casa da balud. — infanta J7. Telttono 1021 
HABANA 
FTabltaclones confortabiee y 4letas al ni* 
reí de todas las '.'ortur.aa. 
C. 3782 I D . 
i i n 
Dr, Félix P a g é s 
Cinijía jceneral. Sífilis y venéreo. Sol 
f>fi altos, de 1 á r.. gratis A. los ¿obres. Te-
l¿fono 593. 1 5064 26t8i^. 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A 1)4 > 
P o i i c a r o D L u j á n 
ABOGADO 
Aaulmr SI, li«nea KSâ pxftal, »rii«rlrrr.l. 
Te^<mo 8814. 
C. 3S19 52-1D. 
l.ahorstorio nifi^rMfiglrn rt* )a Crftnlea 
M*dloo-í>nlí'fir:ttcn Ar- ¡n HHbfi«ii 
Fumindo en 1 5«7 
.*e pfm-tUnii i»ai:«i>. <ír .«flnil, e'-ptiínv 
•amnre. Iceke. . Uo, etc., etr. Pr-Aáa (©». 
C. :;S09 I D . 
A m a r g u r a 3Í2 
l í e - i i s . 
S R . H E R N A N D O S E B U I 
CAIIRDRATJCü UE I A UNIVKR^IUAD 
Medicina y Ciru.'ía. —Coasaltas de Ú a «. 
Pobres gratis. 
To le fono 9 2 8 . Compos te la l O l . 
C. 3754 I D . 
DR F f i f ^ l T Í . M t i l W l - 1 BRONQUIOS Y CARSANTA 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-5ifl',ft,icas.-Cónsul-
tas de 13 ft 2.—Día? festivos, de 12 ft 1.— 
Trocadem 14. — Telí-íono 459. 
C. *723 • _ __ _ I J ) . ^ 
DR. GUSTAVO G. MPLESglS 
ntrector A* In Cak'M «fe ftllriM 
4e la Anorirídftn Cnnnrla 
CTPU.ITA GF.KKPAT. 
Con ?u i tas di» ría* d» ! a 1 
Lealtad ním-íro .IB. . Telefono 11S2. 
C. ^728 I D . 
NARIZ T OIDOH 
N'cptuno 103 do l'¿ A '¿ todos los dlarj ex-
éeEi'tO los dominicos. Cf n.-uitas y operaclonea 
en el riospltal Áfercede*. lunes, miércoles y 
vj-rne'" .'i ias • de la mañana. 
C. 2.7?!) I D . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
CaiediAtk-o <ie la Escuela de MetilCn» 
MASA GE VIBRATORIO 
Consulta" de 1 a 2. N'ep'uno nOmero 41, 
baios. Telefono 1450. Gratis afilo lúnea f 
¿781 ID, 
D o d o ' ¡ i a ™ £ 0 e , f l n D U u í S a n t o s F e r n á n d e z i i m n ^ n - m m 
DR. S, ALVAREZ Y GÜANAGA 
OCULISTA. 
De las Clínicas de París y Berlín. Consul-
tas de 1 A ! . Pobres de 4 á. 5. 
H.-ibaña. ' PRADO 2, bajo.s 
IS164 26-12r>. 
D r . K . G h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
in»dades venéreas. —- Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Telefono 854. 
M 7. M M E R O 40. 
__C _S726 1T>. 
O f L E R A S T U S W I L S O N 
Apuiar 7G. altos. - - Deniaduras artificia-
les, serviciales, fuertes, duraderas y fl, pre-
cios módico». 40 años, establecido en la 
Habana. 3 4996 26-S1>. 
ABOGADO* 
P» liTNarío 46, pral. Tel. S3S, de 1 (l 4 
C. 2745 I D . 
Médlen «le MfifiK 
Consultas de 12 & g. > — Chacón 31. esquina 
ft Aguacate. — T«léfono 910. 
A. 
\"ius u r i n a r i a ^ ^ i í i l i s , v e n é r e o , h - -
pws, hcrpivs. t r a t a r n i f i i t o s espíM-ialcs. 
Da ú> 2 . I&útePmediUlé.s efe Serio-
vas. D e 3 á 4 . A g u i a r 126 . 
q . 26-1 r.n. 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
6. 2 San Lílzaro húmero 226. Telefono 1.388. 
, 12813 ^tr.gQc- j 
C A R L O S I . P A R K A G \ 
A L F R E D O d é C A S T R O v D U E Ñ A S 
abo<; \ nos 
Se lian trasladado á O'Reilly 26 alto« 
M910 ' 26-5 
D - P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. V«-
néreo, Síflles. hidrocéle. Teléfono 287. Da 
12 A 3. Jesús María nflmero 32. 
OCULISTA 
Consultas «ti Prar'o 105. 
A! lado del DIAKIO DE LA MATUNA, 
C . S739 ] D . 
PIICL — SIFILIS — SANÓRB 
Curaelcnes ripidas per alstemas «oaernl-
virnos. 
JenAK V.mrlm 81. 
C. 3728 e a I D . 
Citcdrá ' ic . ' del Instituto Médico del Ho<?pl-
t i ! dr Paula. 
PIEL - SIFILIS —• VIAS URIXAT7TAS 
Ccnsirus: Ldné», Mlér-oles y Viernes, da 
i ,'i :;, S1.lud 55. Teléfono 1026. 
1̂ 4 fcl tiit-tO^. 
D r - A f v a r e z R u e l i a n 
Medleiha ¿ e n e r a ) . Oonsult as ríe L3 á 3 
X ^ X J ^ S 1 0 . 
C. 2742 I D . 
P É V Q G r a f S k t l i l ) \ k \ m n m i PEDRO J I M E N E Z T Ü B l O 
[ J a T 1 •'.Tirilr; 
C. 3724 1 D. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTI&TA 
A? lila 78. esquina 8. San Ratael. altci 
TELEÍ-'ONO 1838 
C 37.35 I D . 
C U B A 50. Teléfono 3153. 
r>« ic A I t a. «k. r dt 1 i ( p. m. 
. 2 7 4 1 1 P . 
S e O a n c i o í l e l l o v A r a n d o 
A B U U A l i Ü . H A B A N A 7 ¿ 
TEU^EFONO 703 
C. 37 4 4 1P. 
DR. E. FERNANDEZ SOTQ 
ríe In» Fn<;txlt>dcs Madrl* r HAhunm 
Medico d«>l Sanatorio COVADONGA. 
Oonsutia áv 3 y media A 5. O'Roillv 1O0 al-
tos. C. 3493 •:2-SN*. 
D O C T O R J U A N A N T I G A v 
Kspp-ialista en la Terapéutica Homeopática. 
C'msnPas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 3722 Ifcí 
A b o g a o o y n o t a r i o 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono i3!»8. — 
DomlciLo, Ancha del Norle 221. Teléfo-
T m i ^ 3 i Í 3 . 0 l O a 
EnferrrK-dailes d». SeAoras. — vías Lrln»-
rlm». — Cirujia en (general.—Conaitltaa d* 11 
i 2. — San Ltzaro 24«. — TalÉfoa» IJ4». 
Qnt ln A la* pobre». 
C. 3737 ID 
D E . u O I T Z A L O A E Q S T ' e í U í 
U£di<w de i« c«nn vi* 
>!. iirflmrpicln y M:MrniMnA. 
Especialista las enfermedades dt* loa 
nifios. mírilcas y nulr^rgioaa. 
Consultas de 12 A 2. 
ÁGUIAR ¡08%, TELEFONO 324. 
C. 37S2 ' D . 
DR. RALYES! G ü i l L E l 
Especialista en eífilis. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. ÍJí-Oó I D . 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ ir 01DOK5 
Consulta.s de 3 & 3., Consulado 114. 
C. 3743 I D . 
D r . R . G U I R A L 
OCULISl A 
Consultas pata pobres SI al mes la s u í -
cripción. Horas de 12 á. 2. Consultás nartl-
cu'a'reá de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Tvaíael y í a n José. Tel«-
foro ÍSíli'. 
C. 3733 I D . 
I>r. A D O L F O R E Y E S 
EnferaieriKilei. de? J£ntr<mat:a 
é Infentino» cxcInatTamenfe. 
Prof-edimiento de! profesor Fiayem del 
Hocpiral de Pan Antonio dt París, y por el 
anftÜFls de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. — Lampa-
rilla 74, altos. — Teléfono 874. 
C.' 3734 I D . 
1 ) R J 0 S E A . F R E S N O 
Catedrático por opói'itildn db la Facultad 
de Medicina.—Clru.1a.no del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 6 2. 
O ALTA NO 50. TELEFONO 11 3» 
C, 3 736 - I D , 
Enfermedades del cerebro y de los n',r>''*i 
Consultas en Belascoaln 105% pr6xln»« 
A Perna de 12 4 2. — T^éfono 1S3S. 
C. 3738 iRlJii 
• D r es. I g n a c i o P l a s e n c i ^ . " 
e I g n a c i o 3 , P l a s s n c i a 
Clm no 4*i ílospltul «ftM- S, 
! SspíclaliKtas t>n Enfermedades de Mujeres. 
! Partc.s. y Ciruíi». en general Consulta» 'J« 
i J á 3. Empedrado bO. Teléfono 2)>5. 
C, 3 7 í 9 IV ' -J. 
D R . ~ J U A N P A B L O G A R C I A 
Especia l i s ta eu las vias u r i n a r i a » 
Consulta*. L«« IB dr X3 * l 
C, 3731 "• 
Abobado y Xotnrlo . ^ 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía. Telt-
D R G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO - . - - i , ! * 
Virtudes 138. — Telefono 2003. "T ^on^ 
tas de 2 á 4. — Cirujia — Vías urinarias. 
C. S756 
C L I N I C A G U I R A L 
ExcUisivamente para operaciones ^ ' " ^ n -
Pietas desde un escudo en a""8^, ** Ta* 
entre San Rafael y Sin Jos». 
1L>- ^ 
rtque 
léfono 1̂ 34 
C. 3750 




entre San Rafael 
C, 3799 
postlí»»-dentaduras «̂ ""¿Uo». 
oronas de oro. Aguila 8*. • 
San José. 
CLÍMCO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M F O S T E L A N i l O l 
p n t r e M u r a l l a y T t e . Rey. 
Se practican anál is is de orina, fspntos, 
sancrc, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, a/,ú-
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO), 
espulos. sancre ó lerlsc, «los pesos ( $ 2 . ) 
Teléfono siúmcro 028. 
C. . 3755 I D . 
" D R . J U S T O V E R D U G O 
Mfidlco Cirujaro de la. Faculiad <f*.reatdf 
Flspeciallsta enfermedades o^ l ea t , 
maso é Intestinos sogOr, el Pr.£.cer winte* 
de los profesores doctores W ^ * ^ -g-ftstric0-
de París por el anUlsls del ,lu*f" * b>jo«. 
CONSULTAS DE 1 A 3. PRADO w ^ 
C. 3710 
O C I J L I S T 4 
Consultas y elección de lentes, de 
A(¡1 'TLA 96. — Telefono 1743. ^ 
14179 
2 g * 
52-l«%¿ 
D r , C E . F i n ! a ^ j o i 
y de l»>« «Míos. 
Amistart número 94, — Tcietonv 
Consultas de 1 & 4- 1P-
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A R L E R I A 
es bnelga la de los cocheros, es 
j huelga; pero muy justificada y 
perjudicial, 
¿os aurigas, con muchísima razón, 
han negado á cumplir la nueva tari-
f que t^nt0 los ' ^ ñ z , obligándolos á 
8 rar solo una pesetica por carrera fobr 
desde las cinco de la mañana hasta las ¿le la noche. 
gl servicio se ha hecho intermitente, 
ĵ os coches no salen hasta las siete de 
i janana y se retiran desde las diez 
ka las doce de la noche. 
cuanto suena la décima campa 
A* en los relojes de la capital, óyesi 
cion 
r 
•nnsitado movimiento de caballos que 
¡ Jrotan largo, do ruedas que corren ve-
1 lozmente. de campanillas que so agitan 
I on escándalo: son los aut-nmedontes 
míe huyen como ejército en fuga... 
' •Aunque perjudicándose bastante, los 
.¿bres del látigo han logrado así pro-
testar de la nueva tarifa y burlarla con 
^ena sombra. 
iCuándo acabará esa difícil situa-
f 
Cuando las cosas vuelvan á. su anti-
guo orden. 
Los cocheros merecen el apoyo de la 
prensa y de las autoridades. 
En pocas urbes es tan barato como 
€Ii la Habana el servicio de coches. 
La vida ha encarecido mucho en Cu-
ija todo ha subido de precio, cada vez 
cuesta más cara la existencia; y, sin 
iijargo. todavía pagamos el alquiler 
un sinwn con la misma peseta de 
antaños tiempos 
Ahora quieren los munícipes que'la 
carrera doble no so cobre desde las on-
ce de la noche hasta las seis de la ma-
íana. sino desde las. doce hasta las cin-
co, perdiendo los aurigas dos horas de 
tarifa extraordinaria. 
Xo es lo mismo levantarse á las cinco 
{¡uo á las sois ni retirarse á las once 
pie á las doce. 
Los que madrugan y trasnochan y 
hesitan carruajes á esas horas no de-. 
her. de'ostar muy pobres que disramos: 
deben de estar on mejores condiciones 
; peenniarias que los aurigas. 
El coche no os artículo de primera 
necesidad: os vehículo de lujo, sobre 
todo cuando el trabajo se paraliza. 
Los que van al teatro ó á picos par-
dos ó madrugan para viajar andan casi 
siempre sobrados de dineros. 
Y no digamos nada de los que pa-
sean con el fuello puesto, y el uno lle-
va pantalones v lleva la otra faldas. . . 
;Pobres cocheros! Dejadlos vivir co-
mo "enantes," va que no piden el oro 
ni el moro, aquí donde todos queremos 
prosperar, incluso lo.s ediles, cuyo sue-
ño dorado es una ¿oldada de doscientos 
duros mensuales. 
Sí. piedad para los aurigas, simpáti-
cos ediles, que los aurigas tienen voto 
y contribuyen á facer y desfacer ayun-
Ltamieníos. . . . 
Yo también tengo voto. 
Pero no lo uso nunca. 
Es prenda de aver ía . . . . • 
¿i. M r x O Z - B U S T A M A N T E . 
i s s r a m m m " 
Así, ni más ni menos. A modo de l i -
bro inmoral, cuya mayor obscenidad 
va en la cubierta, el "Comité de De-
fensa de las víctimas de la represión 
española" ha publicado en París, bajo 
ose título sugestivo, un folleto reseñan-
do ad usnm anarchici los sucesos de 
Barcelona y el proceso Perrer. Leído 
todo él, no aparece por ninguna parte, 
que á tanto no podía llegar la menti-
ía, la intervención d̂e los pretres en el 
martirio. Pero, en fin, el reclamo está 
hecho, ¿y quién es el espíritu moderno 
que por 60 céntimos renuncia á enri-
quecer su biblioteca con un opúsculo 
bien editado, que ilumina un suceso de 
actualidad, con todos los resplandores 
del oriente... de la masonería france-
sa, en la que Ferrer. según el folleto, 
había obtenido les p l m hci'iots grades? 
Como única explicación del título, 
algunas líneas del prólogo pintan á Es. 
paña dominada por el cura, ''jactan-
cioso, insolente, asiduo concurrente á 
laŝ  corridas de toros, debauché y sin es-
crúpulos." Después, en toda la exposi-
ción de los hechos, sólo aparece un re-
ligioso, ¡'aumonier du ckáteau, que en 
las horas de la capilla, cuando ya no 
puede suponerse que su intervención 
influye en el desenlace, se ofrece al 
•consuelo y auxilio espiritual del conde-
nado. Sin embargo, Ferrer es... el 
mártir del • cura español. Mucho ha 
contado el folletista con la credulidad 
de sus compatriotas, habitantes de la 
isla de los Pingüinos. O es que ha su-
frido una alucinación: por asociación 
de ideas, en estos días de la beatifica-
ción de Juana de Arco, ha confundido 
á los jueces militares españoles con los 
asesores del obispo Cauchen. 
Y esa es toda la novedad del libre jo • 
•pues no han de contarse como tales 
ciertas supuestas cartas de Ferrer, ya 
publicadas por la prensa amiga, con 
las que se pretende probar su inocen-
cia. Ni aun siendo auténticas, demos-
trarían gran cosa. Editadas por las 
mismas gentes que fabricaban confe-
rencias é interviews con Ferrer en 
Londres, cuando éste se hallaba escon-
dido en Mongat, tienen mucho adelan-
tado para que el juicio imparcial las 
considere apócrifas. 
Todo el resto del folleto es un ama-
ño, con el fin de desvirtuar los cargos 
que aparecen del proceso. Para juzgar 
de la buena fe con que están expues-
tos, basta una muestra. Un vecino de 
Barcelona se presentó espontáneamente 
á declarar en el sumario que había vis-
to á un sujeto capitaneando un grupo 
revoltoso; este sujeto, á su juicio, de-
bía ser Ferrer, á quien sólo conocía por 
retratos. Por tres veces se formó rueda 
de presos, para que dijera el testigo si 
entre ellos estaba el mandarín del gru-
po, y por tres veces el testigo reconoció 
á Ferrer. Pues bien: el folleto omite to-
do este pequeño detalle del reconoci-
miento, y sólo dice que el testigo en 
cuestión afirmó haber visto capitanean-
do á un grupo un individuo que le pa-
reció ser Ferrer, á juzgar por nna foto-
grafía. De cómo la sospecha se trocó en 
certeza, no dice una palabra. 
Pero, ¿se quiere aún otra prueba del 
descaro :con que se falsea el proceso? 
•Sabido es qne el fiscal, después de de-
mostrar que el procesado era autor de 
un delito de rebelión, y como jefe de la 
misma estaba incurso en la pena de 
muerte, con arreglo al número 1.° del 
art. 238 del Código de Justicia militar, 
seguía razonando en su informe respec-
to á los demás delitos comunes cometi-
dos con ocasión de los sucesos, y decía 
que, como sus autores no eran conoci-
dos, había que declarar responsable 
subsidiario de ellos á Ferrer, en armo-
nía con el párrafo segundo del artículo 
242 del Código, y hacer efectiva la res-
ponsabilidad civil, derivada de los mis-
mos, en los bienes del procesado. Véase 
ahora cómo extracta el folleto esa par-
te de la acusación fiscal: 
"Hasta este momento los autores 
materiales nos son desconocidos.. . No 
hay. por consecuencia, d'autre part i á 
prendre, que declarar subsidiariamen-
te responsable de tales hechos al pro-
cesado Ferrer Guardia... Concluyo, 
pues, por el Rey (que Dios guarde) 
pidiendo contra Ferrer'Guardia la sen-
tencia de pena de muerte. 
.¡ Jamás un fiscal—añade, indignado, 
el imparcial relator—ha declarado con 
tan estupenda audacia que todo aque-
llo no era sino una éapéne , y que por 
otras razones urgía y era necesaria la 
condena!..." 
l Cabe más acabada demostración de 
la falta de armas legítimas de defensa, 
que esa necesidad de acudir, para vin-
dicar la memoria de Ferrer, á las fal-
sedades más patentes y á las invencio-
nes más ruines? 
Después de todo, acaso hago mal en 
tomar en serio semejante sarta de dis-
lates y de falsedades. Si no fuera por 
la tristeza que produce el temor de que 
tanta sandez halle eco por esos mundos 
de Anatole France; tal vez fuera mejor 
echar á broma un engendro en el que. 
alardeando de conocer bien á esta 
malheureme Espagnc, se habla del 
pueblo de "Noblejos" y del regimien-
to de "Guarella;" se ve á Villacampa. 
al frente de los. sublevados, en Santa 
Coloma de "Farnez" (un error de 700 
Inlómetros) • se afirma que Romanónos 
es ministro aotualmente; se relata có-
mo las turbas destruyeron los trenes en 
la estación de Madrid, para impedir 
la salida de tropas; se fija, á ojo de 
buen cubero, en 480.000 el número de 
los niños españoles entregados á las 
costumbres más degradantes; se llama 
al Pirineo nueva muralla de la China, 
que nos aisla de la civilización (¿De 
cuál? ¿De la de los P i n g ü i n o s ? ) : s< 
da como probado que el partido católi-
co español asesinó á García Vaz: se 
consagra' amoroso recuerdo á la prime-
ra Escuela laica, fundada en San Fe-
lice de Guipólo (Cataluña), y se cita, 
entre^ los vocales del Consejo de gue-
rra, á un señor Dyaz y á un Don Ani -
ceta que parten los corazones. 
í 'Menos mal, para los devotos del már-
tir, que el anónimo hagiógrafo francés 
no está solo, al parecer. Ya se ha publi-
cado en Londres otro libro sobre el mis-
mo tema, debido, según el telégrafo, á 
la pluma, sin duda más competente, 
"de un fraile Franciscano renegado, 
hoy naturalista eminente y campeón en 
Inglaterra del positivismo racionalis-
ta ;" títulos todos que le dan insupera-
ble personalidad como jurisconsulto. 
El nuevo opúsculo se llama también 
The martyrdom of Ferrer. Evidente-
mente corre prisa la canonización. 
Y se explica. La experiencia enseña 
que estos procesos, en la legislación ca-
nónica lo mismo que en la historia 
anarquista, duran mucho, y no siem-
pre acaban inmortalizando,al mártir. 
Hay, pues, que batir el hierro en ca-
liente. No vaya á suceder lo que con 
aquellos márt i res de Manchester, de 
que ya nadie se acuerda, enviados al 
suplicio por la liberal Inglaterra, des-
oyendo sus protestas de inocencia; ó 
con los mártires do Chicago, que la 
colosal República norteamericana man-
dó en rama al patíbulo, prescindiendo 
de que estaban inconfesos y de que en-
tré ellos iba un literato, de cuyo nom-
bre ya no queda ni rastro; ó con aquel 
Favachol Jesús, así ensalzado en verso 
cuando los días de su leyenda,- hoy ya 
desvanecida y olvidada. 
Glorifiqúese, pues, á escape á Ferrer, 
no sea que los españoles, aprendiendo 
de esos absolutistas ingleses, france-
ses y yanquis, lo hayamos fusilado pri-
mero, y vayamos á olvidarlo después. 
t . LEVELFIELD. 
a 
E N E L T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
L i B E A Í A " 
A X T E E L , V E S T I B U L O 
Vn forastero.— . . . A ñ o s h á 
que falto de E s p a ñ a ya, 
y me chocó al ver. al paso, 
cuando á estas puertas l l egué , 
que encontraba ese recinto 
enteramente distinto 
de cuando yo lo de jé . 
Un portero. —Yo lo creo. Como que este 
blanco edificio ha sido trans-
formado, por obra y gracia 
de María Guerrero y F e r -
nando Díaz de Mendoza en lu-
joso palacio del. arte e s c é n i c o . 
E l forastero. — ¡Bien empleó sus riquezas 
Don Fernando! 
E l portero. —Pasad, señor, que la noche es 
fría y el aire del Guadarrama 
corta. 
E l forastero.—(Entrando en el ''foyer.") 
¡Magníf ica es, en verdad,' 
la idea de este salón, 
y siento que al corazón 
le agrada esta claridad! 
E l portero. —Cierto. L a ins ta lac ión e léc-
trica es magní f ica . F í j e se el 
señor en . esas guirnaldas de 
cristal que lanzan torrentes 
de luz. ¡Cómo bri l larán con 
con estos resplandores las ga-
las de las s e ñ o r a s ! . . . 
E l forastero.—Se verán como de día 
con estas luces tan c l a r a s . . . 
E l portero. —Ved: parecen aumentadas las 
las dimensiones del ves t íbulo , 
merced á las. puertas de espe-
jos; reparad en lo muelle de 
la alfombra, en la blancura 
inmaculada de los muros, en 
la suave tamperatura del am-
biente. . . . 
E l forastero.—Verdad es lo que r e c i t a s . . . 
Mas, ¡ c i e los ! ¡O es i lusión, 
ó esos caballeros son 
generales moscovitas! 
Con esos levitones verdes y 
esas charreteras de oro, : y 
esas gorras de p l a t o . . . . 
¿Con ese heroico ademán 
que me auguráis , gentes fieras, 
qué e s p e r á i s ? . . . . 
T"n general — A que vinieras, 
para cogerte el g a b á n . 
E l forastero.—(Ya en l a sala, pes tañeando 
asombros y g u i ñ a n d o pas-
mos . ) 




tapizáis los aposentos 
y las amplias g a l e r í a s 
elevadas. 
L a orqufesta, ¿do suena? 
Su ritmo voltario, 
detrás de una reja, 
bajo el escenario, 
en su jaula canta, 
cual canta el canario. 
El ensayo 
Cuando eesan los tiorbos y mandoli-
nes, euyos sones, como queda dicho, 
isalen de debajo del tablado, elévase 
lentamente el telón, sobeitoia cortina 
de damasco earmesí, con gran escu-
do en medio, y comienza la represen-
tación del drama. 
El juglar que ha trazado estos deci-
res es Marquina, cantor que 'ha venido 
de Cataluña á contarnos las olvidadas 
gestas eastellanas. 
Acto primero.—En Escalona (?), la 
famosa villa del condestable Don Al -
varo de Luna, se prepara una gran 
fiesta. Allí trabamos conocimiento con 
el hijo de la Cañete, con Juan de Me-
na, 'Con el •marqués de Santillana y 
eon .otros próceres de la Corte de Don 
Juan I I . Vislumbramos que Don Alva-
ro andaiba preocupado y ouidadoso. 
Su encumbramiento le ha acarreado 
millares de enemigos. Existe contra él 
una especie de trust, que haice los im-
posibles por perderle; pero él no se 
amilana, y prueba de ello son las fies-
tas en que arde su villa. 
Sus donceles y las doncellas de su 
casa, lujosamente vestidos, se divier-
ten en grande. Cantan, juegan, se di-
cen requiebros... Una de las doncellas 
ama ú un jó ven, á pn Don Alonso, hijo 
de Doña ÍMaria de Guzmán. La suso-
dicha doncella tiene tristes presenti-
anientos; su amador no viene... ¿Y 
eómo ha de venir? Véase la eausa. 
El Infante Don Enrique, enfermizo 
y vicioso, está enamorado de Doña 
Maria; Don Alonso,, el 'hijo de esta se-
ñora, lleva siempre consigo un retra-
to de su madre. ¿Y qué hace el Infan-
te para quitar el retrato al mucha-
cho?... Pues nada menos que asesi-
narle, ó dejar que lo asesine Vivero, 
un traidor melodramático de mala san-
gre y toricidas intenciones. 
Doño Maria, c-uando sabe que han 
matado á su hijo, se desespera, y como 
sospecha que Don Alvaro es el mata-
dor de Alonso, se eneara con el eon-
destable y le apostrofa duramente; 
pero el de Duna, que sabe quién es el. 
matador, calla por no delatar al hijo 
de su Rey. 
Acto segimdo.—En Peña-Roa, vilLa-
fuerte de Doña Maria. Allí tiene la 
Ouzmá-n vistas eon el Rey. Antei Don 
Juan I I y su esposa Doña Isabel de 
Portugal, la infortunada madre lacusa 
á Don Alvaro. Don Alvaro sigue ca-
llando;, pero se impone á todos por la 
fuerza, y queda dueño del ¡castillo. 
Acto tercero.—Doña Maria tiene 
una. larga conferencia con Don Alva-
ro. El eqndestable, después de un vio-
lento .altercado com ella, acaiba por 
confesarla su amor. Ella le rechazia; 
pero desconfiando ya del Infante, 
quiere ihablar con él. Sobreviene Don 
Enrique, quien declara también á la 
viuda su atrevido pensamiento. Doña 
María ve pendiente del cuello del Prín-
cipe el medallón de su hijo. Compren-
de que el Infante fué el. causante de la 
muerte de Don Alonso; le trata dura-
mente, y el débil Infante echa la culpa 
de todo al traidor Vivero. 
—¡El ha sido el asesino!—exclama 
la valerosa hembra; y coge una. espa-
da, y ziszás. atraviesa á Vivero de una 
estocada. Mientras el Infante pone 
pies en polvorosa. Don Alvaro acude, 
comprende lo que ha pasado, y para 
que nadie erea que Doña'Maria ha da-
do muerte al traidor, Ip coge en sus 
brazos, lo encierra, y se declara él au-
tor de la muerte de Vivero. 
Acto cuarto.—Don Alvaro está en 
capilla, le leen la sentencia, se despide 
en -una tierna escena de su paje Mo-
rales, y en tal momento llega Doña. 
Maria, resuelta á confesarse autora 
de lá muerte del traidor. 
En esta eseena nos enteramos de que 
Doña Maria está apasio'uadamente 
enamorada -'e Don Alvaro. Termina-
da esta plática de amor en Los umbra-
les, para el condestable, de la eterni-
dad, la de Guzmán, ante los santia-
guistas, que ihan acudido á la •capilla, 
y á los cuales pone como no digan 
dueñas, se declara autora de la muer-
te de Vivero. Los santiaguistas se re-
vuelven contra la dama, y Don Alva-
ro la envuelve en un manto de Santia-
go para ponerla á cubierto1 de todo ul-
traje. Vienen unos frailes, suena un 
tambor, se llevan al reo al suplicio, y 
en tanto doña María pronuncia la fra-
se célebre, tantas veces repetida : 
"Esta es Castilla, que hace así los 
hombres y los gasta." 
Tal es el argiumento, sin comenta-
rios erítieos por hoy, de la obra que 
se estrena esta noche en la Princesa. 
• # 
Ampliar los límites del teatro, har-
to restringidos en España, salvo al 
gunas honrosas excepciones, desde los 
tiempos de Moratín; pretender inven-
tar un poco siquiera de poesía en la 
prosa que abruma la escena moder 
na; evocar ante las muchedumbres las 
glorias y desdichas que en otros tiem-
pos alcanzó ó padeció la Patria; sim-
bolizar en un cuadro dramático el es-
píritu y carácter de una época histó-
rica. . . cosas son todas ellas que cons 
tituyen una empresa digna de aplau-
so. Siendo esto así. no he de escati-
mar yo mis modestos plácemes al se-
ñor Marquina por sus artísticos in-
tentos. 
El autor de "Doña María la Bra-
va" ha intentado resucitar en su obra 
rosante, de don Juan 11; ha inten-
resantes, de dno Juan I I ; ha inten-
tado traer al presente como un eco 
de aquella poesía artificiosa, y más 
bien cortésana que popular, de los 
cancioneros; ha intentado dar vida 
escénica á Juan de Mena, el autor del 
"Laberinto:" á don Iñigo López de 
Mendoza, el Marqués de Santillana, 
que "cuando no imitaba era inimita-
ble," y al obsceno poeta, judío con-
verso. Antón de Montero, más cono-
cido por el "Ropero;" ha intentado, 
en fin, personificar en Doña María de 
Guzmán la raza castellana en aque-
llos días de anárquica revuelta, vaci-
lante entre su veneración á la reale-
zo y su admiración por Don Aivaro, 
al cual consagra al cabo su amor 
cuando le ve vencido, despojado y 
muerto por la nobleza envidiosa del 
privado y por él cien veces domina-
da. 
Tales, por lo que á mí se me alcan-
za, han sido los intentos de Marqui-
na; pero en arte, aunque meritorios 
los grandes intentos, no bastan, si fal-
ta la acertada ejecución de ellos. El 
drama estrenado anoche en la Prince-
sa es un conato estimable, en modo 
alguno un acierto. 
Veámoslo. 
« * * 
Ante todo, conviene destruir una 
equivocación á que puede dar motivo 
el título de la obra. La Doña María 
la Brava inventada por Marquina, na-
da tiene que ver con la célebre ma/ 
trona de Salamanca, á quien el pue-
blo, según el decir del cronista Mal-
donado, calificó con el sobrenombre, 
más bien severo que laudatorio, de 
"Brava." 
Doña María de Monroy, cuya casa 
aun existe en la ciudad del Termes, 
así como su sepulcro en la villa de 
Villalba, tenía dos hijos, mozos apues-
tos, á quienes otros dos jóvenes, de 
la ilustre familia de los Manzanos, die-
ron muerte alevosa, á causa de una 
disputa originada por una partida de 
pelota. 
Cometido su crimen, los Manzanos 
huyeron á un pueblo de la frontera 
portuguesa. Doña María de Monroy, 
cuando supo la muerte de sus hijos, 
no prorrumpió en una sola queja, na 
vertió ante sus cadáveres una sola lá-
grima; pero reuniendo secretamente 
un buen golpe de hombres de armas, 
y capitaneándolos ella misma, se di-
rigió rápidamente al pueblo en que 
los matadores se habían refugiado, 
cercó la casa de los Manzanos, derri-
bo sus puertas, entróla á sangre y fue-
go, y cortando las cabezas de los ase-
sinos y colgándolas de los arzones de 
la silla de su caballo, volvióse á Sa-
lamanca y depositó los sangrientos 
despojos sobre la tumba de los Mon-
roy es. Los salmantinos, espantados, 
dieron á tan fiera mujer el sobrenom-
bre de " la Brava." 
Como se desprende de lo dicho, es-
ta tradición es del todo ajena al fan-




El tal drama peca, en primer lugar, 
de confuso. El espectador se da 
difícilmente cuenta del argumen-
to de la obra. Nace esto á 
mi entender, de- que Marquina ha su-
puesto que el público se sabía de co-
ro la crónica de D. Juan I I . y todavía 
mejor la famosa de D. Alvaro de Lu-
na, verdadera apología del condesta-
ble. Partiendo de tal supuesto, el au-
tor acumula hechos que en el dra-
ma no tienen explicación, creyendo, 
sin duda, que las lagunas que él deja 
las llenará el público, y que los espec-
tadores hilvanarán los deshilvanadce 
fragmentos de la obra. Xo sucede así. 
Los espectadores ven correr la acción 
de "Doña María la Brava" como se 
ven correr las aguas del Guadiana.. 
SI al drama le falta claridad, no le 
sobra emoción. La causa originario 
del trágico asunto, ó sea la alevosa 
muerte de Alonso, el hijo de Doña Ma-
ría, no nos conmueve. No le conoce-
mos, y en el teatro, como en la vida, 
" á ojos que no ven, corazón que no 
siente." Además, su madre habla 
mucho, pero siente poco. Acaba de sa-
ber que su hijo ha sido asesinado, que 
está su cadáver á dos pasos de ella, 
y en vez de correr desolada á estre-
char entre sus brazos al muerto que-
rido, se entretiene en decir imprope-
rios á Don Alvaro y en apostrofar á 
los amigos y servidores del. privado. 
Mientras la señora grita, el especta-
dor de búen sentido piensa que aque-
lla mujer no. siente como sienten las 
madres, sean bravas ó tímidas, le9>-
nas ú ovejas. 
Y no puede darse causa más baiadí, 
y estoy por decir que más risible, que 
la de la. muerte de Alonso. Este lle-
va colgado al cuello, con un medallón, 
ei retrato de su madre, y el Infante 
don Enrique, que a;ma á Doña María, 
por poseer tal joya asalta como un fo-
rajido al hijo de la Brava, y es cau-
sa de que el traidor Vivero asesine 
al mozo. Por insensata y frenética 
que sea una pasión, ¿se comprende 
que un -amante mate ó deje matar al 
hijo de ia mujer amada, por el gusto 
de poseer un retraito de su adorado 
tormento ? 
Esta Doña María es un persona-
je originalísimo. Viuda, en vez de cu-
brir su cabeza con las tocas de la viu-
m 38 la Co ip i i i M W i m k m m m 
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S a l d r á e l 6 d e E n e r o , p a r a 
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y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
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Capitán ürd ioe 
saldrá de esce puerco los miércoles á 
las cinco da la carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Hermanos Z u l t ó y U m G é i m . 21 
C . 3650 26-22N. 
EMPRESA DE W.P0 
s o b r i n o s m m s m 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
dorante el mes de DICIEMBRE 
1909. 
V a p o r N U E V I T A S . 
Sábado 25 á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara. Vita, Mayarí, Sagua de Táña-
nlo, Baracoa, Onautánanao (solo a la 
ida; y Santiagrode Cuba. 
V a p o r S A N J U A N 
bado 2o á las 12 del día. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. Cri-
bara. Vita, Mayarí. Baracoa, Guan-
tánamo (sólo á la ida> y Sautiag-o de 
Cuba. 
NO TA: Este buque no admitirá pa-
saje. 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Parn Isabela de Sagrua y Caibarién 
recibiendo carga en combinac ión con el C u -
ban Central Rallwa«-, para Palmira, Cagua-
guas, Cruces, Lajas , Ksperauza, Santa Clara 
y Rodas. . " _ 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habana ft Sagua y viceversa 
Pasaje en primera. $ 7.00 
Pasaje en tercera. 3.50 
Víveres , ferreter ía y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana & Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5.30 
Víveres , ferreter ía y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carga general íl flete corrido 
P a r a Pa lmira . . , $ 0.62 . 
I d . Caguaguas. . . . . . . 0.57 
I d . Cruces y L a j a s . ••• 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . . . 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
3VOTA S 
C A R G A D E CAROTA G K : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E N G I A X T A > A M O : 
Los vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
caránal Muelle de Caimanera, y los de los 
días O y 23 al de Boquerfin. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmit iéndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, números , número de bultos, c la-
se de los mismos, contenido, pafs de produc-
cl6n, residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las mercanefas; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las palabras 
•'efectos", "mercancías" 6 ''bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los s eñores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ft "Eitr'anjero", ó las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reuniese*! 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún buljo 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de" 
m á s carga. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C . 3167 IS-lOc, 
GIROS D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C0MF, 
Hacen pagos j»«r w candis giran Jeira* « 
rertu y larg* yiexa y da.n cartas do crédu» «•flire New Yark . Filc.deifia, New OrtoiUHj. 
í-an Francisco, Londres, Parí». MadMa, 
Barcelona y demás capitales y ciudados 
i i j j jr tánté i ios Estados Uuldoa, Méjico y 
Europa, asi como Qobr* todos los pueblo» da 
Espafia. y cs.;ftal y puertea de Méjico. 
E n combinac ión con ?o8 señeros J". 15 
ücsllln etc. Co. . de Nueva Yorlc reciben or-
denes para la compra y varta de valore» j 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha d a -
llad, cuyas cotizacioues se reciben por c^c'« 
óiariamexite. 
C. 31S3 78-lOc. 
. n i n o s y c u 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 í 
Cama originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C. 3164 78-lOc. 
W . G E L A T S Y C o m p . 
l O i í , A . G H J T A . K I O S . o s c i m u ^ 
Kacea payos por ele Volé, faailírit^ cartas do crédito y girao locra* a corta y larga visca 
eoore Nueva Toril . Nueva OTteacs f e r a . 
crui , M(i3ieo, San Juan 4e Faerto Pico L a n -
dres, París , Burdeos, Ly->n. Bayona 
burgo. Roma NApole*. M114n, GkmoT*,. ¿ s j t . 
sella. Havre. Lel la , Nnntes. Saint g u l n t i » 
L/ieppc, Tolonse, Venecla. Slorencla. Turt s ' 
y.»simo. etc. así como sobre ledas la* <ca> 
'lítales y provincias da 
E S P A » A E I S L A S CANAJSTAS 
C. 2634 ISS- lOc , 
ALCELLS 
(8. ea Cu 
A M A R G U R A . N U M , 3 4 -
Hacen pp.&oe por el ce^le y giran ietrai 
S corta y larca vista ¿obre New TorÉi, 
Londres. Par í s y sebre todas las caoltaiM 
y pueblos de Sapada * Islas Baleare» y 
Canarias. 
Asentes fie la Oompaftla de Seguros cea* 
tra >ncend<o«. 
C. 2266 ¿ 156-1J1. 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B 4 Jí QUEROS 
Telé fono nfimero 3(5. — Obispo nflmero 2 L 
Apartado nfimero 715. 
Cable: B A K C E S 
Cuentas corriente». 
D e p ó s i t o s con y sin interés^ 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras sobre todas las plazas co-
merciales de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia , Italia y Repúbl i cas del 
Centro y Sud-Amír i ca y sobre todas las 
ciudades y pueblos de España. Islas Balea-
fes y Canarias, así como las principales do 
esta Is la . 
C. 3165 78-lOc. 
H i j o s d e B, A 
BANQÜEKOS 
MERCADERES 33. H A B i M 
Trlé foaa atas. 79. C s ü U m : " H a i r e i f i a n s " 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— Depe-
eltoa de valores, hac iéndose cargo dat Co 
uro y Remis ión da dlride">dc-s 4 tntereass—I 
Prés tamos y P ignorac ión 3* valores y rru-
toa.— Compra y "eata de calores públ icos 
é industriales — Compra y venta de Xwcrmm 
cambios. — Cobro de letras, cupoces, ato*, 
v„c cuenta agena. — Oíros sobre las prlanl-
pales plaza,"! y también sobre los pueblo» da 
España. Islas Baleares y Canarias — Pajros 
por Cablc-s y Cartas ds Crédito. 
C. 3162 156-lOe. 
BANCO E S P A Ñ O L DE L i I S L A D E COBA 
D E P A R T A M E N T O D E S I R O S . 
l i a c o p a g o s p o r e l c a b l e , r e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
en pequeftas y grandes cantidades, sobre Ma drid, capitales de provjíicias y todos lo* 
pueblos de España é islas Canarias, asi como sobre los Estados Unidos de América l a . 
glaterra, Franc ia , I ta l ia y, Alemania. c . 3774 waiuo. Qo Aiuenca^iB* 
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dez, anda de fiesta en fiesta, adorna-
da de. vistosas galas, más propias, á la 
verdad, de dogaresa veneciana, que 
de ricahembra de Castilla, y hasta, se-
gún en el drama se cuenta, baja algu-
na vez á la liza del torneo, para dar-
se de cintarazos con los esforzados 
jayanes. . . Tales gallardías hombru-
nas son las que le valen el apelativo 
8é ' 'B rava , " y las que derriten^ el 
sensible corazón del Infante, quien 
sin duda no piensa como Vargas Pon-
ce : 
"Que no hay cosa que cause m,1s empacho, 
que mujer convertida en marimacho." 
Y todavía es más curioso el modo 
cómo da muerte al traidor. Cuando se 
entera de que Vivero ha sido el ma 
tador de Alonso, la buena señora co-
ge una espada, y mientras la esgrime 
contra el miserable, se pone á recitay 
el romance que un poeta compuso á 
la hazañera Doña María. ¡ Qik' í oca-
sión más oportuna para recitar co-
plas! Marquina ha recordado aquí 
una escena del ^Cyrano," y !á imita 
con lamentable inoportunidad. 
Rueda Vivero, al cabo, de una cer-
tera estocada, y Don Alvaro, para sal-
var á Doña María de las garras de la 
justicia, la oculta, fingiéndose él ma-
tador de Vivero. He aquí otra falta 
de lógica. ¿Qué peligro podía ame-
nazar á Doña María por habec mata 
do á Pérez de Vivero? 
N i en aquel tiempo, ni on el nues-
tro, hubo n i hay Tribunal capaz de 
condenar á una mujer por dar muerte 
cara á cara y en buena l id al alevoso 
matador de su hijo. Antes que con-
dena, premios y loores se la hubieran 
tributado. ¿Cómo Don Alvaro, hom-
bre, según todos sabemos, de podero-
so entendimiento, trata de aparentar 
que es cosa suya la muerte del trai-
dor? Más que sacrificarse por Doña 
María, es aquello usurparle su gloria. 
* * 
Quizás el único momento de verda-
dera emoción está en el úl t imo acto, 
en la escena entre Don Alvaro y el 
pajecico Morales: personaje muy bien 
interpretado por el señor Vargas. Lo 
demás, como el i'esto del drama, abun-
da en impropiedades. Lo de •i'char el 
manto de santiaguista sobre los hom-
bros de Doña María, carece de senti-
do histórico. ¿Cómo había de presu-
mir Don Alvaro que el manto de San-
tiago había de ser escudo contra la 
injusticia, cuando á él, á pesar de ha 
ber llevado el de maestre de la Or-
den, iban á cortarle la cabeza? D i -
ce el cronista Pérez de Guzmán que 
fué Don Alvaro de Luna muy astu-
ta y sospechoso; el Don Alvaro de 
Marquina es más cándido y confiado 
que un inexperto mozalbete. 
Tampoco se guarda gran fidelidad á 
ja Historia en el modo de i r el eon-
Sestable a) cadalso. 
Segíjn refiere la crónica, vistiósele 
k] ! eo una larga capa negra, y no r i -
to ropón, como ostenta el señor Díaz 
Mendoza... 
('•lént.nse que, á punto de ser dego-
Ibdo el do Luna, dijo al ver la escar-
pín en que luibía de ser clavada su 
calesa, "Después que yo fuese de-
£ojl::do, hagan del cuerpo y de la ca-
Iv'za ln fine quieran." Las frases del 
conrlestable han sido escuchadas por 
?.i.•irquina, y ha hecho de Don Alvaro 
lo que le ha venido en gana . . 
Algo d o dría decirse de la versifica-
ción; pero quédese esto para otro lu-
gar. En la ejecución, María Guerre-
ro hizo esfuerzos para levantar, con 
sus prodigiosas facultades, la langui-
dez del drama. Dijo sus parlamen-
tos como ella sabe; rugió, estremeció 
con sus artísticos alaridos el alma de 
las espectadores, y mereció los aplau-
sos con que fué premiada su labor. 
Díaz de Mendoza recitó muy aserta-
damente su papel, y el señor Vargas 
dió al suyo poesía y ternura. 
Los demás actores, en rigor figu-
ras puramente decorativas, cumplie-
ron su cometido, más bien plástico 
que dramático. 
Las agrupaciones y cuadros bien 
ensayados: el decorado excelente, y el 
vestuario lujoso, aunque en algunos 
personajes anacrónico. 
ÍI1 público, aunque fatigado, se 
mostró cortés y respetuoso, tanto con 
el poeta como con sus intérpretes , l ia 
mandólos á la escena á la terminación 
de los actos tercero y cuarto. 
* 
La sala.—Decoraciones y trajes 
La sala del teatro de Princesa 
estaba bril lantísima. Bajo la profusa 
iluminación resplandecía el elegante 
decorado. Y cuantos asistían á la so-
lemnidad, elogiaban sin regateos el 
gusto de María Guerrero y Fernando 
Mendoza, que saben hacerlo todo á lo 
gran señor. Se reconocía generalmen-
te que el teatro de los ilustres artis-
tas es uno de los más elegantes y lujo-
sos de Europa. 
Palcos y butacas estaban ocupados 
en su totalidad, no obstante haberse 
aumentado los precios en atención al 
benéfico objeto á que se destinaban 
los productos de la fiesta inaugural. 
En un palco estaban la Duquesa de 
Santo-Mauro, con su hija y la Conde-
sa de Torre-Arias; en otros, la Conde-
sa de Romanones, con su hermana 
la señora de Jo ve y la Marquesa de 
Santa Mar ía de Silvela y su h i j a ; se-
ñora y señori ta de. García A l i x y se-
ñora de Murga; Marquesa de la La-
guna y sus hijas; Marquesa de Val-
deiglesias y señoritas de Ramos Po-
wer; Condesa de Puenteblanca; seño-
ra, y señorita de Hergueta. 
También estaban las Marquesas de 
Miranda de Ebro y Polleville, y se-
ñoras y señoritas de Ohavarri, Bosch 
y Labrús, Echcgaray, viuda de Na-
varro, Igual, Fúster , Vi l l a r y Vil la-
te, Lastres, Fiscowisch, Vallín, Soria-
no (D. Manuel). Muñoz Baona, Pa-
r r i l l a , Saint Aubin, Sáez, Retortillo, 
j\ioreno, Rengifo, Amado, Rodríguez 
Codes, Alcalá Galiano, viuda de Se-
rra, Guillén, Otermín, Tejedor, Lez-
cano, Gullón, Cobián, Gómez Rodul-
fo, Santa Ana, Lara, Fierro y otras. 
En un palco apareció la ilustre ac-
triz Carmen Cobeña, que fué n n ^ v i -
sitada. En otro palco, otra notable 
artista, María Gay, que vestía un ele-
gante tra¿e. 
De antiguo tiene acrediiado Fernan-
do Mendoza que es un director de es-
cena insuperalile. Las decoraciones de 
ayer, y la ''mise en scéne , " de admi-
rable propiedad, respondieron á su 
justa fama. 
La decoración del primer acto, que 
representa una sala del subterráneo 
de un castillo, en uno de cuyos extre-
mos se deslaca una bandera, es nota-
ble. También lo es la del segundo, 
que corresponde al castillo de Doña 
María la Brava. El fondo de paisaje, 
iluminado de modo muy artíst ico, es 
de un arte exquisito. 
En materia de indumentaria hubo 
verdaderos primores. María Guerre-
ro lució magníficos trajes; en el pr i -
mer acto, uno de brocado amarillo, 
con la toca de tules; en el segundo 
un elegante brial, blanco y negro. 
También lució magníficos trajes áz 
época, Fernando Mendoza. 
La temporada de la Princesa viene 
á renovar los esplendores escénicos 
que durante tantos años hemos admi-
rado en el Español. 
(De " L a Epoca " ) 
M I G U E L M A R I A N O GOMEZ 
Anoche par t ió para Sancti Spír i tus, 
con objeto de .pasar las Pascuas en 
aquel lugar, el estimado joven Miguel 
Mariano Gómez, hijo del honorable 
Presidente de la República. 
A despedirlo fueron á la estación 
numerosos amigos, entre los que re-
cordamos á los señores Modesito Mora-
les Díaz, nuestro compañero en la 
prensa, el Dr. Pedro Sánchez del Por-
tal, Director de Beneficencia, el capi-
tán Solano, el general Machado, Nar-
ciso Gómez del Olmo, J. Santi'ago 
Montero y numerosos amigos, cuya 
relación sería interminable. 
Lleve feliz viaje tan distinguido jo-
ven y que ipase unos días felices en la 
ciudad del Yayabo. 
• 
* # 
CONCEJAL DE V I A J E 
También part ió anoche para Cama-
juaní el señor Faustino Navarro, con-
cejal de aquel Ayunta miento. 
Lleve un buen viaje tan distinguido 
caballero. 
D E PROVINCIAS 
G f l M f t G U E Y 
D E L A C I U D A D 
Diciembre 16. 
Con gran solemnidad se verificó en 
la noche del már tes la apertura de la 
Escuela Nocturna. 
A dicho acto, que tuvo lugar en los 
salones de la Junta de Educación, con 
currió un numeroso y selecto públi-
co entre el cual veíase una lucida fa-
lange de bellas y distinguidas damas 
Previas unas elocuentísimas pala-
bras del doctor Juan R. Xiqués, Su-
perintendente de Escuelas Públicas, 
dirigió su voz á los congregados el no-
table conferencista español, señor Pe-
dro González Blanco. 
Fué muy aplaudido. 
Ayer, á las nueve de la mañana , se 
ha constiuído en la Junta de Superin-
tendentes, una Comisión compuesta 
del doctor Juan Ramón Xiqués, Pre 
sidente, Esteban Castellanos, Tesore 
ro y los señores Sixto Vasconcellos, 
Antonio P. Pichardo, Juan Mcalde, 
doctor Florentino García Roura y 
Juan Mata, Cónsul de España , Voca 
les, encargada de llevar á efecto to-
das cuantas gestiones sean menester, 
con el objeto de que el señor Gonzá 
lez Blanco dé, durante el mes d^ Ene-
ro próximo, conferencias públicas. 
El doctor Xiqués ha empezado á 
recibir numerosas cartas de contesta-
ción de aquellas personas á quienes 
ha dirigido invitación impresa rogán-
doles su cooperación para hacer po-
sible la permanencia en Camagüey del 
ilustre conferencista. 
su carácter afable y bondadoso. Su des-
ahogada posición le permitió hasta úl-
tima hora practicar la caridad á manos 
IJenas, con esa sencillez de las almas 
nobles, enjugando lágrimas y aliviando 
necesidades. 
Muchas coronas le fueron dedicadas 
á la desaparecida, por sus familiares y 
amigos. 
Que Dios haya acogido en su sena el 
Que Dios haya acogido en su seno el 
alma de la estimada joven y reciban su 
esposo el señor Arturo Simón y su hi-
jo don Luis y demás familiares, nues-
tro más sentido pésame por tan irrepa-
rable pérdida. 
E l día primero del actual, empezó 
sus tareas el central "Isabel ," de la 
Guantánamo Sugar, dando un rendi-
miento del 8 y medio por 100, pero se 
espera que dentro de pocos días sea 
mucho mayor por el tiempo favorable 
que se presenta. También en el día de 
hoy rompió la molienda el central 
"San Antonio ," y en breve lo harán 
"Esperanza" y "Soledad." 
Con gran pompa se celebró el día de 
la Pur í s ima; los queridos Padres Pau-
les organizaron una magnífica proce-
sión que recorrió las principales calles 
de la cuidad, siendo llevada la imagen 
en hombros por estimados jóvenes de 
esta sociedad. 
"Hel ios ," la culta revista nue se pu-
blica en esa capital, cada día se hace 
más popular entre nuestras familias, 
por lo ameno de su lectura y por las 
prestigiosas firmas que en ella colabo-
ran ; nuestra felicitación á su director 
y adelante. 
SUSTITUTO. 
D E G U A N T A N A M O 
Diciembre 16. 
; En la tarde del 11, se efectuó el en-
tierro de la que en vida fué doña María 
Dolores Manet de Simón, resultando 
una verdadera demostración de afecto 
hacia la finada q'ue supo captarse las 
simpatías de cuantos la, trataban, por 
L A m m O E L H I I N E R O 
Entre los múlt iples inconvenientes 
•que ofrece la vida del minero, figura 
con preeminencia el de exponer á 
quien la ejerce á numerosas y graves 
enfermedades del estómago, á causa 
de las condiciones antihigiénicas de 
las minas á enormes profundidades, 
de la absorción de gases y miasmas y 
del excesivo trabajo. Esto explica la 
gran popularidad de las 
PASTILLAS D E L DR. RICHARDS 
en las regiones minera de Pittsburg, 
Monongahela y otras en los Estados 
Unidos; en las de Coahuila y demás 
puntos de Méjico Septentrional, y en 
los centros mineros como también en 
bas salitreras de la vertiente del Pa-
cífico Meridional. 
D E G I B A R A 
Diciembre 16. 
A las 4 y 25 p. m. llegó la cigüe-
ña del ferrocarril procedente de Hol-
guín. en1 la que venían el señor Ar-
zobispo Monseñor Barnada, el fami-
l iar joven seminarista señor J. Pitey-
ra, el Vicario de 11 olgüín. Presbí tero 
señor Fernández Lestón, el Vicecón 
sul de España, señor Maximino G. 
Longoria y el Administrador de la 
Empresa del Ferrocarril, señor Casi-
miro de la Torre. 
Acudieron á la Estación con objeto 
de saludar á Su Uustrísima, los seño-
res Juez de primera instancia, licen-
ciado Juan A. Suárez, Ledo. Salva-
dor Pérez de Fuentes. Presidente de 
la Empresa del Ferrocarril José IT. 
Beola, Presidente del " U n i ó n Club" 
doctor Faustino Sirven, Presidente de 
la Colonia Española José García Ríos. 
Vice-Presidente del Club Maceo José 
Téllez. Alcalde Mimi&pa l interino y 
Presidente del Ayuntamiento Juan A. 
Angulo, Ingeniero Alfredo Colli y 
otras muchas personas. 
La prensa local también se halla-
ba representada en el recibimiento. 
E l señor Arzobispo y numerosos 
acompañantes en varios coches, se di-
rigieron al Parque Calixto García, en 
donde una comisión de niñas del Co-
legio " L a Santísima T r i n i d a d " y su 
Directora señora Concepción Fernán-
dez lo esperaban para saludarle, pro-
nunciando un discurso de bienvenida 
la inteligente y linda niña María Jo-
sefa Alvarez Rubio, obsequiando to-
das las niñas á Su Uustrísima con fio 
res naturales, además de regarlas por 
el t ránsi to desde el parque á la Igle-
sia, donde entró el señor Arzobispo 
y ol pueblo en Greneral para oírle e] 
"Te-Deum" celebrado por su feliz lle-
gaba á Gibara. 
Varias n iñas saludáronle allí con 
cánticos religiosos, entonados con el 
himno nacional cubano y la marcha 
real española. 
Terminado el acto Su Uustr ís ima se 
ret iró para el Asilo de los Desampa-
rados, en donde se hospeda. 
Por la noche, el Padre Salón, que 
hace dos días está en esta vil la, pro-
nunció un elocuente sermón, -'-uvo te-
ma principal fué el amoral prójimo. 
E l templo estaba completamente 
lleno. 
A la salida volvió á bendecir al pue 
blo el señor Arzobispo. 
Esta mañana se celebró una misa 
de réquiem; dedieada al alma del se-
ñor Juan Gurri Vianello. del que era 
gran amigo, y lo es de sus familiares. 
Monseñor Barnada. 
A las nueve comenzó Monseñor 
Barnada á administrar el sacranento 
de la Confirmación. 
Z. 
VARIEDADES 
L A C A P I T A L D E LOS 
HETEOS DESCUBIERTA 
Las excavaciones practicadas en 
Asia Menor bajo la dirección del cé-
lebre arqueólogo berlinés Hugo Winc-
kler, han dado resultados verdadera-
mente extraordinarios, pues se ha lo-
grado encontrar el emplazamiento de 
Khatl i , antigua capital de los héteos. 
P A R A Q U E U N A M U J E R S E A 
H K K M O S A 
D e b e t e n e r a b u n d a n c i a d e C a b e l l o 
S e d o s o d e l C o l o r q u e S e a . 
E l contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa más dulce, pierden mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está, bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito que se dirige á 
la raie del cabello y chupa su vitalidad. Las 
escamitas blancas qne aparecen 4 la superficie 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del cabello os 
preciso matar el germen destructor. E l Herpi-
cide Newbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya compos ic ión química destruyo los 
ÍKirásitos sin afectar la salud del cuero cabe-ludo, ataja la caída del cabello é impide la 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y J l en moneda ame-
rlcana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é Hi.los. 
MamiPl .Tohnson, Obispo 53 y 55, A g e n í o s 
esueciales. 
poderosa y enigmática unción que en 
la Biblia se cita con frecuencia, pero 
de la cual se tenían escasísimas noti-
cias. 
Las ruinas de la misteriosa capital, 
cuatro veces milenaria, se hallan en 
Boghar-Keni, en el centro de la Ca-
padocia (Asia Menor.) 
E l descubrimiento de las tablillas 
de Pel-el-Amarna, en Egipto, arrojó 
la primera luz sobre el enigma de 
aquel centro de cultura intelectual 
qnc compartió con Egipto y la Mc-
sopotamia el cetro de la civilización 
y del cual se sabía muy poco. En las 
tablillas encontradas en los archivos 
de los reyes egipcios Amenophis I I I 
y Amenophis I V , en las {juíJ se encon-
traba toda una correspondencia en ca-
racteres cuneiformes, cambiada des-
do catorce siglos antes de nuestra era, 
entre los soberanos y las principales 
ciudades de Palestina, se leía por vez 
primera el nombre de los héteos, has-
ta entonces solo citados por. la Biblia. 
Ahora los descubrimientos do Winc-
Ider han sacado á luz los archivos de 
los reyes héteos, es decir, centenares 
de tablillas que constituyen una seri3 
de documentos de un interés históri-
co de primer orden acerca de los siete 
reyes de Khathi, entre otros el fa-
moso Subícúluima. 
El descubrimiento del sabio b t r l i 
nés confirma y comenta al mismo 
tiempo los descubrimientos realizados 
en Egipto. Según todos los datos reu-
nidos, los héteos, de cuya historia se 
había perdido hasta el recuerdo, fue-
ron una de las grandes potencias c i -
vilizadas del antiguo Oriente. 
PENSAMIENTOS DE CERVANTES 
Xo hay otra cosa en la tierra más 
honrada ni de más provecho que ser-
vir á Dios primeramente y luego á su 
rey y señor natural, especialmente en 
el ejercicio de las armas, por las cua 
les se alcanzan, sino más riquezas, á 
lo menos más honra que por las letras, 
como ya tengo dicho muchas veces; 
que puesto que han fundado más ma-
yorazgos las letras que las armas, to-
davía llevan un no sé qué los de las 
armas á los de las letras, con un si se 
ve esplendor que se halla en ellos que 
les aventaja á todos. 
Las cosas que se intentan por Dios 
y por el mundo justamente, son aque-
llas de los valerosos soldados que ape-
nas ven en el contrario muro abierto 
tanto espacio, cuanto es el que puede 
hacer una redonda bala de art i l lería, 
cuando, puesto aparte todo temor, sin 
hacer discurso n i advertir el manifies-
to peligro que les amenaza, llevados 
en vuelo de las del deseo de volver 
por su fe. por su nación y por su rey, 
se arrojan in t répidamente por la mi-
tad de mi l contrapuestas muertes que 
los esperan. 
Policía del Puerto 
Ayer tarde fué detenido por el vigi-
lante Valleras de la policía del puerto, 
Mr. James G. Martín, vecino de Zulueta 
36 F, por acusarlo el agente de equipa-
jes José Castro Valdés, de haberlo in-
sultado. 
Benito Vega y Vega, vecino de Be-
laseoaín 13, acusó ayer ante la policía 
del puerto á Pedro Regalado y Castro, 
de Aguila 114, de haberlo insultado. 
A bordo del vapor alemán "An ton i -
n a " ha sido enviado un vigilante de la 
policía del puerto, con objeto de hacer 
guardar el orden entre el pasaje de 
tránsito, mientras dicho buque perma-




fó Plores Blancas y toda clase d» 
[flujos, por autipuos qne sean. 
lOarrntizuda no causar Estrecheces. 
Il'n esnecífleo para toda enfenn»-
\d»d mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las botica».., 
írf.pand» éaicamínte por 
kTti8 Evans Clenca! Co." 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de alto y 
bajo con 17 departamentos, cocina, baño etc. 
muy barata; la llave en la Ta labar ter ía . I n -
formará su dueño en Dragones 92, á. todas 
horas. 154S5 4-21 
SK A L Q U I L A N los bajos de la casa Oquen-
do 2 entre Animas y Virtudes, compuestos 
do sala, comedor, 3 cuartos y servicios sa-
nitarios, con 2 ventanas á la calle. Infor_ 
man en Ociuondo 2, Fábrica de mosaicos L a 
Balear. 15475 8-21 
C A R N E A D O . V E D A D O : alquila una casa 
con todas las comodidades y patio en $17 al 
mes. 15481 8 21 
M a n r i q u e 78 y San Rafae l 
Se alquila la sala y tres habitaciones, 
juntas separadas. Casa nueva y propia 
para consultas ó corta fami l ia . ' 
15468 4 21 
SE ALQQILA. 
E n 11 centenes la casa Refugio 39. In-
formes en la bodega. 
15497 4.21 
S E A L Q U I L A N en Galiano 84, altos del 
Banco Nacional, dos departamentos con vis-
ta á la calle propios para familia. 
_ 15492 • 8.21 
S E A L Q U I L A N los altos de^Gloría 93, en-
trada de mármol , independiente, son de 
buen t a m a ñ o y modernos, siete centenes. 
Llaves en los bajos. Informes Mercaderes 27 
15493 4-21 
S E A L Q U I L A N en Ifi centerys los espa. 
ciosos bajos de la casa Consulado 63, la 
llave en la bodega de la esquina. Informan 
en el Cuartel de la Fuerza . 
15459 10-21D. 
N E P T U N ü 2, A 
F K K N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
Completamente, renovada, con luz o léc tr l . 
ca y timbre en cada habi tac ión . Hay un del 
partamento de balcón, propio para dos, tres 
6 cuatro personas; una espaciosa habi tac ión 
en la azotea: dos cuartos interiores: un 
cuarto pequeño en el entresuelo, solamente 
para escritorio ó bufete. 
154 60 4-21 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cristo nume-
ro 14, compuesto de sala, comedor, cuatro 
cuartos, pisos de mármol y mosaicos, coci-
na baño, patio é Inodoro; en los altos in-
formarán do su precio y condiciones. 
_15465_ lt-20.7d21 
Apodaca 2 A. , 2 B. y 2 C. 
Entre E c o n o m í a y Cárdenas, á dos cua-
dras del parque, se alquilan pisos altos y 
bajos con cuatro habitaciones, sala y saleta, 
todos desde doce hasta siete centenés , aca-
bados de fabricar con todos los adelantos y 
comodidades modernas, no han sido habita-
dos todavía, informes á todas horas en los 
mismos 6 en Cristo número 33 bajos. 
15429 4-19 
Un buen local para cualquier giro. ce-
de con cinco años de contrato con vldritn-as 
en el portal, armatostes en el interior í ins-
talación e léctr ica; es una ganga. Informes, 
Acíifita y Compostcla, vidriera de tabacos. 
15433 4-19 
E n 16 centenes se alquilan los bonito.s a l -
tos de Lampari l la número 49, la llave en la 
bodega, para más informes en Monte n ú m e -
ro 53 (altos.) 
15432 | ! i l 9 . _ 
E n Galiano 90, (altos), hay buenas habi-
taciones para matrimonios ó familias, pre-
cios m ó d i c o s . 
», 154 30 _4 -19 
V E D A D O : E n la calle 11. entre B y C, se 
alquilan casas á 6 y 7 centenes con 4 cuar-
tos, sala, comedor, agua de vento, gas, ba-
ño é Inodoro; con todos los adelantos hi-
g ién icos ; situadas en el mejor punto de la 
loma y á una cuadra del e l éc tr i co . E n los 
mismos in formarán . 
15423 S-19 
magnifico salón ¡T', altos: *B 
mArmol, con ó !a caliG , alq,.,, 
™ y tranquüldad " i ^ ^ ' s > « ^ 
Precio módico ' No ^ ' a d ^ 1 ls M 
15323 ainHen '^PleJ 
Se alquila „n loL, J ^ 0 ^ 
cimiento; oa la mlsml proPlo n^, 
do cristal inele^c a Se real,- ra esf,, 
das, faroles ^ ^ 5 ' f r a n , ^ ^ n i f i ^ . 
zaguán, bombas^para raa X b * l > 
subida de esr^ior, j*811». ep^ ntayt!a-
^ . ^ - c i o s ' ^ e ^ ^ S ^ b f e 
V B D A D O 
E n la calle Sépt ima número 63, esquina á 
F , se alquilan habitaciones á $12.75 oro y 
$8 plata, acabados de pintar, con baño, etc. 
E n la misma Informarán. 
_ 15424 8-19 
V E D A D O : E n la calle 11 esquina á C. se 
alquilan dos accesorias, una de $9 y otra 
de |G, con baño, y otra en |12.75 etc. á 
una cuadra del eléctrico, en la misma in-
formarán . 
15425 8-19 
J E S U S D E L MONTE se alquila una casa 
en la calle Atarés número 14; 3 cuartos, sa-
la, comedor y portal, fabricación moderna, 
pisos de mosá ico en $31.80. L a llave y más 
informes en la bodega de Pérez, esquina á 
A t a r é s . 
15440 10-19 
E N E L V E D A D O se alquila una hermosa 
y ventilada casa, situada en el mejor pun-
to de la loma, entre las dos l íneas del e léc-
trico, con todas las comodidades, jardín, 
muchos, árboles frutales. Informarán en la 
misma. Calle 2 número 9, entre 13 y 15. 
15458 6-19 
Se alquila una gran sala con balcón y pi-
so de mármol buena entrada, con muebles 
ó sin ellos, con 6 sin comida en Mercade-
res 31 primer alto junto á la nueva casa 
de Correos. 
^5449 4-19 
E N $40 C r R R E N C Y 
Se alquila la moderna casa de Escobar 
210A, con dos ventanas, sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño, inodoro, azotea 
y piso de mosaico. Informan en el 191. 
15419 4-18 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos bajos de 
San Miguel 112 con sala, saleta, 7 cuartos, 
comedor. 2 inodoros y baño, fabricac ión mo-
derna. Informes y llaves Neptuno 87, Sas-
trería E l Parlamento. 
• 1541,7 4-18 
S E A L Q U I L A la casa Corral Falso 79, 
Guanabacoa, con sala, comedor, zaguán, sie-
te hermosas habitaciones, patio, traspatio y 
agua de Vento, en $15.90. Informarán en el 
76. de la misma calle. 
15398 15-18 
S E A L Q U I L A N cómodas é h i g i é n i c a s ac-
cesorias acabadas de construir, con luz e léc -
trica, en Salud 231. E n la misma informa-
rán. 15410 S-18 
6 M N LOO 
Se alquila el espacioso solar de Egido 
esquina Apodaca, propio para depós i to de 
materiales, tren de carretones, etc. Tiene 
buen colgadizo. L a llave en el café de la es-
quina, informarán en Oficios número 64. 
15406 4-18 
S E A L Q U I L A en $15.90 un departamento 
de 2 habitaciones muy claras y ventiladas, 
en el segundo piso de Compostela 113, entre 
Sol y Mural la . 
15404 f-18_ 
V E D A D O : se alquila calle K . número 15 
entre 17 y 19. toda de mosaico con sala, 
hall, seis cuartos, comedor, dos baños, ca-
balleriza y local para coche, cuartos de 
criados. Precio veinte y dos centenes. L a 
llave en la misma. 
15394 4-18 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión a l -
ta, con balcón á la calle, completamente in-
dependiente, á hombre solo 6 señora, en la 
misma hay un zaguán propio para colectu-
ría 6 cosa aná loga; se toman referencias. 
Nentuno 96, altos, esquina á Campanario. 
C ^JJS 74 » 4-18 
S E A L Q U I L A la casa calle F . entre 25 
y 27 propia para una familia de gusto, com-
puesta de sala, saleta, comedor, patio, tres-
patio, portal, jardín, pisos de mosaico y azo-
tea corrida, cuarto de baño . L a llave al la-
do. Su dueño Compostela 124, altos. 
15391 4-18 
LOMA D E L V E D A D O : lindo piso alto, 5 
cuartos, sala, comedor, baño, cocina her-
mosa terraza, siempre fresco; calle F . nú-
mero 30. entre 15 y 17. Informan en el b-.ijo 
de 1 á 4. 15392 S-18 
G R A N C A S A 
3 3 3 3 DF1 M X I L i X 
T E N I E N T E R E Y 1 5 
Luz e léctrica, e sp léndidas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de come-
dor, en mesitas separadas, sin horas fijas, 
abonos á $20 m. a. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza esmeradís ima. en-
trada á todas horas, casa recomendada 
por varios consulados. Los e l éc tr icos para 
toda la ciudad pasan por la puerta. Pre-
cio, todo incluso, de $1.25 á $3, s egún ha-
b i tac ión . Hay barber ía . 
15359 8-17 
V E D A D O : E n lo mejor de la loma. L . 
entre 19 y 21 dos casas para regular faml 
lia: t ranvía por el frente. 
15463 4.21 
Se alquila la casa Cerro 622 propia para 
una familia numerosa con habitaciones am-
plias y ventiladas y pisos de mosaico. Her-
moso patio con plantas y buen traspatio con 
frutales. L a llave en el 620. Infrmes en Te-
niente Rey 27, esquina á Aguiar, Te lé fono 
número 978. 16354 8-17 
S E A L Q U I L A en seis centenes la casa de 
Desamparados número 60. de sala, comedor, 
4 cuartos y uno alto. L a llave en la Bodega, 
esquina á Habana. 
15377 4-17 
S E A L Q U I L A una casa en Tamarindo nú-
mero 62. á las 2 y media cuadras de ia C a l -
zada de J e s ú s del Monte, compu'jü.t de 
portal, cercado, sala, comedor, 2 ciiarlos 
cocina, ducha, inodoro y su corresp tiidien-
te patio. Precio: siempre g a n ó una onza pe-
ro se da en 3 centenes, con 2 meses t-n fon-
do. Informa su dueño al lado 62B. 
15370 4-17 
S E A L Q U I L A : departamento de dos ha-
bitaciones, ó una sola, con balcones y ser-
vicios que se deseen. Bara t í s imos á perso-
nas decentes, aunque tengan n iños . Infor-
marán Egido 2B, entresuelos. 
15383 [ _ 4-17 
S E A L Q U I L A : EnTMonte I s ' l F e n t T á Pra^ 
do, un piso alto para familias, independien-
te. Razón en Prado 34, altos. 
15385 15-17 
Se alquila un bonito chalet de esquina 
en la calle 6 esquina á Quinta, de dos pisos, 
portal corrido en sus cuatro fachadas, en el 
piso bajo tiene sala, dos cuartos y comedor 
con lavabo de agua corriente; en el alto sa-
la, cuatro cuartos, cuarto de baño con baña-
dera de hierro esmaltado, lavabo y agua ca-
liente, cañer ías de gas, ins ta lac ión e léctr ica 
y timbres; cuarto de criados, cochera, una 
cabaleriza y un bonito j a r d í n . . Su dueño 
en Belascoaín 121, entre Reina y Pocito. 
Te lé fono 1692. 
15362 6-17 
E N R E V I L L A G I G E D O número 20 altos, 
se alquilan tres habitaciones ventiladas con 
su cocina. Inodoro y baño, todo independien-
te propias para un matrimonio sin n i ñ o s . 
15361 4-17 
S E A L Q C I L A N los cómodos y hermosos 
alto-5 Amaigura 68. acabados de fabrica:- y 
con todos los adelantos modernos. L a l la-
ve en los bajos. 
ISt'M 8-!l7 1 
SM A L Q U I L A N los cómodos y eieginV/S 
al'os, propios para, personas de gusto, f ub-s. 
KOmero ^ muy cerca del Malecón . L a 'lave 
en el café de la esquina é Informaran en 
Ma n 1lfiue_l_2_lj 15363 s" L7 _ 
OnRAPI.* nfimero H oHqiitnn ft MercndTes 
Pe alquilan habitaciones y departamentos 
con halcón á la calle é interiores. 
15386 '-17 
Mi-Jiu  o  cal 
todo á precios m 
15413 
E n Monte ^ Z ^ f * 1 * ^ 
osos pisos al o s 0 ^ » ^ Co ^ 
:quisito gusto; hay P , S Para t /" r. W 
(jia  t s n 
x l V  
îTsVs02 y Bc,nIte2- l)0rtero. 
« n í a 
tuno 74. L a llave en P'1^8 baio. 
<lllB327 Tí,líf0nO " 0 h 0 Í ^ V ' S 
y 201 esquina O q u l n d ^ ' r , 1 1 1 " ^ ? 1 ^ 
das de oonatn-ír inf^J1 la b r i s á i s 
q u l ^ r a p í a j ^ - H i i a ^ S » 
S E ALdUjíT"- I 
L a casa callo p j „ ^ 
Segunda, on la Víbora ?ler,Uela esn,,, 
número 20. 1 nforma^ ¿an ' lave ! 4 
números 412 y 413 lj0n-'a del oÍen6' 
15317 ' ton>ettíj 
TU TT ¡¡.i.: S K A L Q U I L A 
L a casa número 16 i . 
en el Tul ipán. L a Have ^ tf.fne U Rft 
b a r r e r a . Informan ^ ^ 0 ^ 1 
meros 412 y 413 
15318 
S E A L Q U I L A e l l e 7 í i 7 ~ ^ ¡ - - ^ ¿ U 
93A con 5 cuartos, sala vP<= > ^ ^ ^ 
al fondo, o l e g a n t e ' S r t o ^ ^ c S I 
servicios: en ol 89 en la aireL. ri0; detr7 
tratar. Gana 13 c e n t e n e s ^ e n w ' ¿ a 
lás y Manrumo. ' enue San 
15322 
H E R M O S A CASA. — SF V o ^ 0 
razón en el número 549 a í ^ U I L a . 
15287 a!1 
V E D A D O : A ^ T b ^ ^ d T ^ í r T T - 8 " 1 5 ' 
quilan en la calle H, números 5 v - V e ^ 
pasos oo la Calzada, dos masnífi;;á ^ 
bien sea en conjunto 6 por denana* ea3j 
L n Jas mismas informarán. v laraentosj 
15249 
J E S U S D E L MONTE: s e T f ^ ñ r T ^ 
casa do la callo de Villanueva e^r^3 
banta Ana. compuesta de 2 v e ^ o T 1 ^ * 
saleta, 3 cuartos, cocina, dicha f ^ i ^ 
de azotea y tejas, patio, traspatl¿ Zl.*.' 
™p:_.eto: L a l l a ^ . ™ la c a r n l c e V ^ J 
15-15K informan. 1528: 
.1. del MONTE: Se alquila la srr^ 
calle do Pérez número 2- cerca de ~ ^ 
portfl, sala, saleta, 3 cuartos, cocinV"^' 
ducha: inodoro, etc. patio y trasDátul 
$30 americanos. L a llave é informeV.nV,1 
rez 6 y Obispo 113, Camisería. 68 €n 
15-S3 15-151, : 
.SE A L Q U I L A N los hermosos altos dTlT 
lud 30, tienen todas las comodidades aiK.-. 
quiere una familia; cuarto de baño- a L 
danto agua y cuartos para" -eriS 
flos: toda está pintada de nuevo: la llaveá 
los bajos y el dueño Galiano 60, altos 4 
quina á Neptuno. 
_ J 5 2 P I _ UÚ 
A L T O S D K L A I S L A . — GALIAXO S" 
Se .ihutila un departamento de dos bai 
taciones con vista á la calle, y una "espita 
oida hab i tac ión . _ 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa cali» 
de Jesús ?.Iarfa "<>. compuestos de sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, gran 
bafio. cocina y dos inodoros. Informaránei 
los bajos 6 en Muralla 53. 
151^7 8-ij 
V E D A D O : se almilla la casa calle 11 nj. 
mero 4ñ. entre 10 y 12 propia para exfeimi 
familia. í una cuadra do la línea, contiñl 
sala, ant-ü^ala. siete cuartos. Informes en ¡i 
chalet de al lado. 
1521 3 8-14 
V E D A D O : Próx ima á desocuparse se a!-1 
quila la casa "Vil l í^Sara" en lo mejor •iij 
la loma A su entrada, calle N esquina á:!,[ 
con todas las comodidades. Informan en!i| 
misma v en Baratillo 9, Teléfono 782. 
15220 S-H 
M U R A L L A S y medio, altos se alquiii 
hermosos depar tanvn í os con vista á la i 
lie y un cuarto interior en un centéc. i 
forman en la misma. « 
15160 x 
F.X RUINA 14 se aUiuilan hermosas M 
parlan enios y habitaciones coa mueblen 
sin c;l'>c. »n ntodo servicio, con vista i j 
crUP\ t-ntrada ñ todas horas y lo mismon 
p«inn se des .-a alquilar á perso:ins,fl 
mcraliuFi;. 15021 
Calis 1?, M i 
Se alquilan los hermosos altos de la «9 
número Ifi. entre L y M con ^rraza. »« 
antesala, cinco cuartos, comedor, cm 
baños é inodoros. 14S91 
C U B A NUMERO 66 
So alquilan hermosas habitaciones^ 
hombros solos, propias para e°;; ' ¡ j 
agentes, cc-.nislonlstas. representantes.) 
pecialmenle para Consulados > U('ñ,^, 
i i 524 - -rá 
~ S E A L Q U I L A para « t a b l e c i m ^ ^ ;, 
jo de Cuba 119 esquina á Wcrceu, 
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BaMsIla fill Parta. /66, rúa St Honoréyen . 
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F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , 
Son curados por la 
om-lecitiuh : 
Medicación fosfórea rCC011,^ Hcspr 
Celebridades Médicas y1-"1"' 
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aliviadas i n m ^ ^ | i 
y curadas porla 
FÁR2W 
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DIARIO D S L A MARINA1.—Edición de la mañana.—Diciembre 21 de 1909 
U NOTA D E L D I A 
peí romance inédito " P r a v i a " dedi-
caClo al autor de La Nota del D í a : 
( F r a g m e n t o ) 
j l ay tamien allí una fonte, 
¿e Mori-Paleon llamada, 
que del troncu de un castañu 
f d gorgoritar el agua, 
(tan rica, tan cristalina, 
tan pura, fina y delgada, 
dri l a bebe una virgen, 
la del Valle soberana. 
Con un espon jan del cazu 
tomes una cscudiellada 
v cuenta curan el reuma, 
la dispepsia y la gastralgia, 
encordando cuatro libres, 
lo menos, en cá semana. 
¡Qne rewedin pa les ñeñes 
que vienen de Yanqnilandia 
huyendo de les xelaes, 
y que vemos en la Baña 
luciendo unes paniorrilles 
del gordo de cañas bravas! 
Si a los señores del margen 
de la comisión nombrada 
.para di r ig i r las fiestas 
de la invernal algarada, 
se les hubiera ocurrido 
hacer un kiosco en la plaza 
de Armas, 6 en el Malecón, 
en donde lindas rapazas 
vendieran por canxilones 
de "Marifacon" el agua, 
¡ juradios! hubiera fecM 
mas pesos que Salamanca, 
con honra y provecho abondos 
pa la comisión de marras. 
Si el año que viene piensan 
en volver á las andadas, 
| no olviden eso del kiesco 
pa ñeñes de Yanquilandia, 
' y déjense de coinés, 
de premios de nigromancia, 
H de palacios bagatelas 
- y de tanta lurmuLanga. 
a . USEVA. 
Matanzas. 
tez Rodríguez; "Poder de la constan-
c i a" que firma Víctor Santa Ana, y 
otros trabajos, además de una extensa 
c interesante información de las islas. 
Los grabados que ilustran este nú-
mero son: La Plaza de Santa Ana con 
e] Ayuntamiento de Las Palmas; calle 
" J e s ú s M a r í a / ' en Santa Cruz de Te-
nerife ; en las costas de Fuerteventura, 
y otros. 
recibidos en la " L i b r e r í a Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente á 
Mar t í : 
Ferrero.—G-randeza y Decadencia 
de Roma. 
Kergonsiard.—La Educación Mater-
nal en la Escuela. 
Binet.—El Fetichismo en el Amor. 
Marchand.—El Gusto, 
I l ibot .—La Lógica de los Senti-
mientos. 
Peré.—Sensación y Movimiento. 
Payot.—La Creencia. 
Becerro de Bengoa.—La Enseñanza 
en el Siglo X X . 
Burean.—El Gomtnato Colectivo del 
Trabajo. 
Baldwin.—Historia del Alma. 
Janet. —< Orígenes del Socialismo 
Contemporán eo. 
Varigny.—La Naturaleza y la Vida. 
Carde.—Las Leyes de la Imitación. 
Haritenberg.—Los Tímidos y la T i -
midez. 
'Ghiyau.—El Arte desde el punto de 
vista sociológico. 
Hoffding.—Filosofía de la Reli-
gión. 
Ribot.—La Psicología de los Senti-
mientos. 
Roimanes.—La Evolución Mental en 
el Hombre. 
"Wegener.—Nosotros los Jóvenes . 
Lefevre.—Las Lenguas y las Razas. 
gozaba tanto en acumular riquezas, si 
no se servía de ellas, á lo que le con-
testó: " E n ello tengo yo el mismo 
placer que usted en llevar la espada.'' 
Un rey de Inglaterra al pasar por 
una plaza vió un hombre expuesto á la 
vergüenza pública, y habiendo pregun-
tado la causa de aquel castigo, le dije-
ron que había incurrido en el desagra-
do de sus ministros por ciertos escritos 
satíricos que había publicado sontra 
ellos, á lo cual dijo el monarca: ¡Qué 
majadero ha sido ese pobre diablo! 
¿Por qué no los dirigía contra mí y no 
le habría sucedido nada1? 
E N I G M A de L . U © B N 
P A R I S 
P a n c h i t o . 
Noches pasadas, á la salida del "Na-
cional," entre la larga fila ele platóni-
cos admiradores de la belleza femenil 
semoviente, y medio oeulto de t rás del 
ñamante uniforme de Algarra, v i á 
Pandiito, con su ' bombín romano, su 
chaleco de fantasía y sus inquietos 
ojos de eterno escrutador de la f orma 
'bella y de la pureza de líneas adora-
bles. Verlo y estrecharlo fuertemente 
fué todo uno. Panchito volvía, en lo 
fínico, el mismo de hiace seis años, con 
su sonrisa ingenua, su bondad inalte-
rable y su risueño gesto de muchacho 
feliz ávido de conquistarse un nom-
'bre valioso en las ingratas esferas del 
arte. 
Seis años de permanencia en la 
gran " V i l l e L u m i é r e " no pasan en 
balde para un cerebro refinado y un 
temperamento de ferviente adorador 
del color y la vida. 
Francisco Pérez Cisneros, como le 
dicen los que le conocen ceremoniosa-
mente, es nuestro camarada Panchito 
de la habitación bohemia de la calle 
de Obrapía, de nuestros festines mo-
destos y alegres en la época feliz de 
las aspiraciones y los anhelos, de no-
toriedad ambiciosa... Carnearte, Er-
'bki, Tamayo, Salcedo, todos jóvenes 
' de valer que alrededor del bueno de 
Panchito soñaban con las dulces qui-
meras de la fantasía loca. Hoy Pan-
chito retorna á sus queridos lares he-
cho todo un artistazo, con premios ga-
llados en París por sus adminables 
trabajos, ^s deber de todos que no se 
malogre esa hermosa esperanza de ar-
te que ha de menester el propicio am-
biente de cultura y de refinamiento de 
: París,para que dé las gallardas mues-
de su entusiasmo y valer pictó-
rico. . . 
t o m a s s e r v a n d o GUTIERREZ: 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n hoy martes 21 de Diciembre, 
á las odho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entrs 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p^-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mei- Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
Cuando usted esté en tal condición, 
sus sistema necesita un alimento que 
Establezca y restituya en su cuerpo 
1^ fuerzas vitales: necesita usted la 
Emulsión de Angier. Da esas fuer-
as vitales, alimenta los nervios, esti-
mula el apetito, promueve la diges-
tjón, fomenta la acción de los intesti-
^s, (jrea carne y sangre. Cien mil mé-
V^os han proporcionado pruebas indu. 
bables de su eminente valor. 
dispensario Nuestra Señora 
fle l a Caridad 
duchos niños pobres carecen de lo 
^ s indispensable para lograr su vi-
a- Si las personas buenas los aud-
laran' ellos lograrían vivir y ser úti-
** á esta sociedad. Necesitamos ropi-
usadas, zapatos, arroz y leche con-
easada. Dios pagará á las personas 
p r o s a s cuanto hagan por nuestroi 
^ desvalidos. 
d r , u, D E L F I N . 
PUBLICACIONES 
^ "Islas Canarias" 
0 ^ puntualidad de siempre he-
u bldo el número 54 del órgano 
?uWColonia canaria, que trae el si-
u?te sumario: 
rlp \J l l i s hi.K'S." sentida composición 
j . pV^o Romani; '' Los imbéciles,'' 
Bautizos.— 
E l domingo asistimos á dos, en la 
Iglesia del Cristo: fueron los de los 
preciosos niños Carmen Iboms y José 
Ilonmany, hijos, la primera, de nues-
tros queridos amigos el conocido in-
dustrial José Ibons, y Paquita Mes-
tres, y el segundo del acreditado co-
merciante Juan Honmany, y Teresa 
Codina. 
E l P. Graciano Mart ínez abrió las 
puertas de la cristiandad á las dos l in -
ias criaturas. 
Y con motivo de esta solemna fies-
t<a, hubo en casa de los padres un ver-
dadero banquete, en el que se comió 
mucho y rió mucho. 
Los felicitamos á todos, y besamos 
otra vez á los pequeños. 
Tu conciencia.— 
No te perdono, no, ni te maldigo 
por la traición infame que me has hecho, 
pues sé que á tu despecho 
en tu conciencia has de encontrar castigo. 
Y cuando sufras la venganza impía 
de tu misma conciencia, te auguro 
que has de vivir en un rincón obscuro 
de la completa indiferencia mía.. 
Benjamín García. 
Calendario.— 
E1 señor H . F. Owen, Agente Gene-
ral de la gran fáibrica de máquinas de 
coser de singer," (ha obsequiado 
al D i a r i o d e l a M a r i n a con un mag-
níifico calendario'de pared de 25 por 
18 pulgadas -que acredita el buen, gus-
to de la célebre manufactura ame-
ricana. 
Damos las gracias más expresivas 
al señor Owen por su valioso obse-
quio. 
Anéadotas.— 
Se dió parte al duque de Eoquelaure 
que dos damas de la corte habían teni-
do una gran disputa y se habían lle-
nado de desvergüenzas. 
—¿Se han llamado feas?—preguntó 
el duque. 
—No, señor. 
—Pues yo me encargo de reconci-
liarlas. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía Cómico-Dramática 
Española Pino-Thuiller. 
las ocho y media en punto. 
I Séptima función de abono. 
Primero la comedia de Vi t a l Aza, 
Francfort. 
Segundo: estreno de la comedia La 
Famosa Teodora. 
P a y r e t . — 
Gran Compañía Dramática Italiana 
Ruggeri-Borelli. 
Xo hay función. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. 
Punción corrida. 
Estreno de la opereta en tres actos 
titulada La Princesa del Bollar. 
Debut de las tiples Chelito y Con-
chita Soler y del barítono Modesto Cid 
T e a t r o M a r t i . — 
Gran Compañía de Opereta, Vaude-
ville y Zarzuela Española, dirigida por 
don Jacinto Capella. Maestro director 
y concertador Moisés Simón. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
No hay función. 
E l día primero de Enero, reapertu-
ra. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: E l Viudo Alegre. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita y del duetto es-
pañol Huri-Portella. 
A las nueve: Chelito en el Seboru-
cal. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita y del duetto es-
pañol Huri-Portella. 
A las diez: se pondrá en escena el 
entremés La Trouppe Sicalíptica de 
Portella. 
Presentación de la celebrada couple-




Distrito Norte.—Un varón blanco, 
natural.' 
Distrito Oeste.—Tres varones blan-
cos legítimos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Nieves Silarrave, 22 
años, Zanja é Infanta. Tuberculosis.— 
María Luisa Laferté. 6 meses, Espada 
3. Bronconeumonía. — Francisco La-
gos, 3 meses, San Nicolás 1, — Aristo-
lia. 
Distrito Sur.—Francisca Sala, 23 
años, Maloja 53. Suicidio por fuego. 
—Isabel Laza, 46 años, San Nicolás 
224. Lesión cardiaca. — Manuel Váz-
quez, 28 años, Gloria 119. Gangrena. 
Distrito Oeste. — Nicasio Sotolongo, 
7 meses. Cerro-536. Enteritis. — Fe-
licia González, 2 años, Clínica "San 
Rafael." Herida por instrumento pér-
foro cortante. 
— " éciles, 
arlos Cruz; " R á p i d a , " de Bení 
Dió un enfermo en la manía de no 
comer, diciendo que había fallecido y 
que los muertos no necesitaban de ali-
mento. Él* prudente médico qne le cu-
raba, viéndole acabar sin renjedio, dis-
puso que otro hombre amortajado en 
forma de cadáver, se apareciese: hízolo 
así y advirtiólo el doliente, y hallándo-
se con aquel nuevo compañerOj d i jo : 
—¿Quién sois? 
—Soy un difunto. 
Sin extrañarlo, empezaron sus 
pláticas del otro mundo. A breve ra-
to el muerto fingido pidió de comer; 
trajéronle una polla; violo el demente, 
y admirado di jo: 
—¿Qué es esto? ¿Los difuntos co-
men? 
Sí, hermano, respondió aquel, que 
así lo manda Dios. 
—Pues comamos todos: y con esta 
traza convaleció. 
Un noble, que era tenido por muy 
cobarde, preguntaba á un avaro como 
Diciembre 13. 
DEFUNCIONES 
María Josefa Martínez,' 2 meses; San 
José 101. Difteria. — I lda Badía, 5 
meses, San Rafael 102. Enteritis.—Pe-
dro Saladrigas, 28 años, Neptuno 46. 
Epilepsia'.—Juana Hernández, 68 años. 
Lealtad 137, Imperfección orgánica. 
—Manuel Ármenteros, 58 años, Salud 
45. Arterio esclorosis. 
Distr i to Sur.—José L . Martínez, 3 
días. Debilidad ingénita. — Irene Pe-
nichet, 16 años, Gloria 125. Endocardi-
t i . — José Alvarez, 30 años, Reina 129. 
Tuberculosis. 
Distrito Este.—Alfonso Falagan, 4 
meses. Hidrocefalia. — Sotera Calde-
rón, 45 años, Velasco 8. Enteritis cró-
nica. 
Distrito Oeste.—María Lores, 2 me-
ses, Suárez 26. Atrofia. — Enrique 
Iglesias, 83 años, Cristina 38. Gastro-
neumonía. — Domingo Norgui., _ 73 
años, Jesús del Monte 276. Insuficien-
cia mitral . — Juana Alvarez, 3 meses, 
Mangos 73. Bronquitis. — Mercedes 
Santiesteban, 59 años, Santa Rosalía 2. 
Asistolia. — María Sala, 6 meses, San-
ta Teresa 6. Enteritis. — Rogelio An-
so, 35 años, " L a Benéfica." Tubercu-
losis. 
B 
Balea Caliste.—Blanco Manuel.— 
Blanco José M—Bares Isolina.—Ba-
rreiro Manuel. — Bargo Benigno.— 
Bernardo Crescencio.—Bernar María. 
—Becerra Francisco.—Beceiro Encar-
nación. — Bermúdez Antonio.—Borgo 
Victorino.—Borge José.—Borge José 
—Bouzan Higinio.—Bouza Josefa.— 
Bouza José Maroñas.—Bucla Ramón. 
—Bures Federico.—Bustillo Baltasar. 
—Bajuia Andrés . 
C 
Castañeda José.—Castro Manuel.— 
Cadaviero César.—Calvo Quintín — 
Calvo Manuel.—Calvo José.—Corral 
Cristino.—Cobo Primit ivo. 
D 





sefa.—Etayo María.—Estévez José. 
F 
Fraga Ramón .—Fraga Benigno.— 
Fragüe la Angela.—Franco Florenti-
no.—Fernández Cris t ina .—¥ernández 
y Rodríguez.—Fernández José.—Fer-
nández Jesús .— Fernández José.— 
Fernández Anastasia. — Fernández 
Aquil ino.—Fernández Robustiano.— 
Fereriro Antonio .—Ferr ín Manuel.— 
Figueras Cornelia. — Fornagueras 
Francisco.—Folgueira Manuel.—For 
neiro Emilio.—Fuente Ricardo. 
G 
Granda Marcelino. — García Ole-
gario. — García José. — García 
Leopoldo. — García Ignacia. — Gar-
cía Juan, — García Orosio H . — 
García Manuel .—García Manuel.— 
García José.—García Manuel.—Gar-
cía Juan.—'García José J .—García 




lez Amadora.—González Amadora.— 
González Genobebo.—González Ma-
nuel. — González Victoriano.—Gonzá-
lez Constantino.—Gómez Luis Vicen-
te.—Guerra Román. 
H 
Herrera José María .—Hernández 
Florencia. — Hernández Landeta.—; 
Hernández Justa.—Heres Tomás.— 
Heidalgo Juan —Heolgado Amos.— 
Heogaldo Amos.—Huerta Casimiro. 
Iglesias José.—leardi Pedro.—In-
fanzón Jesús.—Insta José. 
L 
Lapido Angela.—Lanticio Jesús.— 
Lozano Serafín.—Lozano Ramón.— 
Lorenzo Manuel.—Luis Carmen.—Ló-
pez Victoriano.—López José,—López 
José Antonio.—López José Antonio.— 
López Concepción.—López Manuel.— 
López José.—López Antonio.—López 
Vicente.—'López Manuel.—López Dio-
gracia. 
, L L 
Llamas Francisco. 
M 
Mart ínez Manuel.—Malvido Juan. 
—Mato Manuel.—Mazón Claudia.— 
Moran Marcelino.—Marrón Amparo. 
—Menéndez Ofernando — Menéndes 
Luis. — Menéndez Luis. — Menéndez 
Francisco. — Miró Francisco. — M i -
quens Domingo. — Milena Encarna-
ción.—Méndez Luis.—Moran Grego-





Navas Dolores.—Navarro Ramón.— 
Nievas Antonio.—Nigues Juan. 
O 
Orive Francisco.—Orive Francisco. 
P 
Pracla Patricio.—Parada Leopoldo. 
—Prada Ricardo.—Paterson Guiller-
mo.—Prado Manuel.—Pena Teresa.— 
Penas José. — Peña José —Pelayo 
Francisco.—Pérez José.—Pérez Pe-
dro.—Presidente de la Junta de la 
Colonia Española.—Pérez Pedro.— 
Piñera José.—Pisalbano Manuel.— 
Prieto Fructuoso.—Pino Rosario.— 
Pose Guillermo.—Pose Guillermo. 
de las cartas de España detenidas en 
la Administración de Correos. 
A 
Arana Ensebio.—Alvarez Ceferino. 
—Alvarez Enrique.—Alvarez Ramiro. 
—Alvarez Belarmino.—Alvarez Ana. 
—Alvarez Braulio.—Alvarez Ramón: 
—Alvarez José.—Amado José.—Aivn-








Ramírez Vicente.—Requcjo Ramón. 
—Ribera Ramón.—Riberón Emilia.— 
Riveiro Ignacio—Roca José.—Rodrí-
guez Ramón.—Rodríguez Valentín.— 
Rodríguez Manuel.—Rodríguez Ber 
nardino.—Rodríguez Víctor —Rodrí 
guez Víctor.—Rodríguez Francisco.— 
Rodríguez Josefa.—Rodríguez José.— 
Ruiz Higinio. 
S 
Sala Caridad.—Sabani Manuel.— 
Saavedra Balbina.—Santiago Ramón. 
—Santomé Benito.-}-Segovia José.— 
Segado Sstanislao.—Soto Francisco.—-
Seisdedos José.—Sevane Manuel.— 




Taboada Cesarlo.—Terán Tomás.— 
Tellado Narciso. — Toyos Manuel.— 
Torres José. 
V 
Vares Rufino.—Vázquez Máximo.— 
Vázquez Manuel.—Vázquez Cándido 
—Vega Pilar.—Veloso Antonio.—Vi-
la Jacinto.—Vilar Tomás.—Villar Jo-









Secci k M s Persoial 
C a s i n o E s p a ñ o l 
DE LA HABANA 
Secretaría. 
Por encargo del señor Presidenta 
del Casino Español de la Habana, ha 
go saber á todos los señores asocia-
dos que el domingo, día 26 del co-
rriente mes de Diciembre, á la una 
de la tarde, t endrá efecto en este Ins-
tituto, Prado 110, la J U N T A GENE-
R A L DE ELECCIONES que deter-
minan los artículos 12, 18 y siguientes, 
del Reglamento de la Sociedad, para 
elegir el Segundo Vicepresidente y 
veint i t rés Vocales de la Junta Direc-
t iva que cesan en sus respectivos car-
gos en el corriente año, quedando he 
cha la convocatoria conforme al ar-
tículo 20 de dicho Reglamento. 
Habana, 16 de Diciembre de 1909. 
POLICARPO L U J A N , 
Secretario Contador. 
G. 1016. 
D I A 21 D E DICIEMBRE 
Este mies está consagrado al Naci-
miento de Nuestro ¡Señor Jesucristo. 
Jmbileo Circular.—iSu Divina Ma-
jestad está de matnifiesto en en Nues-
tra Señora de Guadalupe. 
Santos Tomás (ó Tomé,) apóstol, 
Glicerio y Temístocles, m á r t i r e s ; 
santa Débora, profetisa. 
iSanto Tomás, apóstol, era galiieo 
de nacimiento, de una condiición po-
bre y obscura, como lo era la eondi-
ciión de los que Jesucristo escogió 
paira ser sus apóstoles. Dios le había 
prevenido desde su niñez con sus 
más dulces bendiciones. 
Habiendo oido nuestiro Santo ha-
blar de las maraivillas que obraba el 
'Salvador, no dudó que fuese el Me-
sías prometido, y por tanto tiempo 
esperado. Lo mismo fué o i ríe, que 
dejar todos las cosas por seguirle. 
Este digno apóstol no se separó desde 
entonces de su amado maestro; el lu-
gar que ocupaba en el corazón del 
Salvador, se conoce por la respetuo-
sa y reliigiosa familiaridad que tenía 
con él. Era compañero inseparable 
de sus peregrinaciones apostólicas, y 
testigo de todos sus milagros. 
Después de la ascensión del Salva-
dor á los cielos, y de la venida del 
Espí r i tu Santo, los apóstoles, movidos 
por este mismo Espír i tu, dividieron 
entre sí todo el universo para llevar 
á todas partes las luces de la fe y del 
iSvaingelio. La tradiciión desde el 
tiempo mismo de los apóstoles nos 
enseña., que en esta división tocaron 
á Santo Tomás los vastos reinos del 
Oriente, y que tuvo el consuelo de 
encontrarse con los reyes magos, que 
eran los primero^ de la gentilidad 
que habían adorado al niño Jesús . 
Nuestro 'Santo se distinguió por su 
fervor y por su celo, y fué dotado del 
don de hacer toda suerte de milagros. 
En f in , Santo Tomás acaibó su lar-
ga y lalboriosa carrera con un glorio-
so mp^rtirio. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Marea.—Día 21.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Guadalupe en su iglesia. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a 
p a r r o Q u i a t le N u e s t r a S e ñ o r a d e 
G u a d a l u p e . 
SECRETARIA' 
Habana 17 de Diciembre de 1909. 
El próximo lunes veinte de los corrientes 
comienza costeado con los fondos de esta 
Archicofradfa, el Jubileo Circular en la Pa-
rroquia, dónde está erigida la misma, ce-
lebrándose todos los días á las ocho y media 
A. M. solemne misa, y á las cinco P. M., 
tendrá lugar la reserva hasta el Domingo 
26 en que se verificará en la expresada hora 
de la mañana misa de Ministros, acompaña-
da de órgano, y escogidas voces, y sermón 
por un elocuente orador Sagrado, y en la 
mencionada de la tarde la procesión y re-
serva. 
La transferencia de la festividad del Do-
mingo Tercero para el Cuarto en que se ce-
lebra el último día del Circular, tiene efec-
to á virtud de autorización del Excmo. y 
Rdmo. Sr. Obispo Diocesano. El Sr. Keotor 
y la Junta de Gobierno, vería con sumo gus-
to la puntual asistencia de los Cofrades á 
los referidos actos, con el distintivo de la 
Archicofradía, y festividad de la Patrona, 
el domingo 19 á las ocho de la mañana, por 
Invitación hecha por el Sr. Cura Párroco. 
A. L,. PRKKIRA 
Secretario. 
C. 3987 2t-lS-ldl9 
Una señora, con certificados académicos, 
se ofrece para dar clases de dibujo, pintu-
ra y fallén artístico á señoritas y niñas: 
pasa á domicilio, precios módicos. S|c. 
Dragones número 35. 
A 
PROFESOR DE IXGLES 
A. AUGUSTUS ROBERTS, Autor del Mé-
todo Novísimo, para aprender inglés, dá cla-
ses en su academia y á domicilio. Ban Mi-
guel 46. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted el Mé-
todo Novísimo. 
15179 15-12D. 
P R O F E S O R A L E M A N 
Se ofrece para enseñar el Idioma alemán. 
Gramática y Conversación. Precio modera-
do. Enseña también el inglés y francés. Di-
ríjanse á P. Herzberg, Neptuno 42 altos, es-
quina á Amistad. 
C. 3953 13-16D. 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 20 años de práctica. 
Informan Bernaza 10. Teléfono 327á. Gar-
cía. 15402 8-18 
Trabajo fino y barato. Zulueta 32, tien-
da. 15263 26-15D. 
P A R A - R A Y O S 
T.. Morena, Dfcano Electricista. cjast?\ie-
tor é instalador ae para-rayos slstcm» mo-
derno, a edifleíoe, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparactone» de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía. Instalación de tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acústicos, linean telefónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos ~ Canején de Espada núm, 12. 
C. 3757 I D - _ 
ABANICOS: S E COMPRAN ABA-
NICOS D E nácar y carey por viejos 
y rotos que estén, Cerro 476, esquina 
á S. Pablo. 
C 3576 30—Nbre. 14. 
UNA SRITA. AMERICANA QUE HA SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searla • algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss H. Ani-
mas 3. 14600 26-27 
CLASES Ñ O C T Ü R N A S 
D E 
T e n e d u r í a de L i b r o s 
M e c a n o g r a f í a 
T a q u i g r a f í a . 
A r i t m é t i c a 
é I n g l é s . 
Comenzarftn el 3 de Enero de 1010, dende 
las 7 y media hasta las 9 y media de la 
coche, en la 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D I R I J I D A POR 
lErL, I E S . U P í O X ^ t O i T » 
NfíPTUNO 54 
ENSBSANZA ESMERADA Y COMPLETA, 
c 3951 5-]6 
L U I S E S A D O M I C I L I O 
Preparación dft l»s materias qun compren-
den la Pricjera y Segunda Enseñanza, Arit-
mética Mercantl'» y Teneduría í'e Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y ©n e! 
Magisterio 
También se dan clases I::a;vídua,!e«i y co-
lectivas para cinco ainianoa en Neptnr.o C9 
esquina á San Nicolás, altos, por Saa Nlco-
C 2773 «a 
SE COMPRAN 
Créditos contra el AjTintamicnto 
de la Halmna anteriores al año 1S99. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C. 3814 ID. 
B CBlSlBS y M Í 
L í q u e u r 
P e r e s C h a r t r e u x 
V E E D E 7 A M A R I L L O 
El verdadero y genuino 
Chratreuse, k) fué y conti-
núa siendo ei elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde su 
expulsión del territorio 
[francés, hanse establecido 
en Tarragona, España; y no 
obstante ei hecho de que 
sus antiguas etiquetas / 
marcas, continúan siendo 
de su exclusiva propiedad, 
¡su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre da 
"Liqueur Peres Chartreux" 
BURBRSDGE 
SAN LAZARO 12. T E L . 1828. 
HABANA 
! AGENTE EXCLUSIVO. 
' d i S6:s • o 
m 
UNA CRIANDERA, CON MUY BUENA 
leche desea colocarse, está, rconocida por 
los mejores médicos de esta capital y pre-
fiere un niño peauefio quo no pase de dos 
meses; no tiene inconveniente en salir para 
el campo. Prado 64. 
15442 4-19 
Se solicita una para ropa de niños, que 
no tenga muchas pretensiones. Compos-
tela 114B 
15488 4-21 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
blanco: Ha de servir bien á la mesa y saber 
el oficio á perfección. Tiene que ser limpio 
y respetuoso. De no ser así que no se pre-
sente. Se exigen referencias respecto á, 
conducta y buen servicio. Sueldo 4 centenes 
y ropa limpia B y 15 casa de cemento. 
15483 5-21 
SE SOLICITA una CRIADA PENINSULAR 
sueldo $15 plata y ropa limpia y una cocine, 
ra de color con el sueldo de 2 centenes, para 
un matrimonio. Han de ser'finos y estar 
acostumbradas á. servir. San Lázaro 340. 
15487 4-21 
UNA MUCHACHA JOVEN PENINSULA» 
desea colocarse de cfüada de manos 6 man«_ 
jadora: tiene buenas referencias, está acli-
matada en el país. Vive en Monte número 
20, bajos. 15476 4 21 
UNA SRA. QUE TIENE QUIEN RESPON-
da de su moralidad, desea que se le confíe 
un niño para criarlo. Paula número 100. 
15477 4 21 
SE SOLICITA UNA COCINERA T UNA 
criada de manos. San Nicolás 34 altos. 
15478 4 21 
. UNA CRIANDERA RECIEN LLEGADA' 
de España desea colocarse á leche entera, 
de cuatro meses, bien en esta capital 6 fuera 
de ella. Lamparilla número 84. 
1_5480 4-21 
UÑA JOVEN PENINSULAR DESEA CO_ 
locarse de criada de manos: sabe algo de 
cocina y tiene buenas referencias. Sol nú-
mero 110. cuarto número 7, piso bajo. 
15464 i-2í 
DESEA COLOCARSE UÑA BUEÑA LA 
vandera en una casa particular 6 bien para 
acompañar á una señora de edad: tiene 
quien dé informes de su buena conducta. 
San Lázaro 18. Cuarto número 4. 
15466 4-21 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO DE 
la raza de color, bien en casa par+icular 6 
establecimiento. Cocina á la española y crio, 
lia y tiene quien responda por él. Somerue-
los número 29. 
15469 4 21 
Se necesitan dos expertos en la fabrica, 
ción de hielo, para una ciudad de Provinciaf 
Buen sueldo. Sin referencias no se presenten 
Informes Hotel Perla de Cuba. 
AMISTAD 130 y medio. 
15499 8-21 
UNA SRA. PENINSULAR desea COLÓ, 
carse de cocinera; cocina á 1* española y 
criolla; sabe cumplir bien con su obligación; 
tiene referencias y menos de tres centenes 
no se coloca: informes sastrería El Niágara, 
Monte 155, altos. 
15504 4.21 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLOCA-
ción de criada de mano 6 cocinera: menos 
de tres centenes no se coloca. Informan en 
San Lázaro 295. 
15496 4.21 
UN JOVEN PENINSULAR RECIEN LLE-
gado de Now York y con conocimientos de 
Inglés. Francés. Contabilidad y Mecanogra. 
fía se ofrece sn pretensiones, para escri-
torio. Galiano 88,"Bajos, Peluquería Salazar. 
15495 4-21 
UN BUP̂ N COCINERO DE LA RAZA DE 
color solicita colocación en casa particular 
ó de comercio: tiene buenas refarencias. Sa. 
lud númar 68. L5494 4"21 
DESEAN COLOCARSE^UNA OCINÍÍRA: 
tiene recomendaciones de donde ha traba-
jado y una criada de manos; las dos han 
trabajado en buenas casas. San Lázaro 293. 
16454 4 21 
UNA SRITA. PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de mano 6 manejadora: 
tiene muy buenos informes y sabe coser á 
máquina y á mano: en la misma desean un 
muchacho 6 dos para criarlos, una señora 
sola que tiene buenos informes. Vives 119. 
15461 4.21 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA' 
joven, en casa de moralidad, si puede s»r 
de un matrimonio, le es lo mismo para la 
Habana que para el Vedado y ganar buen 
sueldo y ropa limpia. Morro número 58. 
15434 4-:.í 
1 0 DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la n íañana .^Diciembre 21 do 190y 
N O V E L A S C O R T A S . 
A L M A I M P E T U O S A 
La prensa diaria, con opulencia en 
Jos detalles y ornatos de espeluznantes 
rpííímfos, describía el asesinato de un 
joven y prestigioso escritor local, come-
tido por una mujer, al parecer loca. 
La víctima declaró, poco antes de 
morir, que su matadora le era comple-
tamente desconocida. Estanco en su 
oficina, entró, repentina í inopinada-
mente. Una joven de porte distinguido 
y atractivas facciones, impetuosamen-
te y sin dar lugar á sor interrogada, se 
encaró con él y le preguntó " s i por el 
amor inmenso de una mujer sería lable 
hacerle renunciar para siempre al de su 
prometida;" él se mostró sorprendido, 
pero al repetir ella la pregunta en to-
no de ferviente suplica, á fuer do caba-
llero asaz y galante la complació con-
testándole, poro con toda honiradez de-
claró "que nada en el mundo para él 
valía lo que el amor de su futura es-
posa." No bien acabó de pronunciar 
diolias palabra.s. la pálida faz de la jo-
ven tornóse carmesí y lomando un re-
vólver que á. su alcance se hallaba, lo 
disparó sobre é l . . . 
Este drama, aunque emocional, hu-
biera pasado por mi mente sin dejar 
huella alguna, como uno de tantos, 
poro el nombre de la autora del crínu'ii, 
trajo á mi memoria el de una antigua 
condiscípula y amiga queridísima, que 
por su marcha al extranjero dejé de 
ver. Intimamente desagradada con mi 
sospecha quise consolarme pensando en 
una coincidencia ó equivocación de 
nombres, pero una fotografía de ella, 
que la actualidad hizo circular, vino á 
confirmarme que la Jahel criminal y 
tristemonto célebre, era la misma Jahel 
buena y simpática de antaño. ¡Pobre 
amiga!; no piído participar de la ge-
neral creencia suponiéndola una ena-
genada do instintos sanguinarios, ¡ no ! 
Yo bien la conocía; su carácter apa-
sionado é impulsivo la habría hecho 
obrar así, castigando, ó creyendo cas-
tigar una grave ofensa... Fal tándome 
el valor para visitarla en su prisión, 
la envié una carta prodigándole con-
soladoras frases, y sin comprometerla, 
dábale consejos de prudencia. Su con-
testación no se hizo esperar: extensa, 
casi interminable fué; ios firmes carac-
teres y claras ideas denotaban la pleni-
tud de sus facultades mentales. 
" E n otra época, mi buena amiga, en 
otra época de penas y dudas, t u carta 
bondadosa y juiciosa hubiera, quizá, 
armonizado mis tumultuosos pensa-
mientos y detenido mi mano. . . ; hoy 
llega tarde, s í ; llega cuando ya todo 
me es completamente indiferente; ¿sa-
bes?; en los momentos actuales me en-
cuentro en un estado de inercia, de 
enervamiento tal, que no pienso en na-
da : n i amo. ni aborrezco; no lucho: 
ni espero, ni deseo... ¡me someto á la 
fatalidad de lo ineludible con cierta 
voluptuosidad morbosa! E l lo era todo 
para mí ; faltándome él, me falta todo. 
" L a historia que á narrarte voy, es 
la misma, que todos han de leer en esos 
públicos papeles que hacen el oficio de 
comadres noticieras; pero al verla en 
ellos impresa, una sonrisa de escepti-
cismo y una exclamación de duda des-
unirá los labios del lector. Tan poco 
habituados están los humanos á escu-
char la verdad, que cuando se les dice 
muy sincera y muy alta, quedan con-
vencidos que es una patraña lo que se 
les cuenta. ¡Qué imbécil más grande 
es el hombre!; el más sagaz, es un 
grandísimo lerdo." 
" E l jurado.—me río ante la inevita-
ble ceremonia, seria como un túmulo, 
ridicula como un Apayaso.—el jurado, 
repito, cuando de mis labios oiga la 
verdad do los hechos, me tomará por 
una neurasténica visionaria, por una 
íanática peligrosa; y los magistrados, 
justos, absolviéndome de toda pena, 
me mandarán á un asilo de aliena-
dos . . . ¿ Que más me da estar entre cri-
minales ó elementas?; ya lo he dicho 
|nada mo importa!" 
"Cuando salí de mi patria, buscan-
do en la vecina, novedad y bienestar, 
aun mi corazón no había latido por 
hombre alguno; mi temperamento ro-
mancesco y soñador me había hecho 
concebir un tipo de amado tan perfec-
to, que llegué á creer jamás lo encon-
t rar ía en íá tierra; pero no creas, ami-
ga mía, que era su físico ¡el mísero te-
gumento!, lo que en mi ideal buscaba; 
un alma excelsa y un esclarecido ce-
rebro eran mis solas ambiciones en 
é l . " 
"Por aquellos entonces hice conoci-
miento con una joven paisana, que co-
mo yo, se hallaba en aquel país extra-
ño. Ella se llamaba Elía y estaba do-
tada de una maravillosa hermosura. 
Ambas trabajábamos en la misma ofici-
na y atraídas por esa espontánea 
simpatía que fuera de nuestra tierra 
Sentimos por todo lo que nos la recuer-
do, pronto tuvimos gran amistad y nos 
comunicamos entrambas nuestra exis-
tencia. El la me habló de su próximo 
matrimonio; su novio se encontraba en 
nuestra patria, y allí, sin fortuna ni 
ayuda, con sólo un gran talento, había 
logrado gloria y renombre en la her-
mosa carrera de escritor. Lía me dijo de 
él. que era un guapo mozo de gran in-
telectualidad y reconocida hidalguía. 
Después, siempre preguntaba sobre él, 
instigada por no sé qué secreto instin-
to. Ella, halagada en su vanidad de 
mujer, quiso demostrarme el valer de 
su prometido dándome á leer las car-
tas, artículos y poesías que á ella en-
viaba. Con infinito placer lo leí todo, 
y sentíme fascinada ante el raro ta-
lento de aquel hombre excepcional. 
Las cartas que á su novia él escribía, 
P a r a J u l i á n de A y a l a , 
T e s t i m o n i o d e i n a l t e -
r a b l e a m i s t a d , a l a m i j ^ o 
a u s e n t o . 
so salían de toda ridiculez empalagosa, 
tan común en los amantes vulgares, co-
mo también de ese materialismo gro-
sero y pesimismo cobarde con que otros 
quieren demostrar su experiencia de 
la vida; en ellas todo era luz, pasión 
y oxcelsitud; con frases irisadas y en 
fáciles conceptos, describía su amor 
fuerte y puro, sus luchas, triunfos y 
esperanzas. Sus producciones do lito-
rato oran verdaderas joyar, de aticismo, 
pictóricas en imágenes fúlgidas y sen-
tidas, ricas en ritmo y sonoridad. Ri-
mador de lo bello y de lo noble, pala-
dín del débil y del oprimido, sus ver-
sos brillantes y delicados eran pétalos 
de oro empapados en raro perfume de 
vi r tud analéptica, sus juicios infi l t ra-
dos do milagroso optimismo, jamás he-
rían á la mujer con la más leve inju-
ria ó crít ica; galana y vibrante, su plu-
ma trasladaba al papel el culto y res-
peto que su generoso y valiente cora-
zón sentía por nuestro sexo." 
" Ñ o podía explicarme el poder que 
sobre mí ejercía aquel héroe de leyen-
da ; sin darme cuenta, poco á poco, la 
vonorablo admiración que en un prin-
cipio me inspiró, se había convertido 
en violento amor." 
"Oh, amiga mía. con cuanta ansie-
dad eran esperadas sus cartas; sus 
cartas que Lía me enseñaba con orgu-
llo de chiquilla que un lindo traje 
muestra á la codicia de su compañera 
cual si quisiera inspirar envidia con 
el privilegio de su posesión ; ¡ necia! 
j no veía que sólo conseguía avivar 
los sentimientos que aquel adorable 
desconocido me inspiraba?" 
En mi loco delirio acabé por imagi-
narme la verdadera amada del poeta, 
y la ilusión me fingía que las prome-
sas de amor que á Lía le dedicaba, me 
iban dir igidas. . . Pero, llegó, sin em-
bargo, un día en que esto no me bastó; 
quise á mi vez desahogar el amor que 
en mi pecho rebosaba y decidí escri-
birle por medio alguno y á costa de 
cualquier subterfugio: Conocedora de 
las sosegadas é insulsas cartas que á su 
novio Lía dirigía y segura que mi repro-
che acobardaría su débil espíritu, le 
dije de no amar ella á su prometido 
cuando tales misivas respondían á las 
amantes de él ; ingénuamente angustia-
da, me pidió le dictase algunos párra-
fos que en mi sentir compensaran los 
de é l . . . ¡Ay, amiga mía. la vida en-
tera puse en las intensas estrofas que 
le env ié ! " 
" E l contestó á las hondas frases, 
que creía de Lía, con un torrente de 
amor desbordante; se mostraba grata-
mente sorprendido ante el glorioso des-
pertar del alma de su pacífica encanta-
dora." 
" ¡ O h . querida amiga, mi corazón 
tembloroso de júbilo, todo, todo lo olvi . 
dó para sólo saber que su gran querer 
había sido comprendido... ! Y entre 
nosotros se entabló, siempre él creyén-
dome Lía, una corespondencia profusa 
de amor embriagador y sublime.. . " 
" M i . amiga, en la tranquilidad de la 
ignorancia, vivía dichosa y confiada 
sin apercibirse del procaz engaño. Yo 
en fugaces momentos de claro racioci-
nio me daba cuenta de la acción mons-
truosa que cometía, y los remordimien-
tos me mordían con tan furiosa saña, 
que angustiada llamaba á la muerte 
como único medio á suspender el dolor 
de mi conciencia . . . Después la crisis 
pasaba, el imperioso amor volvía adue-
ñándase de mis sentidos y con temblo-
res de pusilánime rechazaba la lívida 
visión que antes imploré. . . 
Una idea diabólica y atrevida, que 
hízome estremecer de indignación con-
tra mí misma, me asaltó brutal : vol-
ver á mi país, i r al novio de Lía con 
una falsa historia de perjurio y olvido 
á él por parte de su prometida, decla-
rarme autora de las vehementes cartas, 
y haciéndome amar por él, ocupar el 
lugar de mi r i v a l . " 
"Este plan avieso y desleal, por mi 
en un principio rechazado, se obcecó 
cu mi cerebro como una obsesión ha-
ciendo que al cabo la tenebrosidad de 
su medio se fuese atenuando y sólo 
percibiera lo rosado de su f in, después 
llegóme á parecer algo tan natural y 
tan aceptable, que. . . ¡lo puse en prác-
t ica!" 
Con el sigilo del criminal que el sue-
ño de su víctima espía, huí, más bien 
que fuíme, de aque] lugar en el que de-
jaba á la inocente y traicionada ami-
ga." 
Llegué á mi tierra, donde en breve 
había de recibir el castigo que mi ini-
cuo proceder merecía, y al presentir á 
mi adorado cerca de mí, faltóme el va-
lor para la astucia y la espera; aquel 
proyecto de perspicacia y paciencia, 
fracasó; el febril deseo de verle y ha-
blarle en mi lo llenó todo. . , " 
Y fui á buscarlo á su propio despa-
cho,. . . . . ; y hechizada ante el mago 
que mi corazón cautivó, desfallecí emo-
cionada; sin ser ya dueña de mí, en 
un estado puramente patológico, le di-
rigí palabras que jamás podré precisar 
cuales fueron; sólo recuerda mi exa-
güe memoria, que él, mi ídolo, con su-
cinta energía irrevocable, declaró que 
su corazón, todo, pertenecía á L í a . . . 
Inconsciente, desatendida, tomé un ar-
ma que el Destino puso ante mí, y la 
disparé sobre é l . . . " 
" Y mis jueces, al oir de mis labios 
esta, la verdad, me enviaron compasi-
vos á un asilo de alienados." 
" ¿ Que más me da estar entre crimi-
nales ó demeintes? Ya lo he dicho; 
¡ nada me importa! ' ' 
Mcrcy Pallares. 
Diciembre 1909. 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
Que tengran medios de vida pue-
den casarse lesralmente, escribien-
do„coíi s^llo, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable aún 
para los ín t imos familiares y ami-
gos. 15472 g.o! 
_ Se desea saber la residencia del s.?-
ñor don Ramón Precioso Uncal y T o -
n o s , natural de España y que'bai-,' 
muchos años que se halla en esta Is-
la. Dirigirse á Viicente Sánchez. 
Apartado número 1 , Cienfuegos. 
1545] 4.-1 c) 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q u t f l í \ v V 
trabajado en botica y entienda bien do'lini-
plc/.a. si no es así. que no se presente y 
tenga quien lo garantice. Informara, en' la 
b0í;^,San r^101 fsfiulna á Campanario 
6-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular. & leche entera, de dos meses 
buena y abundante, teniendo quien respon-
da por ella. Revilagigedo número 1 
.JÍL428_ ! 4-19 
UNA M"UCHACHA P E N I N S U L A A R Dir-
sea colocarse de criada de manos 6 mane-
jadora. Sabe su ob l igac ión . Avisos 6 infor-
mes en Galiano 123. mueb ler ía . 
__15426 4.19 
P A R A M A N E J A D O R A O CRIADA. D E 
manos solicita colocación en casa de mo-
ralidad. una joven peninsular que sabe 
coser A mano. X máquina y cortar un poco 
contando con buenas referencias Siiárcz 
número 110. 
15420 ' 4.19 
Ingeniero químico, azucarero. Acaba de 
llegar de Europa . Tiene excelentes refe-
rencias y práct icas en Cuba y ofrece sus 
servicios para la dirección de ingenio y "la-
boratorio. Consulado número 132. 
'154^ 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E 
mediana edad, formal, para acompañar 
una señora y limpieza de habitaciones y re-
paso de ropas, tiene quien responda por 
ella. Monte número 2, zapater ía Cosmopo-
lita frente al gas. 
15137 4.19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . prTfirie"^ 
do la que duerda en el acomodo, y una 
criada de mano que friegue los suelos 
Buen sueldo, pero no se admiten sin tener 
buenas recomendaciones. Informan en Obis-
po 56. altos, esquina á, Compostela 
SSljg 8-19 
E N SOL N U M E R O 11 (altos^ S E S O L I -
cita una cocinera de mediana edad que 
tra lea referencias. 
18448 4 . ! 9 
UiÑ S R . D E 29 AÑOS~DE E D A D S Ó l T -
cita colocación en oficina 6 cosa a n á l o g a 
(ó cobrador), tiene buena letra v conoci-
mientos de contabilidad. No tiene preten-
siones, va al campo ó á cualquier punto 
de la Is la ó extranjero: tiene quien lo re-
comiende. Informan en Estre l la 75 
D- 4-19 
E N 1 R A D 0 42. A L T O S , S E S O L I C I T A V N 
criado de manos que traiga referencias de 
las casas en donde haya servido, si no que 
no se prénsente . 
14970 . 4-18 
D E S E A colocarse una joven P E N I N S U L A R 
de criada, recién llegada y que ha servido en 
España: sabe hacer bien los trabajos domés-
ticos: sueldo tres centenes. Informes en 
Sol 8. 15416 "4-I8 
C O R R E S P O N D E N C I A S Y T R A D l C C I O X E S 
Se encargan de toda clases de correspon-
dencias comerciales á domicilio, en I n g l é s , 
Francés y Español ; también se hacen tra-
ducciones. P R E C I O S MUY MODICOS. Apar-
tado número 413, Habana. 
15414 S-18 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A N D E R A 
blanca 6 de color. San Lázaro 329. 
15413 4.18 
UNA J O V E N española D E S E A H A L L A R 
colocación de criada de mano ó manejadora; 
tiene conocimientos de ambos servicios: 
exige en la Habana $15.90 oro español y pa-
ra el campo, cuatro centenes y viajes pagos. 
Informarán en Vives 161, Zapater ía . 
15407 4 -I8 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego. Agular 72, Te l é fono 486, 
facilito crianderas, sirvientas, sirvientes, co-
cineros, cocheros, aprendices, dependientes 
y grandes cuadrillas de trabajadores. 
_ l ó 4 0 9 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R RECIEÑ~LLÉ^ 
gada, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora: tiene quien responda por su 
conducta. Indio número 15. 
_15412 4-18 
E N SOL 63. P R I M E R PISO S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea peninsulaír: 
sueldo 3 centenes y ropa limpia, en la 
misma se necesita una cocinera de color; 
sueldo 3 centenes. 
15400 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, prefiriendo en 
el Vedado: E s cumplida y sabe su obliga-
ción, teniendo referencias de otras casas. 
Informan en 17 esquina á 4, bodega. Te lé fo-
no 9099. 15401 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
casa particular ó establecimiento. Tenien-
te Rey 36. 15405 4-18 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O . UNA C R I A -
da de manos y una manejadora: todos de co-
lor que sepan sus deberes y traigan buenas 
referencias. Je sús del Monte 312. 
15395 4-18 
U N A J O V E N . B L A N C A , D E L P A I S D E -
sea colocarse de manejadora 6 criada de 
manos, prefiriendo lo primero. E s car iñosa 
con los n i ñ o s . Duerme fuera de la coloca-
c ión . Buenos informes. Aguila número 116, 
letra A, cuarto número 117. 
_J5396 4-I8 
U N A E X C E L E N T E C O C I N E R A D E S E A 
colocarse en casa tranquila y se exija on ia 
me*a lo que es té en relación con el diario: 
tiene referencias. Dragones número 40, en-
tresuelos por Zanja . 
Ift 3 7 8_ 4-17 
n S i G O L A S Q U E S A D A 
Me es necesaria tu dirección para asun-
tos particulares; no demores. Menor. 
16360 4.17 
D E S E A C O L O C A R S E i r Ñ A ~ J O V E Ñ ~ P E -
ninsular de criada de manos: sabe coser un 
poco á mano y á máquina: tiene referencias 
de las casas en donde ha estado. Informan 
en San José 78. Io3&0 4-17 
u n a j o v e n r e c i e í T l i T e g a d a d I e T I e s ^ 
paña, desea encontrar una casa de buena 
familia para criada de manos ó manejadora. 
Tiene quien responda por su conducta. I n -
formarán en Luc«na 23 tercer piso, cuarto 
número_12. 15381 4-17 
s e s t í l i ' c i t a UN R E G E N T E P A R A U Ñ A 
farmaciu en el campo, 25 centenes, cr.da de 
g a r a n t í a . Informarán Dr. Frncisco H í r r e -
ra, Cuba 85. 15369 -;-17 
U Ñ A B U E N a T c R I A N D E k X PEÑTÑSÜLAR 
de dos meses, desea colocarse. Tiene per-
sonas que la garanticen: puede verse su ni-
ño; en la misma \in criado. Informes Ani -
mas 58. 15371 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E C N A - P E Ñ I Ñ S U L Á R 
de criandera con abundante leche y reco-
mendación del D r . Aróstegul , Animas 173, 
altos del Tren de coches. 
15387 . . 4-17 
DOS" P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad, se ofrecen para camareros, porteros ó 
criados de manos, sabiendo uno de ellos de 
albafiibírÍK y pintura. Informarán Tenitüi le 
Rey íi9, con buenas referencias. 
lñr.52 4-».7 
U N A S R I T A . E D U C A D A EÑ~LOS É S T A ^ 
dos Unidos solicita dar lecciones de Inglés 
ó instrucción en general. También puede 
darlas de español á extranjeros que deseen 
aprenderlo. Precios módicos . Informes H 
y 13. Vedado, de 8 á 12 a. m. 
153C3 8-17 
S E " S O L I C I T A U N A B U E N A c I Ü X d a T d E 
mano que sepa cumplir con su ob l igac ión 
Virtudes número 86, esquina á Campanario. 
15364 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
niiMuiar de criada de manos ó manejadora: 
sabe c-impUr con su ob l igac ión . Vives 138. 
15350 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
á. leche entera, de dos meses: tiene su niño 
que se puede ver. Informan en San José 78. 
15379 4-17 
UNA S R T A . D E M O R A L I D A D Y F O R -
mal desea encontrar un viudo con niños ó 
á una señora á quien acompañar; entiende 
de costura y es apta para toda clase de 
labores. San Juan de Dios número 11. 
16245 8-15 
Se ofrece para tofia clase de trabajos do 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina í San Nlcolio, ilt&.A, por 
San Nicolás . 
T h e T r u s t C o . 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P E A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 I C U B A 3 I 
C . 3817 I D . 
S E D E S ESA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Don José Tornero y Arango, de oficio niocA-
nico que se encuentra en la provincia de 
Santiago do Cuba, Informan en Oficios 27. 
Se suplica la reproducción en los demás 
colegas de la I s l a . 1 5 2 79 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E .XINAv.MUCHACHA 
joven, recién llegada: para manejadora 6 
criada de mano. San Lázro número 245. H a -
bana. 15199 8-14 
Procedente del Centro de viajantes Espa-
ñoles , con certificados, buenas referencias y 
larga práctica, se ofrece. No tiene preten-
sions. Escr ib ir á P . C . S. Adminis trac ión 
de este diario. 
A . 8-14 
MAESTRO CORTADOR Y S W B E 
Solicita colocación en la Habana 6 en 
el campo, por escrito á A . P . L . Maloja 134 
15182 8-14 
Avisa á sus numrosos clientes procuren 
proveerse con tiempo de la Sidra pura natu-
ral que expende esta casa en barriles de 
32, 50 y 100 litros, y de los más afamados 
cosecheros de Villavlciosa, hav también 
Queso Cabrales y Reinosa, á precios limita-
dos, todo el que desee obtener el precio l i -
mitado ent iéndase directamente con esta 
casa. T A B E R N A D E MANIN. O B R A P I A 90, 
H A B A N A . 
C . 3908 in-12D. 
A C E ~ Ñ t Í i r 
Se solicitar en Infanta 109 y en Somc-
ruelos 26 (botica Buena c o m i s i ó n . : 
15026 13-9D. 
Dinero é Hipotecas 
M . O K B O N — C U B A 3Í2 
Dinero en P a g a r é s . Hipotecas, en la H a . 
baña. J . del Monte. Cerro. Vedado y en fin 
cas rús t icas en todas las Provincias "y cobros 
de créd i to s . Gran reserva en las operacio-
nes. 15474 26.211). 
D I N E R O E N H I P O T E C A : L O DOY al 7 
y 8 por 100 anual sobre casas muy bien si-
tuadas en esta ciudad: del 9 al 12 por 100, 
en los d e m á s barrios, as í como J . del Mon 
te. Cerro. Vedado. Para el campo del 1 aí 
1 y medio. Figarola, Empedrado 38. de 
2 á 4.. 15155 4.21 
D I N E R O 
Se dan $2.500 en hipoteca sobre casas en 
la Habana, Vedado 6 Jesús del Monte. T r a -
to directo con el interesado. Informan en 
Obispo número 80, " E l Correo de P a r í s . " 
C. 3985 8-19 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a lgún valor 
á módico interés , surtido de prendas, mue-
bles y ropas á precios barat í s imos ; se su-
plica el rescate ó prorrogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. E n Los Tres Hermanos, Consulado 
94 y 96. 15333 26-16D. 
G R A N OCASION: POR T E N E R Q U E MAR-
char á España por causa de enfermedad, se 
vende un café y lechería, con muy buena 
marchanter ía y fija; se dá barato, hay vi-
driera de tabacos. Informan en la misma, 
de 4 á 5 tarde, Be lascoa ín 5. 
Ij397 ^ Al}8__ 
S E V E N D E E N L A E N T R A D A D E L V E -
dado, el bonito solar de esquina á Línea y 
J , que por sus condiciones de posic ión; es 
bañado por las brisas del mar, á la .icer.i 
de la sombra; le pasa por su frente la do-
bifj l ínea de tranvía: listo para fabricar por 
tener terminadas sus aceras: no tiene cen-
so y se da muy barato; trato directo con su 
dueño: San Lázaro 45. 
, n m t - t? 
SE V ^ N D E 
ó nrr.'evda una casa con 6 cuartos de la-
drillo en la calle de Princesa en Ji-súa 
del IMoi te, á una cuadra de la fábrica de 
Heiiry Clay . Informan en Campanario 48. 
153G7 
S R V E N 1 > K N 
(i colares en el centro del Reparto Las C a -
ñas, Ci'XTO, hay tres esquinas con 2.000 me-
tros una de ellas propia para un buen edi-
ficio. Informan Campanario 48. 
IBSC8 1-17 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y casa de cambio en el mejor 
punfo de Isi Hnbnna, con contrato para bi-
lletes á la par por $8C0 mensuales. Infor-
marán en Oficios 70. Habi tac ión númei-o 7. 
15383 5-17 
Próx imo á terminarse la casa Be lascoa ín 
esquina á Salud, se admiten proposiciones 
para su arrendamiento, todos los días en la 
misma de 8 y me^ia & 9 y media: este local 
cuenta solamente de sala 300 metros cua-
drados y 28 metros de frente á B e l a s c o a í n . 
15310 8-16_ 
S E V E N D E una M A G N I F I C A F O N D A 
con buena marchanter ía . Hace un diario de 
$50. Es tá en lugar céntr i co . In formarán: 
Oficios 54. 15326 10-16D. 
V E N D O D O S C A S A S . U N A E N S A N R A -
fael y la otra en Lampari l la . Trato direc-
to. Colón númro 3, altos, de 7 á 9 y de 11 
á una. .15289 8-15 
E 
Urge la venta por embarcar su dueño, 
de una nueva elegante y hermosa casa de 
mamposter ía . en la parte alta del Reparto 
de Correa, Se da barata y con facilidades 
de pago. Informa su dueño calle de Aguiar 
112, altos, de 1 á 5 p. m. 
15212 8-14 
E I - P n > Í O B L A N C O 
Vendo una casa de esquina, centro co-
mercial 14,000 pesos sin gravamen, con 210 
metros de terreno, planta baja . O'Rellly 
23, de 2 & 5. . 
151S6 8-14 
V E D A D O : S E . V E N D E L A CASA C A L L E 
11 número 45, entre 10 y 12, sin interven-
ción de corredores. Informan en el chalet 
de al lado. 
15214 S-14 
S E V E N D E P A R A Q U I E N Q U I E R A E s -
tablecerle con poco dinero, una tienda de se-
dería y quincalla, surtida y con buenos ar-
matostes con puertas de cristal, en la calle 
Real de Regla, informes en Lampari l la 94, 
altos, después de las ocho de la noche. 
15096 10-10D. 
A T E 
E n 1$ p í . n e más alta de la calle 3e Rodrigo, 
J . del Monte, ce vende una hermosa casa de 
alto y bajo, sumamente barata, su dueño 
en Paula 75, trato directo y sin corredores. 
15024 15-8 
E N D E 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Mente, y vendo fincas urbanas. Evello 




D o y D I N E R O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
- - H I P O T E C A S - -
C O M P K O Y V E N D O 
- C A S A S 7 S O L A R E S -
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. A L a m p a r i l l a 
T E L E F O N O 437 
1-14U 26-23 N 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas, etc. 
Se pasa á domicilio. F . del Río, Pe le ter ía 
L a Esperanza, Monte 43, De 10 á 12. 
14VI1 26-1D. 
E l 6 M M B A C 0 A 
Se vende una casa grande de-mamposte 
ría. con un solar anexo, de esquina, bien 
cercado, agua de Vento, luz e léctr ica; se da 
barata; trato directo con su dueño de 12 á 
3 de la tarde, calle de la Salud número 130. 
Habana. 15489 4-21 
Se vende una casa en esta capital; cerca 
de los muelles y de varios centros mercan-
tiles, trato directo con su dueño, de 12 á 3 
do la tarde, calle de la Salud número 130, 
Habana. 15490 4-21 
E n $ J , 3 0 0 
en oro español se vende la casa número 5. 
de Arango, Jesús del Monte. Tiene 5|4 y 
renta $15.90 y es tá libre de gravamen: trato 
directo. Lealtad número 116, de 5 á 6. 
15471 4-21 
SOLARES SN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H , .Redding en Aiguiar 100. 
15,422 261D-19. 
E n Industria. Vendo una gran casa á dos 
cuadras del Parque Central de alto y bajos 
moderna con 2 ventanas, sala .comedor seis 
cuartos, hermoso patio, escalera de mármol, 
en el alto igual con gabinete. Figarola, 
Empedrado 38, de 2 á 4. 
__]5453 4-19 
Barrio del Arsenal . Vendo una gran casa 
de zaguán , dos ventanas, sala, comedor 4 
cuartos, $5.400 y 1100 de censo (11 Va V| X 
28): otra con sala, comedor, 4 cuartos toda 
azotea, sanidad, pisos finos $3.400, Figarola 
Empedrado 38 de 2 á 4. 
15452 4-19 
Casa barata, se vende en módico precio, 
la casa Fernandina 37. á una cuadra de la 
Calzada del Monte, tiene sala, saleta-, tres 
habitaciones y servicio sanitario moderno, 
gana seis centenes. Dirigirse al Sr . Saenz 
de Calahorra, Progreso 26. 
15445 8-19 
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S y U R B A N A S 
cafés , fondas, bodegas, hoteles, casillas de. 
carne, l echer ías , caboner ías ; doy diez mil 
para el campo, cincuenta mil sobre casas y 
pagarés de quinlentes pesos. In formarán 
Aguiar 72. Roque Gallego. 
- 16408 j 4̂ 18 _ 
S E DA MUY BARATÓ UN S O L A R e"Ñ 
Marqués de la Habana casi esquina á E s -
trada Palma, en lo mejor y más fabricado de 
la Víbora , Informa Andreu. Estrada Palma 
6, te léfono 6212 y en Habana 70. 
15390 4-I8 
Un establecimiento de v íveres , ropa y pa-
[naderla en un pueblo á doce leguas de la 
Habana, con vía férrea y carretera. Para 
más informes dirigirse á Florentino Suá-
rez. Apartado número 100, Habana. 
14035 52-11N. 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst lcae. 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hlpotec£s desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
F H I M 
S E V E N D E UN PIANO K A L L M A N N D E 
muy poco uso. Rayo número 96. 
15467 8-21 
S E Y E N D E 
Un piano casi nuevo marca Chassaigne 
Freres, modelo n ú m . 4 y un juego nogal 
enchampado para cuarto; todo junto 6 se-
parado y en módico precio, de 2 á 5 p. m. 
Villegas 123 altos. 
15450 8-19 
Carpeta alta, capaz para trabajar dos 
con 6 sin enrejado metá l i co ; armatoste, 
mostradores y neveras. Hay una tienda de 
campaña, cosa buena, propia para cantina, 
mide pies 1¿ por 15, que levantando un cos-
tado se prolonga hasta cubrir 12 por 25; es 
muy elegante. Hay muebles en general y 
vidrieras de todas clases. 
E s t a casa es " E l Arca de Noe," Monte 63. 
15444 4-19 
Casi nuevo, juego de sala república, sofá, 
espejo, consola, mesa de centro, cuatro si-
llones y seis si l las. Costó 15 centenes y se 
dá en 7. Be lascoa ín 126, (Cuatro Caminos.) 
16443 4-19 . 
S E v e n d e n m u y b a r a t o s t o d o s l o s 
muebles de una familia, juego de sala Reina 
Regente, de majagua, juego de mimbre fino, 
juego de cuarto, lámparas , piano, sillas, 
adornos y varios muebles más en ganga. 
Tenerife 5. 
15418 • .8_"11_ 
UN ARMONIUM F R A N C E S . D E MUY 
buen fabricante, construido con maderas re-
fractarias al comején y para una iglesia que 
ya tiene órgano, se vende en proporc ión . 
Tiene once registros, rodillera y transposi-
tor. g r a n t i z á n d o s e . A todas horas en Acos-
ta número 19, bajos. 
15358 4-17 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu -
lucta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
• C . 3767 I D . 
D I I j I j A R E S 
Se venden nuevos, á plazos, con goma 
automát ica francesa. Los hay también de 
uso. Gran rebaja en los precios. Teniente 
Rey 83, Habana. 15259 26-15D. 
Di umm 
i m O N E R i S A 8 - 4 8 
Desde este precio en adelante se liquida 
un gran surtido de arreos. Talabarter ía E L 
HIPODROMO, Habana 85. 
15312 6-16 
A R R E O S F R A N C E í S E S 
De Limonera y Pare ja . L a Talabarter ía 
E L HIPODROMO ha recibido el mejor sur-
tido y lo más nuevo aue se conoce. 
SE" D E T A L L A N A P R E C I O S MODICOS. 
H A B A N A 85. 
15311 8-16 
V E N D O T R E S V A C A S C A R G A D A S Y 
próx imas á parir, de buena raza, informa-
rán en Prado 115, Botica. 
15470 4 21 
G R A N O P O R T U N I D A D : Se V E N J J B UN 
hermoso caballo americano alazán, de tiro 
y también una buena yegua de trabajo. Dlr i 
girse á E . Descampa, O'Rellly 110. 
15484 4.21 
P A J A R O S , C L A R I N E S C A N T A D O R E S Y 
canarios, se venden muy baratos en E m -
pedrado 73, casi esquina á Monserrate. 
15 479 8. 21 
Y E G U A P A R A C R I A R : se alquila UNA 
muy mansa y abundante en leche. Calle F1, 
número 61. entre 21 y 23, Agencia del D I A -
RIO D E LA MARINA, Vedado. 
15486 4-21 
Un caballo ^ w K.í»áaá^ 
buen caminador L ^ ^ s ; fi 
' - pues no se P,te('i0so. Dri.afios 0 
a u t o m ó v n e s - e o n 6*"^ « ^ l o T * 
glosa. Establo, L u , ^mxLC!L^hL^ 
1 5421 U/' esqulna A £ "Usv^.M 
' s l : v n c N D F r u ^ T s c r - ^ aiaft- ^ 
míH.stro do c o c h ó , " ^ / e 7 c u a n a í ^ £ 
Cuba y San Ignacio JeSus Ma,]*8. Cpif^ 
^ . E N C A M P A N A ^ 14; 





S E V E N D E N 2 CvrñJTT^r-- R w 
l'ua, do 3 meses; muy ^ ^ ^ ^ C r n T ^ 
4 ojos, se dan b^ra o'UlÍtos V ^ 
M«ngos y BlanquizaKaÍ0e|= en l a ^ » 




E i 1 L O 
E l motor mejor 
traer el agua de 
cualquier a l f . i n . 
P. Amat y comp 
d e v i e n t o 
S E v e n d e u n 
cuatro caballos. 
Nico lás (bodega). 
y más bara»n „ 
venta por 4 * 
P A I L A DP v T T ^ 
'- 15281 „Satt 
A L O 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeya con válvula, 
pistones, carras etc. de bionee CamiSa!. 
ríos y todos s e r v ó l o s ; calderV,P, ra P020' 
de vapor; las mejores romanas v wotorei 
de todas clases para e s t a b l e o i n l ^ r ^ U j 
genios; tubería, fluses. plancha, é ¡a-
tanques, alambre, polvos "Groen p Í '^o . 
g í t imos para tabaco, y derv\* h, 




Para toda clase de industria quP atlo 
«ario emplear fuerza motriz, Infor^l? n«c'-
clos los faci l i tará á solicitud pr?np.y pre-
Amat y Comp. único agente para ia t ?0 ?' 
Cuba. Almacén de maquinaria. Cuba ío ^ 
C . 3765 
ID, 
S E V E N D E U N D E S B A R A T i T e Ñ sofp 
dad 10, y un gran piano francés en in ni,.-
n ú m ' r o 0 ! ' ^ ^ 1 0 8 ' ^ anibas envfe 
_15 i73 ' 4.21 
E L dueño D E M I L L O N E S DE METRním 
piedra caliza de varias clases v arena si! 
puerta de la Habana, desea una Comoañí 
inglesa ó alemana para hacer cemento v 
mosaicos: hay arena y piedra para picí 
a ñ o s . Monte 58, de 10 á una. 
15498 4 ^ 
IMAGENES DEL COBRB 
do madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para iglesias y casas particulares 
Sinesio Soler y C a . O'Reilly 91. 
15372 8.1; 
FIGURAS PARA ÑACÍMÍBÑTOÍ 
y nacimientos completos se acaban de reci-
bir, precios módicos, O'Reilly 91, Sinesio 
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especifico de las afecciones intesiinúln 
D E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E l Estreñimiento es a íeoclón lau ireOTt 
que no se cuenta la cantidad de medica-
ciones propuestas una después de o ra. i ' 
das, a d e m á s , ofrecen ai c!::ermoei 
inconveniente de un h á b i t o basianier 
pido. En esas condiciones, atenuase í . 
Impresc indib le aumentar su W 
i le ; ar á un resultado. Es esta necesi 
un verdadero peligro para las perso « J 
t ienen que apelar a los laxat vos.pul "J 
pie/a por i r r i ta rse el intestino, 
e s t r e ñ i m iento no tarda en Hacerse uaaspe 
t inaz que antes del enipleci de los mis 
E n t r a n en esta categoría los i urgai 
salinos, el ac íba r , la escamonea, la J<» 
la co loquin t ida . la goma ^ t a quoconsu 
yen la bí.-se de la m a y o r í a d é l a s prep 
c iónos laxat ivas . . ^ . ^ f : 
C o n v e n í a por lo tanto a^"dl^.0;rr0'sP^ 
dlcamentos para bailar un verdaderoe ^ 
citlco de la c o n s t i p a c i ó n . 1X0 ^yeiso, 
electo, provocar deposiciones, e ^ j 
ademas v sobre todo, curar una d' 
que resulta tan peligrosa para 4 ^ 
hal la aquejado de la n ^ a - ^ 
enfermedades resultan de e s u . 
n u e v a m m \ m m 
BEL tOlKU' inr 
Trabaios anteriores hab ían mostra ^ ^ 
la B o u r d a i n k ( f rángula) e s " " £ i ; ^ 
dnhtico, perfectamente (f™P?d°J' }mor^ 
dades abdominales y á las/lef^mQÍna^ 
dates, aue obra con mayor eficacia y v y 
dolare* que el ruibarbo y el f "a h s ai objc'0 
Las dist intas l ^ t ^ ^ ^ ^ S g u i a ] J 
de aue entre la B o u r d a i n l ( 1 ^ ' c difi-
fa ter a ' p é u ^ a , han í } ^ ^ 0 / h a s t a ^ 
cui tad con qtie se ba ¡r0Ve™™¿raem i " 
ra , para conseguir confora» 
encerrara pr incipios purgatuo 
existen en ia corteza sfjivelproblen^0" 
Nosba pe rmi t ido rosolver eiP ApH0 
modo especial do ^ a t ^ S i¿s prlnc 
DIÑE D A V I D ' • ' )" ,1«I?«^1fu supcriop3J 
activos de la F r á n g u l a y su « ' ^ ^ ^ t* 
sobre las niedlcac ones uUU numerosoi 
hoy d ía , la hsn í16,1^5.1;" parís-
ensavos en los hospitales de r 
A C C I ^ T E R A P É U T I C A AV,p 
La APHOD1NE ^ J g ^ o S ^ 
n á u s e a s , n i cól icos . P"ede¿aSta t ^ J 
incoriveniente su enRuciónos- oirit 
cerse normalmente las f u ' ^ ^ 
Indicac iones . - In ' ' l , eS p r e c i ^ . ¿/£ 
D A V I D en cuantos c sos « de ) o 
bat i r el estrrñmienlo « ^ ^ « r ^ f gni-
atonía, del intestino, ' " J ^ o v á ^ f V 
intestinales, en ^'""J1* rtLtm«lar' 
Rado en que es necesario ^ 
clon b i l l a r , etc. 
Por su e u i P 1 ^ 
e v i t a r á n ' ' 
t ión 
Po^ú'empieo. c u ^ n j S ^ S Í 
. v i t a r á n ! Efectivamente. d de pr 
t i . f ó r m a s e una ^ " ^ m e * ^ ' 
píos tóxicos . Su acurm.ia eslr,n m ' ^ o 
nlsmo." consecuenc a Apetencia •eI11^ 
produce p r imero l<\™arareos, e¿mct* 
t i e n e n las i ^ f f ^ L s ^ , ^ ' 
razo g á s t r i c o , las d f P 6 ^ . S e g ^ é ^ 
dr ia . las a l m o r r a n a s ^ 
t á m e n de algunas u ^ d i c i t i s ^ n e i i^ 
la neurastenia, }Air{lSio%^sSínifa 
provocadas P '1 ;^ ^ o sun.aiuf- el * 
nadas. Es por 1° 0testino >- ' e * 1 
sauto desocopa r e 1 t 0 J j l p a i ^ 
n i n g ú n laxativo 1 u^e 
- P H O D I N E DA V I D - ó ios f ^ 1 " ' 
Dosir. c a t i v a U"3 caso ne 
la noche al i e v a n , a r S t > A 
una por la maila.M ai . fl/rS^ 
ínsi tos en todas las « s A p B A ^ 
Vn la Uihnnn ' V'ln 
del d i a r i o o \ l j ' r t * á * 
Tcwlcuto I - " ' 
